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BOLETIN 378  DE REGISTROS
DEL 14 ENERO DE 2015
PUBLICADO 15 ENERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 14/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01918919 8 MUNDOS LTDA 2010 1,000,000
01918919 8 MUNDOS LTDA 2011 1,000,000
01918919 8 MUNDOS LTDA 2012 1,000,000
01918919 8 MUNDOS LTDA 2013 1,000,000
01918919 8 MUNDOS LTDA 2014 1,000,000
01918919 8 MUNDOS LTDA 2015 1,288,000
01013407 A R S 2015 1,000,000
02067256 ABELE DISFRACES 2015 1,100,000
01445530 ABRIL CRIADO JOHN HERBERT 2015 20,000,000
01482737 ACERO DE MORA MARIA DEL TRANSITO 2010 900,000
01482737 ACERO DE MORA MARIA DEL TRANSITO 2011 900,000
01482737 ACERO DE MORA MARIA DEL TRANSITO 2012 900,000
01482737 ACERO DE MORA MARIA DEL TRANSITO 2013 900,000
01482737 ACERO DE MORA MARIA DEL TRANSITO 2014 900,000
01482737 ACERO DE MORA MARIA DEL TRANSITO 2015 990,000
00854887 ACOLCHATEX 2013 781,275,000
00854887 ACOLCHATEX 2014 900,144,000
02228167 ACOSTA BELTRAN HEIDY LILIANA 2013 1,000,000
02228167 ACOSTA BELTRAN HEIDY LILIANA 2014 1,000,000
02228167 ACOSTA BELTRAN HEIDY LILIANA 2015 1,000,000
02380614 ACUÑA LATORRE NELSON SAUL 2014 1,000,000
02380614 ACUÑA LATORRE NELSON SAUL 2015 10,000,000
01331519 ACUÑA VASQUEZ PAULA ANDREA 2014 500,000
01331519 ACUÑA VASQUEZ PAULA ANDREA 2015 500,000
01070542 AEROLIVE LTDA 2012 1,200,000
01070542 AEROLIVE LTDA 2013 850,000
01070542 AEROLIVE LTDA 2014 850,000
01070542 AEROLIVE LTDA 2015 850,000
01886800 AGROINSUMOS SAGA S A S 2015 20,000,000
01662468 AGROPECUARIA LA MANIGUA E U 2014 116,000,000
01662468 AGROPECUARIA LA MANIGUA E U 2015 200,000,000
01567137 AGUILAR PULIDO EDUARDO 2015 1,200,000
01865927 AGUILAR RODRIGUEZ MYRIAM 2013 1,000,000
01865927 AGUILAR RODRIGUEZ MYRIAM 2014 1,200,000
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01865927 AGUILAR RODRIGUEZ MYRIAM 2015 1,275,000
02365884 AGUILERA GARZON DIEGO GERMAN 2015 1,000,000
02401606 AKYTOY S 2015 800,000
02077624 ALBARRACIN LUIS GONZALO 2015 1,288,000
02293603 ALDANA BERMUDEZ ESMERALDA 2015 1,000,000
01155436 ALDANA GONZALEZ HECTOR JAIME 2015 3,000,000
00216520 ALMACEN AUTO GAZ 2015 1,870,000
00955424 ALMACEN FABIMOTOR 2015 15,000,000
00764561 ALONSO VILLALOBOS CARLOS JULIO 2015 5,000,000
01938617 ALPEPA SAS 2015 5,000,000
02528207 ALVAREZ BUSTOS MERCEDES EDITH 2015 100,000
02239900 AMADOR DONADO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01375057 AMAYA BERNAL MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02273735 AMBROSÌA ARTE EN PASTELERIA 2015 1
01138040 AMERICOPING 2015 2,000,000
00294670 ANCINES HURTADO ALBERTO ORLANDO 2015 7,000,000
01887701 ANDREWS DE MASINI SANDRA ISABEL 2012 1,000,000
01887701 ANDREWS DE MASINI SANDRA ISABEL 2013 1,050,000
01887701 ANDREWS DE MASINI SANDRA ISABEL 2014 1,100,000
02087138 ANGIE PARRILLA 2012 1,000,000
02087138 ANGIE PARRILLA 2013 1,000,000
02087138 ANGIE PARRILLA 2014 1,200,000
02087138 ANGIE PARRILLA 2015 1,288,000
02340016 APLUS ASESORIAS EDUCATIVAS S A S 2014 500,000
02401603 APONTE LOPEZ LOURDES 2015 800,000
02474525 ARAGON ESPITIA ELMER 2015 4,000,000
01030247 ARENAS ORTIZ MARIA VICTORIA 2011 536,000
01030247 ARENAS ORTIZ MARIA VICTORIA 2012 567,000
01030247 ARENAS ORTIZ MARIA VICTORIA 2013 590,000
01030247 ARENAS ORTIZ MARIA VICTORIA 2014 616,000
01030247 ARENAS ORTIZ MARIA VICTORIA 2015 645,000
01667132 AREVALO JUAN 2014 700,000
01667132 AREVALO JUAN 2015 1,200,000
01945119 AREVALO PULIDO LUZ MARINA 2013 100,000
01945119 AREVALO PULIDO LUZ MARINA 2014 100,000
01945119 AREVALO PULIDO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01127909 AREVALO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,175,000
01127909 AREVALO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,175,000
01927869 AREVALO VDA DE PINTO MARIA GRACIELA 2010 900,000
01927869 AREVALO VDA DE PINTO MARIA GRACIELA 2011 900,000
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01927869 AREVALO VDA DE PINTO MARIA GRACIELA 2012 900,000
01927869 AREVALO VDA DE PINTO MARIA GRACIELA 2013 900,000
01927869 AREVALO VDA DE PINTO MARIA GRACIELA 2014 900,000
01975309 ARIANNA FLOWERS INTERNATIONAL DELIVERY
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2012 1,000,000
01975309 ARIANNA FLOWERS INTERNATIONAL DELIVERY
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2013 1,000,000
01975309 ARIANNA FLOWERS INTERNATIONAL DELIVERY
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2014 1,000,000
01975309 ARIANNA FLOWERS INTERNATIONAL DELIVERY
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2015 1,000,000
00678516 ARIAS GOMEZ FABIAN CAMILO 2015 15,000,000
02090345 ARMADO FACIL Y RAPIDO 2015 1,000,000
02400084 ARQ CREANDO SAS 2015 20,000,000
01297892 ARQUINEXT LTDA ARQUINEXT ARQUITECTURA
INTERIOR Y EXTERIOR LIMITADA
2014 2,000,000
01297892 ARQUINEXT LTDA ARQUINEXT ARQUITECTURA
INTERIOR Y EXTERIOR LIMITADA
2015 2,500,000
01567140 ARTE DE MI MANO 2015 1,200,000
01311146 ARTE EL COMPA 2012 1,200,000
01311146 ARTE EL COMPA 2013 1,200,000
01311146 ARTE EL COMPA 2014 1,200,000
01311146 ARTE EL COMPA 2015 1,200,000
01316811 ARTE INDUSTRIAL EN PRODUCTOS Y EQUIPOS
S.A.S
2014 46,200,000
01316811 ARTE INDUSTRIAL EN PRODUCTOS Y EQUIPOS
S.A.S
2015 67,406,000
02323623 ASADERO CHIGUIRO DEL NORTE 2015 1,288,000
01660673 ASADERO QUIEN PIDIO POLLO 2014 500,000
01660673 ASADERO QUIEN PIDIO POLLO 2015 1,232,000
01244726 ASADERO RESTAURANTE Y CAFETERIA LA 14
EXPREX
2015 6,500,000
01891306 ASADERO SUR BRASAS 2015 3,000,000
02148355 ASEOS Y MANTENIMIENTOS FRAYMAR
LIMTIADA
2014 1,000,000
01887209 ASESORES CONSULTORES COLOMBIA AC-
COLOMBIA
2015 1,000,000
02318343 ASESORES JURIDICOS GAMALIEL S A S 2015 10,000,000




00599054 ASESORIA EN UBICACION GERENCIAL AUGE
SAS
2015 25,614,000
S0015715 ASOCIACION ACUEDUCTO BUENOS AIRES 2013 1,000,000
S0015715 ASOCIACION ACUEDUCTO BUENOS AIRES 2014 1,000,000
S0015715 ASOCIACION ACUEDUCTO BUENOS AIRES 2015 1,000,000
S0041910 ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS Y
EXPERTOS EN EXPLOSIVOS E
INVESTIGADORES DE INCENDIOS Y NBQR
2015 43,988,300
S0043478 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE BOSQUES DE MARQUEZ SIGLA ASOMARQUEZ
2014 11,000,000
S0011556 ASOCIACION MUTUAL REDISALUD Y ADOPTA
LA SIGLA REDISALUD
2013 1,000,000
S0011556 ASOCIACION MUTUAL REDISALUD Y ADOPTA
LA SIGLA REDISALUD
2014 1,000,000
S0011556 ASOCIACION MUTUAL REDISALUD Y ADOPTA
LA SIGLA REDISALUD
2015 1,000,000
00912207 AUTOCONFORT 2014 3,000,000
00912207 AUTOCONFORT 2015 3,000,000
01812929 AUTOSERVICIO ESQUINA 78 2013 1,000,000
01812929 AUTOSERVICIO ESQUINA 78 2014 1,000,000
00903001 AUTOSERVICIO LA BELLEZA 2015 4,200,000
02212651 AUTOSERVICIO LOS FERCHOS 2014 1,100,000
02212651 AUTOSERVICIO LOS FERCHOS 2015 1,100,000
01862816 AVILA DE AVILA MARIA REFUGIO 2015 1,250,000
01417541 AYALA CEPEDA EDILIA 2014 1,000,000
01417541 AYALA CEPEDA EDILIA 2015 1,000,000
02484471 B&G CONSTRUCTORA S A S 2015 1,000,000
02378769 BALAGUERA ACERO MARCO MANUEL 2015 1,100,000
01519671 BALLESTEROS NUÑEZ NESTOR JULIO 2015 800,000
01694435 BALLESTEROS VASQUEZ OLGA CECILIA 2014 1,500,000
01694435 BALLESTEROS VASQUEZ OLGA CECILIA 2015 1,500,000
01573062 BAMBU WOK RESTAURANTE 2013 1,200,000
01573062 BAMBU WOK RESTAURANTE 2014 1,300,000
01573062 BAMBU WOK RESTAURANTE 2015 13,500,000
02139516 BAR LA RANA ELECTRONICA 2014 1,200,000
02162717 BAR LOS ANGELES M 2015 1,000,000
02360224 BARBOSA ARBELAEZ ANGELA JOHANNA 2014 1,100,000
02360224 BARBOSA ARBELAEZ ANGELA JOHANNA 2015 1,200,000
02363132 BASE DE LA PIRAMIDE CONSULTORIA SAS 2014 500,000
02363132 BASE DE LA PIRAMIDE CONSULTORIA SAS 2015 3,000,000
00744781 BATA JARA MARIA TERESA 2009 1
00744781 BATA JARA MARIA TERESA 2010 1
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00744781 BATA JARA MARIA TERESA 2011 1
00744781 BATA JARA MARIA TERESA 2012 1
00744781 BATA JARA MARIA TERESA 2013 1
00744781 BATA JARA MARIA TERESA 2014 1,000,000
00744781 BATA JARA MARIA TERESA 2015 1,000,000
01403898 BECERRA GOMEZ MARIA HORTENCIA 2014 4,000,000
01403898 BECERRA GOMEZ MARIA HORTENCIA 2015 4,000,000
01819513 BEDOYA RIOS FRANCY JHOJANA 2015 1,000,000
02433611 BELEÑO ACERO ALBA MERY 2015 1,000,000
00844941 BELLEZA MAYARLY 2015 800,000
02039264 BELOOK S A S 2011 500,000
02039264 BELOOK S A S 2012 500,000
02039264 BELOOK S A S 2013 500,000
02039264 BELOOK S A S 2014 500,000
02039264 BELOOK S A S 2015 10,000,000
01561515 BELTRAN FLOR ALBA 2015 2,000,000
01334714 BELTRAN GAMBA RITA EMMA 2014 1,000,000
01334714 BELTRAN GAMBA RITA EMMA 2015 8,600,000
00350176 BELTRAN TORRES CARLOS IGNACIO 2014 59,000,000
00350176 BELTRAN TORRES CARLOS IGNACIO 2015 59,000,000
01919964 BENAVIDES  ELSY EMERITA 2015 1,000,000
01408269 BERNAL ROMERO WILLIAM 2013 1,000,000
01408269 BERNAL ROMERO WILLIAM 2014 1,100,000
01408269 BERNAL ROMERO WILLIAM 2015 1,200,000
02526254 BERNAL SOSA GILBERANIO 2015 1,000,000
02101785 BICICLETAS EL PEDALAZO 2014 1,000,000
02239902 BIKEKEEPER MAINTENANCE 2014 1,000,000
02221276 BILLARES DANIELA D L 2015 1,200,000
02028271 BILLARES DON MIGUEL 2014 1,230,000
02481526 BODEGA DE RECICLAJE PARA FUNDICION 2015 1,280,000
02388762 BOLAÑOS PAEZ BLANCA OLIVA 2015 1,600,000
02402779 BONILLA PAEZ SANDRA MALLERTLI 2015 800,000
01686547 BORDA VARGAS ANGEL CUSTODIO 2014 100,000
01686547 BORDA VARGAS ANGEL CUSTODIO 2015 1,280,000
01886113 BORRERO FAJARDO MARTHA CECILIA 2010 1,000,000
01886113 BORRERO FAJARDO MARTHA CECILIA 2011 1,000,000
01886113 BORRERO FAJARDO MARTHA CECILIA 2012 1,000,000
01886113 BORRERO FAJARDO MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
01886113 BORRERO FAJARDO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01886113 BORRERO FAJARDO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
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01445992 BOTERO GIRALDO MARIA EDUVINA 2015 1,288,000
02371923 BRADEL COMUNICACIONES Y PAGOS 2015 1,288,700
02326311 BRAZON ROJO EL GRAN SABOR OM 2015 1,232,000
01477948 BRICEÑO CORTES MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
00113798 BUENO VALENZUELA GRATINIANO 2010 1
00113798 BUENO VALENZUELA GRATINIANO 2011 1
00113798 BUENO VALENZUELA GRATINIANO 2012 1
00113798 BUENO VALENZUELA GRATINIANO 2013 1
00113798 BUENO VALENZUELA GRATINIANO 2014 1
02346259 BUITRAGO DOMINGUEZ FLORA MARIA 2015 1,200,000
01616361 BUITRAGO MORENO ESPIRITU SANTO 2015 1,000,000
01816695 BUITRAGO OSORIO ALBA FLOR 2015 1,200,000
02397247 BURGOS MURCIA EDWIN 2015 6,000,000
01923931 C I ANDEAN PRODUCTS & SERVICES LTDA 2015 5,000,000
02469601 CABALLERO SAAVEDRA MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02111756 CABALLITO DE MAR UBATE 2015 800,000
01617684 CACHIVACHES EL PALMA 2015 1,288,500
01112112 CAFETERIA CIGARERIA FRUTERIA Y LICORES
SUPER COMBOS
2013 100,000
01112112 CAFETERIA CIGARERIA FRUTERIA Y LICORES
SUPER COMBOS
2014 100,000
01112112 CAFETERIA CIGARERIA FRUTERIA Y LICORES
SUPER COMBOS
2015 1,200,000
02054324 CAFETERIA OMAR HERRERA PULIDO 2015 1,000,000
01194754 CALDAS MARIN EDWIN ANDRES 2014 500,000
01194754 CALDAS MARIN EDWIN ANDRES 2015 1,288,000
02399212 CALDERON CARRANZA JOHNEL ALFONSO 2015 1,288,700
01686549 CALZADO BORDA SPORT 2014 100,000
01686549 CALZADO BORDA SPORT 2015 1,280,000
02233456 CALZADO ESVI 2014 1,000,000
02233456 CALZADO ESVI 2015 1,000,000
01285877 CAMACHO FERNANDEZ JULIAN SAUL 2004 500,000
01285877 CAMACHO FERNANDEZ JULIAN SAUL 2005 500,000
01285877 CAMACHO FERNANDEZ JULIAN SAUL 2006 500,000
01285877 CAMACHO FERNANDEZ JULIAN SAUL 2007 500,000
01285877 CAMACHO FERNANDEZ JULIAN SAUL 2008 500,000
01285877 CAMACHO FERNANDEZ JULIAN SAUL 2009 500,000
01285877 CAMACHO FERNANDEZ JULIAN SAUL 2010 500,000
01285877 CAMACHO FERNANDEZ JULIAN SAUL 2011 500,000
01285877 CAMACHO FERNANDEZ JULIAN SAUL 2012 500,000
01285877 CAMACHO FERNANDEZ JULIAN SAUL 2013 500,000
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01285877 CAMACHO FERNANDEZ JULIAN SAUL 2014 500,000
01285877 CAMACHO FERNANDEZ JULIAN SAUL 2015 2,500,000
02359909 CAMARGO DE GARCIA MARIA DEL TRANSITO 2015 1,100,000
01593774 CAMARGO YALI ROSSETTI 2007 500,000
01593774 CAMARGO YALI ROSSETTI 2008 500,000
01593774 CAMARGO YALI ROSSETTI 2009 500,000
01593774 CAMARGO YALI ROSSETTI 2010 500,000
01593774 CAMARGO YALI ROSSETTI 2011 500,000
01593774 CAMARGO YALI ROSSETTI 2012 500,000
01593774 CAMARGO YALI ROSSETTI 2013 500,000
01593774 CAMARGO YALI ROSSETTI 2014 1,232,000
02154956 CAMBEROS HERNANDEZ PEDRO ANTONIO 2015 10,000,000
01492217 CAMELO CAMARGO NANCY JULIETA 2014 2,500,000
01492217 CAMELO CAMARGO NANCY JULIETA 2015 2,500,000
01812926 CAMELO ROMERO GUSTAVO ALBEIRO 2013 1,000,000
01812926 CAMELO ROMERO GUSTAVO ALBEIRO 2014 1,000,000
00933449 CAMISETAS STEVENS SPORT 2015 1,000,000
01456220 CAMPO DE TEJO EL PORTAL Y GALLERA 2012 800,000
01456220 CAMPO DE TEJO EL PORTAL Y GALLERA 2013 800,000
01456220 CAMPO DE TEJO EL PORTAL Y GALLERA 2014 800,000
01456220 CAMPO DE TEJO EL PORTAL Y GALLERA 2015 800,000
01768190 CANDY MARCAS 2013 1,000,000
01768190 CANDY MARCAS 2014 1,000,000
01768190 CANDY MARCAS 2015 1,000,000
01961346 CANJUCREA DIVERSION CANTANDO JUGANDO Y
CREANDO
2014 1,000,000
01961346 CANJUCREA DIVERSION CANTANDO JUGANDO Y
CREANDO
2015 1,000,000
02045901 CARDENAL GUZMAN ANGELA 2013 1,000,000
02045901 CARDENAL GUZMAN ANGELA 2014 1,000,000
01620249 CARDENAS FERNANDEZ LUIS ELIAS 2015 1,100,000
01882226 CARDIOELECTROFISIOLOGIA EU 2014 1,288,500
01882226 CARDIOELECTROFISIOLOGIA EU 2015 2,078,000
02294282 CARDONA ECHEVERRY ANDRES FELIPE 2014 2,000,000
02294282 CARDONA ECHEVERRY ANDRES FELIPE 2015 70,000,000
02391151 CARDOSO GUAYARA ADRIANA PATRICIA 2014 800,000
00350177 CARLOS BELTRAN ASOCIADOS 2014 1
00350177 CARLOS BELTRAN ASOCIADOS 2015 1
00645001 CARLOS JULIO SILVA S 2014 500,000
00645001 CARLOS JULIO SILVA S 2015 1,232,000
02378771 CARNES FINAS GOLDEN 2015 1,100,000
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02396265 CARNICOS ARIZONA  A. C. 2015 2,000,000
00092694 CARVAJAL CAICEDO ARNULFO 2015 2,000,000
02030718 CASA ELITE - BANQUETES 2012 1,000,000
02030718 CASA ELITE - BANQUETES 2013 1,000,000
02030718 CASA ELITE - BANQUETES 2014 1,000,000
02030718 CASA ELITE - BANQUETES 2015 1,000,000
01991497 CASALI GROUP SAS 2013 1,000,000
01991497 CASALI GROUP SAS 2014 1,000,000
01991497 CASALI GROUP SAS 2015 1,000,000
02008190 CASASBUENAS SEGURA HILDA AURORA 2015 1,000,000
02463189 CASTAÑEDA LOPEZ PEDRO PABLO 2015 10,000,000
02527389 CASTAÑO SERNA DIEGO ALONSO 2015 100,000
00991674 CASTELBLANCO AVELLANEDA NELSON RODRIGO 2010 10,000,000
00991674 CASTELBLANCO AVELLANEDA NELSON RODRIGO 2011 10,000,000
00991674 CASTELBLANCO AVELLANEDA NELSON RODRIGO 2012 10,000,000
00991674 CASTELBLANCO AVELLANEDA NELSON RODRIGO 2013 10,000,000
00991674 CASTELBLANCO AVELLANEDA NELSON RODRIGO 2014 10,000,000
00991674 CASTELBLANCO AVELLANEDA NELSON RODRIGO 2015 100,000,000
01548360 CASTELLANOS BLADISMIRO 2015 3,500,000
01137126 CASTRO AGUDELO HECTOR JULIO 2010 1,000,000
01137126 CASTRO AGUDELO HECTOR JULIO 2011 1,000,000
01137126 CASTRO AGUDELO HECTOR JULIO 2012 1,000,000
01137126 CASTRO AGUDELO HECTOR JULIO 2013 1,000,000
01137126 CASTRO AGUDELO HECTOR JULIO 2014 1,000,000
01137126 CASTRO AGUDELO HECTOR JULIO 2015 1,000,000
02278392 CASTRO AMPUDIA JESUS ELIAS 2014 1,500,000
02278392 CASTRO AMPUDIA JESUS ELIAS 2015 1,500,000
01489410 CASTRO COLMENARES JUAN CARLOS 2015 800,000
02045902 CENTRADORA DE RINES ACMOTOS 2014 1,000,000
02299303 CENTRAL DE ABRASIVOS 2014 1,000,000
02299303 CENTRAL DE ABRASIVOS 2015 1,000,000
02299299 CENTRAL DE ABRASIVOS Y FERRETERIA SAS 2014 1,000,000
02299299 CENTRAL DE ABRASIVOS Y FERRETERIA SAS 2015 50,000,000
02396657 CENTRO DE ESTETICA DIANI'S SPA 2015 1,288,000
01569808 CENTRO OPTICO DE LA VISION OPTICA 2015 500,000
02365886 CERDO A LA LLANERA EL CORRALITO 2015 1,000,000
01329840 CERRAJERIA Y ELECTRICOS INS 2014 1,500,000
01881095 CERVANTES VELEZ MYRIAM 2014 20,866,000
01881095 CERVANTES VELEZ MYRIAM 2015 20,866,000
02055509 CHAPARRO MOLINA JUAN CARLOS 2015 8,000,000
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01311364 CHIQUITINES DEL MIRADOR 2015 1,000,000
01887702 CIBERCAFE MASANDREW 2012 1,000,000
01887702 CIBERCAFE MASANDREW 2013 1,050,000
01887702 CIBERCAFE MASANDREW 2014 1,100,000
02186654 CIBERPATTY 2015 1,200,000
02409123 CIFUENTES CARDOZO WILSON ANDRES 2015 1,200,000
02285599 CIGARRERIA "LA MONA"! 2015 1,150,000
01741282 CIGARRERIA D.D. NO. 3 2015 1,200,000
02208179 CIGARRERIA EL ENCANTO 2014 1,700,000
01482742 CIGARRERIA LA 55 VIVERES Y ABARROTES 2010 900,000
01482742 CIGARRERIA LA 55 VIVERES Y ABARROTES 2011 900,000
01482742 CIGARRERIA LA 55 VIVERES Y ABARROTES 2012 900,000
01482742 CIGARRERIA LA 55 VIVERES Y ABARROTES 2013 900,000
01482742 CIGARRERIA LA 55 VIVERES Y ABARROTES 2014 900,000
01482742 CIGARRERIA LA 55 VIVERES Y ABARROTES 2015 990,000
00778681 CIGARRERIA LOS LAGOS J C 2014 2,200,000
00778681 CIGARRERIA LOS LAGOS J C 2015 2,300,000
01381956 CIGARRERIA LUZ STELLA T R P 2015 3,550,000
01210110 CINDUS 2013 100,000
01210110 CINDUS 2014 100,000
01210110 CINDUS 2015 10,300,000
01848459 CLUB GALLISTICO YUCAYA 2015 923,000
01867201 COGUA MOLINA RONALD SANTIAGO 2012 18,000,000
01867201 COGUA MOLINA RONALD SANTIAGO 2013 18,000,000
01867201 COGUA MOLINA RONALD SANTIAGO 2014 18,000,000
01867201 COGUA MOLINA RONALD SANTIAGO 2015 18,000,000
01398865 COLEGIO JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA 2013 187,854,000
01398865 COLEGIO JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA 2014 87,671,000
01683599 COLEGIO JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA E
U
2014 87,671,000
02345550 COLOMBIA CARS COMPANY 2014 1,000,000
02345550 COLOMBIA CARS COMPANY 2015 1,000,000
02094291 COLOMBIAN PAPER S 2014 1,000,000
02094291 COLOMBIAN PAPER S 2015 1,000,000
02264421 COLOR CINCO 2014 500,000
02264421 COLOR CINCO 2015 7,000,000
02078609 COM UNIDAD S A S 2015 999,999
02380908 COME LO QUE QUIERAS 2015 1,000,000
02055511 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
DISTRIBUCIONES COMERCOL DD
2015 8,000,000
01667134 COMUNICACIONES JUARVAL 2014 700,000
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01667134 COMUNICACIONES JUARVAL 2015 1,200,000
01817603 CONCIERTOS - PRODUCCIONES 2015 1,100,000
00328350 CONFECCIONES ADRIANITA LIMITADA 2013 1,000,000
00328350 CONFECCIONES ADRIANITA LIMITADA 2014 5,000,000
01725716 CONFECCIONES HARGOZ ALQUILER 2013 500,000
01725716 CONFECCIONES HARGOZ ALQUILER 2014 500,000
01725716 CONFECCIONES HARGOZ ALQUILER 2015 1,000,000
02414805 CONFECCIONES JANA CASTRO SAS 2015 10,000,000
01729763 CONFECCIONES LAURYS P J 2014 500,000
01729763 CONFECCIONES LAURYS P J 2015 1,232,000
02224473 CONFECCIONES WILJAG 2014 7,000,000
02224473 CONFECCIONES WILJAG 2015 7,000,000
02360230 CONSORCIO BURSATIL B Y B ASOCIADOS 2014 1,100,000
02360230 CONSORCIO BURSATIL B Y B ASOCIADOS 2015 1,200,000
02017624 CONSTRUCCIONES JHL 2013 10,000,000
02017624 CONSTRUCCIONES JHL 2014 10,000,000
02017624 CONSTRUCCIONES JHL 2015 10,000,000
02429782 CONSULTORIA ESPECIALIZADA DISEÑO
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SAS
2015 5,000,000
S0044800 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
NASAR DISTRIBUCIONES
2014 10,000,000
S0044800 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
NASAR DISTRIBUCIONES
2015 10,000,000
02210706 CORNER 39 2015 40,000,000
S0035337 CORPORACION ARTISTICA DE HIP HOP LA
NUEVA GRANADA
2013 1,000,000
S0035337 CORPORACION ARTISTICA DE HIP HOP LA
NUEVA GRANADA
2014 1,000,000
S0035337 CORPORACION ARTISTICA DE HIP HOP LA
NUEVA GRANADA
2015 1,000,000
S0043713 CORPORACION AYLLU DEL RIO 2015 150,000
S0038924 CORPORACION CENTRAL OFICIAL DE
ARBITROS DE FUTBOL DE SALON DE
CUNDINAMARCA SIGLA CODEARCUN
2015 146,800,000
S0034492 CORPORACION SUYANA SALUD VIDA 2013 500,000
S0034492 CORPORACION SUYANA SALUD VIDA 2014 500,000
S0034492 CORPORACION SUYANA SALUD VIDA 2015 500,000
01709671 CORTADORA Y DOBLADORA LA SOLUCION 2015 8,500,000
01698138 CORTEACERO CASTRO 2015 1,100,000
01613035 CORTES BAZAN LUIS ADALBERTO 2014 1,000,000
01613035 CORTES BAZAN LUIS ADALBERTO 2015 1,000,000
02170540 CORTES DIAZ LUISA FERNANDA 2015 1,500,000
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01688400 CORTES PAEZ SONIA CAROLINA 2014 100,000
01688400 CORTES PAEZ SONIA CAROLINA 2015 1,288,000
01937627 COSMOCARNES LA ESMERALDA 2015 1,200,000
02080431 CREACIONES DIANA CAROLINA 2012 500,000
02080431 CREACIONES DIANA CAROLINA 2013 500,000
02080431 CREACIONES DIANA CAROLINA 2014 500,000
02080431 CREACIONES DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02323255 CRUZ AGUIRRE HILDA 2015 4,000,000
02315415 CRUZ LEGUIZAMON ALEJANDRINA 2015 1,179,000
02359969 CUBILLOS CHAPARRO MARTHA JOSEFA 2014 1,200,000
01909463 DANNIS PIZZA KARAOQUE 2014 1,000,000
02412577 DAZA GUTIERREZ YENIFER ROSANA 2015 1,000,000
01494112 DAZA MUÑOZ BELEN 2015 900,000
02183794 DAZA SIERRA NIDIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02183794 DAZA SIERRA NIDIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02341119 DE PUNTA EN BLANCO SAS 2014 600,000
01298761 DECORACIONES OLY BOGOTA 2013 310,000,000
01298761 DECORACIONES OLY BOGOTA 2014 356,860,000
01992478 DECORACIONES OLY GALERIA BOGOTA 2014 5,000,000
01242427 DECORLINE 2011 1,000,000
01242427 DECORLINE 2012 1,000,000
01614523 DELGADO LOMBANA MARISOL 2015 26,016,902
02511371 DEMOLICIONES DEL NORTE TOCANCIPA 2015 1,200,000
01842610 DEPOSITO DE ARENAS DIANA 2013 1,100,000
01842610 DEPOSITO DE ARENAS DIANA 2014 1,100,000
01842610 DEPOSITO DE ARENAS DIANA 2015 1,288,000
01365842 DEPOSITO DE CHATARRA LA SEXTA 2015 1,000,000
00845745 DESARROLLOS EMPRESARIALES FORO LTDA 2013 1,000,000
00845745 DESARROLLOS EMPRESARIALES FORO LTDA 2014 1,288,700
02008192 DESIGN PLASTIC 2015 1,000,000
02314865 DIANA GUERRERO PELUQUERIA 2014 1,000,000
02314865 DIANA GUERRERO PELUQUERIA 2015 1,000,000
01741281 DIAZ DIAZ JOHN FERNANDO 2015 2,400,000
02472264 DIAZ DURAN FRANCY NATALY 2015 615,000
02380907 DIAZ HERNANDEZ MARIA EMMA 2015 1,200,000
01897133 DIDATECH  A C E  S.A.S. 2014 1,250,000
01897133 DIDATECH  A C E  S.A.S. 2015 1,250,000
02245645 DIPER GOURMET 2015 500,000
01942472 DIPROFARMA 2012 100,000
01942472 DIPROFARMA 2013 100,000
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01942472 DIPROFARMA 2014 1,230,000
02295522 DISCO BAR LA OFICINA D. GUILLE
AMBIENTE FAMILIAR
2015 1,000,000
01930326 DISCOTECA CLUB MI RANCHITO YIYI MONA 2014 1,000,000
01930326 DISCOTECA CLUB MI RANCHITO YIYI MONA 2015 1,000,000
02298314 DISEÑOS LENIX 2015 3,000,000
02054148 DISEÑOS M CLAUDIA 2013 1,500,000
02054148 DISEÑOS M CLAUDIA 2014 1,500,000
02054148 DISEÑOS M CLAUDIA 2015 1,500,000
00882558 DISTRIBUIDORA CRISTIAN DANNY 2014 1,000,000
00882558 DISTRIBUIDORA CRISTIAN DANNY 2015 32,000,000
00092695 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUERTO RICO C
C
2015 2,000,000
00072343 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS JORGE
ENRIQUE PINZON
2012 100,000
00072343 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS JORGE
ENRIQUE PINZON
2013 100,000
00072343 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS JORGE
ENRIQUE PINZON
2014 100,000
01593778 DISTRIBUIDORA EL PEQUEÑO JUAN 2007 500,000
01593778 DISTRIBUIDORA EL PEQUEÑO JUAN 2008 500,000
01593778 DISTRIBUIDORA EL PEQUEÑO JUAN 2009 500,000
01593778 DISTRIBUIDORA EL PEQUEÑO JUAN 2010 500,000
01593778 DISTRIBUIDORA EL PEQUEÑO JUAN 2011 500,000
01593778 DISTRIBUIDORA EL PEQUEÑO JUAN 2012 500,000
01593778 DISTRIBUIDORA EL PEQUEÑO JUAN 2013 500,000
01593778 DISTRIBUIDORA EL PEQUEÑO JUAN 2014 1,232,000
02462379 DISTRIBUIDORA MY ANGELS 2015 10,000,000
02363911 DMR COLOMBIA ( DISEÑO Y MANTENIMIENTO
DE RESTAURANTES )
2015 1,200,000
02082104 DON CEBICHE 2015 2,000,000
02007970 DOTACIONES D&D SAS 2014 1,200,000
02007970 DOTACIONES D&D SAS 2015 1,200,000
02053682 DROGUERIA NUEVA FARMA CP 2015 1,200,000
02338005 DROGUERIA NUEVA FARMA CP NO 2 2015 1,200,000
01781499 DROGUERIA PROMO SALUD 2015 1,232,000
01965535 DROGUERIA PROMO SALUD D 2015 1,232,000
02144484 DROGUERIA PROMO SALUD J M 2015 1,232,000
01832477 DROGUERIA PROMO SALUD L S 2015 1,232,000
01463179 DUEÑAS LAVADO ISAURO 2006 500,000
02526709 DURA OBISPO MARIA IRIS 2015 1,230,000
02353595 DURANGO UTRIA YOLANDA 2015 1,000,000
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02209628 E B K SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
FACHADAS Y COMERCIALIZADORA
2014 1,000,000
02209628 E B K SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
FACHADAS Y COMERCIALIZADORA
2015 1,200,000
01886119 EBEN EZER 2010 1,000,000
01886119 EBEN EZER 2011 1,000,000
01886119 EBEN EZER 2012 1,000,000
01886119 EBEN EZER 2013 1,000,000
01886119 EBEN EZER 2014 1,000,000
01886119 EBEN EZER 2015 1,000,000
02280493 ECHEVERRY DE ARIAS BLANCA VICTORIA 2014 1,140,000
02280493 ECHEVERRY DE ARIAS BLANCA VICTORIA 2015 1,140,000
01637180 EL ANIMALARIO 2013 1,550,000
01637180 EL ANIMALARIO 2014 1,600,000
02397242 EL BAR DE RAQUEL 2015 1,100,000
02265460 EL GLADIADOR DEL ASEO 2014 100,000
02265460 EL GLADIADOR DEL ASEO 2015 1,280,000
01550299 EL GRAN VISIR LTDA 2014 600,000,000
01550299 EL GRAN VISIR LTDA 2015 600,000,000
02315940 EL MUNDO DE LA CAMISETA CHIA 2014 1,000,000
02315940 EL MUNDO DE LA CAMISETA CHIA 2015 1,000,000
01670434 EL PAISA LEO 2008 500,000
01670434 EL PAISA LEO 2009 500,000
01670434 EL PAISA LEO 2010 500,000
01670434 EL PAISA LEO 2011 500,000
01670434 EL PAISA LEO 2012 500,000
01670434 EL PAISA LEO 2013 500,000
01670434 EL PAISA LEO 2014 500,000
01670434 EL PAISA LEO 2015 500,000
02175349 EL RINCONCITO PAISA DE FONTIBON 2015 1,000,000
00695736 EL TABERNERO 2012 100,000
00695736 EL TABERNERO 2013 100,000
00695736 EL TABERNERO 2014 100,000
00695736 EL TABERNERO 2015 1,230,000
00891635 EL TIGRE DE ORO 2015 1,179,000
02496060 EL TINTO DE CASA 2015 1,150,000
01582590 ELECTRICOS Y FERRETERIA EL PROGRESO S
M
2013 500,000




01582590 ELECTRICOS Y FERRETERIA EL PROGRESO S
M
2015 1,232,000
02359974 ELECTROMAQUINAS J.C 2014 1,200,000
01902670 ELECTROPARLANTES 2015 1,400,000
02242218 ELECTROSOLDADURAS ESPECIALES FS 2013 1,000,000
02242218 ELECTROSOLDADURAS ESPECIALES FS 2014 1,000,000
02242218 ELECTROSOLDADURAS ESPECIALES FS 2015 1,280,000
02278394 ELI MOTOS.16 2014 1,500,000
02278394 ELI MOTOS.16 2015 1,500,000
02279738 EMPANADAS LA 45 G 2014 1,833,000
01260576 EMPANADAS PIJAO 2015 1,280,000
01769274 ENGENEERING SECURITY LTDA 2010 1,000,000
01769274 ENGENEERING SECURITY LTDA 2011 1,000,000
01769274 ENGENEERING SECURITY LTDA 2012 1,100,000
01769274 ENGENEERING SECURITY LTDA 2013 1,150,000
01769274 ENGENEERING SECURITY LTDA 2014 3,000,000
01463180 ENHEBRADENT 2006 500,000
00454621 EQUIVIBROS LTDA 2014 44,111,000
00454622 EQUIVIBROS LTDA 2010 1,000,000
00454622 EQUIVIBROS LTDA 2011 1,000,000
00454622 EQUIVIBROS LTDA 2012 1,000,000
00454622 EQUIVIBROS LTDA 2013 1,000,000
00454622 EQUIVIBROS LTDA 2014 944,111
01325031 ERIM FLOWERS 2014 600,000
01652855 ERNESTO MORA PELUQUERIA 2014 1,000,000
00899185 ESCOBAR GOMEZ JUAN GUILLERMO 2015 800,000
02389506 ESPINOSA IBAÑEZ BLANCA EDITH 2014 1,200,000
02389506 ESPINOSA IBAÑEZ BLANCA EDITH 2015 1,200,000
02401166 ESPINOSA SANCHEZ HECTOR JAVIER 2015 1,200,000
01909461 ESPINOSA YUBER ALEJANDRO 2014 1,000,000
02019674 ESTACION DE SERVICIO BRAZUELOS SAS 2011 500,000
02019674 ESTACION DE SERVICIO BRAZUELOS SAS 2012 500,000
02019674 ESTACION DE SERVICIO BRAZUELOS SAS 2013 500,000
02019674 ESTACION DE SERVICIO BRAZUELOS SAS 2014 500,000
02019674 ESTACION DE SERVICIO BRAZUELOS SAS 2015 15,000,000
01717377 ESTILO COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 2015 1,000,000
01889956 ESTILOS 2020 DE LA 64 2011 100,000
01889956 ESTILOS 2020 DE LA 64 2012 100,000
01889956 ESTILOS 2020 DE LA 64 2013 100,000
01889956 ESTILOS 2020 DE LA 64 2014 1,200,000
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01557218 ESTUPIÑAN TRIANA GLORIA IMELDA 2015 6,770,000
02232698 EXIPOLLO 3P 2013 1,000,000
02232698 EXIPOLLO 3P 2014 1,000,000
02232698 EXIPOLLO 3P 2015 5,000,000
01910802 EXPLORACION EXPLOTACION
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUIDORA DE
CARBONES D G S A S
2014 70,000,000
01324213 FAJARDO QUITIAN ALBA 2010 500,000
01324213 FAJARDO QUITIAN ALBA 2011 500,000
01324213 FAJARDO QUITIAN ALBA 2012 500,000
01324213 FAJARDO QUITIAN ALBA 2013 500,000
01324213 FAJARDO QUITIAN ALBA 2014 500,000
01324213 FAJARDO QUITIAN ALBA 2015 500,000
02509888 FENIX IMPRINT 2015 1,280,000
01311145 FERNANDEZ CASALLAS LUIS ANTONIO 2012 1,000,000
01311145 FERNANDEZ CASALLAS LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01311145 FERNANDEZ CASALLAS LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
01311145 FERNANDEZ CASALLAS LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02268095 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANA ISABEL 2015 130,000
01589314 FERREDEPOSITO J Y 2015 998,000
02050782 FERRELIGHT S A S 2014 20,000,000
02050782 FERRELIGHT S A S 2015 20,000,000
02251864 FERREPINTURAS JR 2014 1,000,000
02279210 FLOREZ HERNANDEZ ANDREA MELISSA 2013 800,000
02279210 FLOREZ HERNANDEZ ANDREA MELISSA 2014 800,000
02135972 FLOREZ SERRANO JULIO 2012 1,000,000
02135972 FLOREZ SERRANO JULIO 2013 1,000,000
02135972 FLOREZ SERRANO JULIO 2014 1,000,000
02135972 FLOREZ SERRANO JULIO 2015 875,728,462
02358548 FLOREZ VEGA JHON JAIRO 2014 800,000
02315418 FLORISTERIA SAMIT 2015 1,179,000
02249232 FONDA DEL EJECUTIVO 2014 10,000
00704473 FONSECA DE PACHECO ALICIA 2015 1,280,000
01137556 FONSECA RUIZ WILLIAM ALFONSO 2015 2,000,000
01871854 FONSECAS & CONSTRUCCIONES LTDA SIGLA
F&C LTDA
2015 5,799,000
02104133 FORERO CAMACHO GLORIA ISABEL 2014 1,000,000
02104133 FORERO CAMACHO GLORIA ISABEL 2015 1,000,000
01086402 FORERO CORTES JOSE ERNESTO 2015 2,570,000
01778336 FORERO FRAILE NESTOR SAMUEL 2014 2,000,000
01533058 FORMANDO DISEÑOS 2015 1,100,000
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02400540 FRESH FRUITS JC SAS 2015 10,000,000
01866495 FRUTERIA HELADERIA CHRISTIAN`S 2011 1,000,000
01866495 FRUTERIA HELADERIA CHRISTIAN`S 2012 1,000,000
01866495 FRUTERIA HELADERIA CHRISTIAN`S 2013 1,000,000
01866495 FRUTERIA HELADERIA CHRISTIAN`S 2014 1,000,000
01866495 FRUTERIA HELADERIA CHRISTIAN`S 2015 1,000,000
01861613 FRUTERIA LA ESPECIAL DE FUSA 2015 1,100,000
02064775 FRUTERIA SUPER TROPICAL 2015 1,100,000
01887207 FUENTES MEDINA ALIX AURORA 2015 1,000,000
02324569 FULL CAMPEROS 2014 1,288,700
S0045165 FUNDACION MAHANAIM "CAMPAMENTO DE DIOS
ES ESTE"
2015 50,000
S0038676 FUNDACION MIS AÑOS DORADOS 2015 27,346,599
S0039169 FUNDACION PROYECTOS AMBIENTALES DE
COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
PROANCOL
2015 200,000
00435400 FUSION CREATIVA DISEÑO E IMPRESION 2014 1,200,000
00435400 FUSION CREATIVA DISEÑO E IMPRESION 2015 1,200,000
01381665 GALINDO CASTRO SOLALLY LICED 2013 500,000
01381665 GALINDO CASTRO SOLALLY LICED 2014 500,000
01381665 GALINDO CASTRO SOLALLY LICED 2015 500,000
00695100 GALLEGO DUQUE MARGARITA DE JESUS 2010 500,000
00695100 GALLEGO DUQUE MARGARITA DE JESUS 2011 500,000
00695100 GALLEGO DUQUE MARGARITA DE JESUS 2012 500,000
00695100 GALLEGO DUQUE MARGARITA DE JESUS 2013 500,000
00695100 GALLEGO DUQUE MARGARITA DE JESUS 2014 1,200,000
02249230 GALLEGO MEJIA CARLOS HERNAN 2014 10,000
02175344 GALLEGO RIOS SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
00778677 GAMA GAITAN JULIO CESAR 2014 2,200,000
00778677 GAMA GAITAN JULIO CESAR 2015 2,300,000
01582588 GAMEZ PORRAS SANDRA MILENA 2013 500,000
01582588 GAMEZ PORRAS SANDRA MILENA 2014 500,000
01582588 GAMEZ PORRAS SANDRA MILENA 2015 1,232,000
00853341 GAONA CRUZ JOSE SANTOS 2015 1,070,000
02150109 GARAVIZ CADENA MAURICIO 2015 1,200,000
02481520 GARCIA ARIAS JAVIER 2015 1,280,000
01559919 GARCIA CABEZAS CLAUDIA PATRICIA 2015 3,000,000
02391213 GARCIA ORJUELA MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01866490 GARCIA ROJAS EDILMA 2011 1,000,000
01866490 GARCIA ROJAS EDILMA 2012 1,000,000
01866490 GARCIA ROJAS EDILMA 2013 1,000,000
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01866490 GARCIA ROJAS EDILMA 2014 1,000,000
01866490 GARCIA ROJAS EDILMA 2015 1,000,000
02122964 GARNICA SIZA DEYSI JENIT 2015 1,232,000
01311361 GARZON ACOSTA NIDIA CONSUELO 2015 1,000,000
02231755 GARZON DELGADILLO NELLY 2013 1,000,000
02231755 GARZON DELGADILLO NELLY 2014 1,000,000
02231755 GARZON DELGADILLO NELLY 2015 1,000,000
01811903 GASINDUSTRIALES E U 2014 1,200,000
01811903 GASINDUSTRIALES E U 2015 1,200,000
00717596 GIL GUZMAN JOSE LISANDRO 2015 1,288,700
01604529 GIMNASIO ANTONIO MARIA CLARET 2015 1,000,000
02323233 GIRALDO AGUIRRE RUBEN DARIO 2015 40,300,000
01244725 GIRALDO ARANGO PATRICIA 2015 6,500,000
01330754 GIRALDO VILAC MIRYAM DE JESUS 2015 7,000,000
02446785 GLOBAL EDGE CONSULTANTS DE COLOMBIA S
A S
2015 1,000,000
01559301 GM VISION GRAFICA LTDA 2013 1,000,000
01559301 GM VISION GRAFICA LTDA 2014 1,000,000
01559301 GM VISION GRAFICA LTDA 2015 1,000,000
02047249 GOMEZ MUÑOZ VIVIANA 2014 1,000,000
02047249 GOMEZ MUÑOZ VIVIANA 2015 1,200,000
01553493 GOMEZ MURCIA IRMA LILIANA 2014 1,100,000
01553493 GOMEZ MURCIA IRMA LILIANA 2015 1,100,000
02209625 GOMEZ ORTIZ EULISES 2014 1,000,000
02209625 GOMEZ ORTIZ EULISES 2015 1,200,000
02111752 GOMEZ ROCHA CLAUDIA PATRICIA 2015 800,000
01891304 GONZALEZ BUITRAGO YURY ESPERANZA 2015 3,000,000
01717376 GONZALEZ CARMONA ANDRES 2015 6,000,000
02523324 GONZALEZ LOPEZ ALVARO 2015 2,000,000
02492445 GONZALEZ LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02358552 GONZALEZ PARRA NELSON JULIAN 2014 800,000
01089108 GONZALEZ PEÑA MYRIAM IVONNE 2014 1,200,000
01610619 GRAN BAR PAISA 2015 1,230,000
01937625 GRANADA VALENCIA LUCERO 2015 1,200,000
01688404 GRIFERIAS Y REPUESTOS LISCAR 2014 100,000
01688404 GRIFERIAS Y REPUESTOS LISCAR 2015 1,288,000
02094288 GUARNIZO MUÑOZ JORGE ANDRES 2014 1,000,000
02094288 GUARNIZO MUÑOZ JORGE ANDRES 2015 1,000,000
01435321 GUARTOS GUARTOS BETTY CONSUELO 2014 1,000,000
01435321 GUARTOS GUARTOS BETTY CONSUELO 2015 1,000,000
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02224469 GUERRERO CASTILLA WILFREDO 2014 7,000,000
02224469 GUERRERO CASTILLA WILFREDO 2015 7,000,000
01436549 GUERRERO CHACON MARIA DELFINA 2015 1,170,000
01456215 GUERRERO GALINDO LEYDER 2012 800,000
01456215 GUERRERO GALINDO LEYDER 2013 800,000
01456215 GUERRERO GALINDO LEYDER 2014 800,000
01456215 GUERRERO GALINDO LEYDER 2015 800,000
02296003 GUERRERO MARIN ALEJANDRO 2014 600,000
02296003 GUERRERO MARIN ALEJANDRO 2015 600,000
02289250 GUERRERO PAEZ PATRICIA 2015 566,700
02143293 GUERRERO RENDON PEDRO JOSE 2014 1,179,000
02139512 GUTIERREZ ACOSTA ANGEL AUGUSTO 2014 1,200,000
01833348 GUTIERREZ NOGUERA NILYS MARIA 2014 600,000
01833348 GUTIERREZ NOGUERA NILYS MARIA 2015 600,000
01918398 GUTIERREZ PALACIO OSCAR EDUARDO 2014 100,000
01918398 GUTIERREZ PALACIO OSCAR EDUARDO 2015 1,280,000
01483025 GUTIERREZ PEÑA MARIA EUGENIA 2012 500,000
01483025 GUTIERREZ PEÑA MARIA EUGENIA 2013 500,000
01483025 GUTIERREZ PEÑA MARIA EUGENIA 2014 500,000
02525266 GUTIERREZ URBINA LIZ SAYDE 2015 1,230,000
02069899 HERMOSA POLANIA VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
02069899 HERMOSA POLANIA VICTOR ALFONSO 2015 1,000,000
01675909 HERNANDEZ GUTIERREZ GERMAN YESID 2015 1,260,000
00667754 HERNANDEZ HEREDIA LUZ MYRIAM 2015 1,250,000
02054322 HERRERA PULIDO OMAR 2015 1,000,000
02353813 IMPACTO JG SAS 2014 44,125,000
01045890 INDUSTRIAS PLASTICAS EL CONDOR
LIMITADA
2011 1,000,000
01045890 INDUSTRIAS PLASTICAS EL CONDOR
LIMITADA
2012 1,000,000
01045890 INDUSTRIAS PLASTICAS EL CONDOR
LIMITADA
2013 1,000,000
01045890 INDUSTRIAS PLASTICAS EL CONDOR
LIMITADA
2014 1,100,000
01045890 INDUSTRIAS PLASTICAS EL CONDOR
LIMITADA
2015 1,200,000
01446044 INFANTE MUÑOZ LUIS ALFREDO 2015 1,288,000
01895725 INFANTE SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02397249 INFANTILES ANDRY JULIAN 2015 6,000,000
01285880 INFINITY CONTROL 2004 500,000
01285880 INFINITY CONTROL 2005 500,000
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01285880 INFINITY CONTROL 2006 500,000
01285880 INFINITY CONTROL 2007 500,000
01285880 INFINITY CONTROL 2008 500,000
01285880 INFINITY CONTROL 2009 500,000
01285880 INFINITY CONTROL 2010 500,000
01285880 INFINITY CONTROL 2011 500,000
01285880 INFINITY CONTROL 2012 500,000
01285880 INFINITY CONTROL 2013 500,000
01285880 INFINITY CONTROL 2014 500,000
01285880 INFINITY CONTROL 2015 1,900,000
00284406 INGENIERIA Y PROYECTOS REGIONALES
S.A.S
2015 491,810,326
00521143 INMOBILIARIA M.R. LTDA 2013 4,767,000
00521143 INMOBILIARIA M.R. LTDA 2014 6,102,000
00521143 INMOBILIARIA M.R. LTDA 2015 6,252,000
01725627 INMOLTEJ LTDA SIGLA INMOLTEJ LTDA 2014 52,408,000
02526258 INTER LAGOS 2015 1,000,000
01218233 INTERCELH. WORLD 2015 1,200,000
01637120 INVERSIONES CPR S EN C S 2010 5,000,000
01637120 INVERSIONES CPR S EN C S 2011 5,000,000
01637120 INVERSIONES CPR S EN C S 2012 5,000,000
01637120 INVERSIONES CPR S EN C S 2013 5,000,000
01637120 INVERSIONES CPR S EN C S 2014 5,000,000
02176593 INVERSIONES MONTI SAS 2015 2,084,289,356
02257172 INVERSIONES PALACIO CABEZAS SAS IPC
SAS
2014 7,731,931
02257172 INVERSIONES PALACIO CABEZAS SAS IPC
SAS
2015 7,283,498
02395520 INVERSIONES PRI HAARETZ SAS 2015 10,000,000
02210376 INVERSIONES Y NEGOCIOS MONTECRISTO S A
S
2014 114,526,368
02393429 ISEM INSTALACION SISTEMATICA DE
ESTRUCTURAS Y MONTAJES
2014 1,000,000
02135974 J F CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS 2012 1,000,000
02135974 J F CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS 2013 1,000,000
02135974 J F CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS 2014 1,000,000
02135974 J F CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS 2015 875,728,462
02285000 J I S NUCLEOS & ANCLAJES SAS 2014 50,788,275
01877799 JAIME JIMENEZ ROSA 2015 1,100,000
02248624 JARDIN INFANTIL MAISAN GARDEN 2015 1,000,000
01953146 JARDIN PLANET S A S CON SIGLA JARDIN
PLANET S A S
2014 20,100,259
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01860010 JARONI HOLDING S EN C 2015 14,450,000
01528045 JIMENEZ BAUTISTA EDER GIOVANNI 2006 500,000
01528045 JIMENEZ BAUTISTA EDER GIOVANNI 2007 500,000
01528045 JIMENEZ BAUTISTA EDER GIOVANNI 2008 500,000
01528045 JIMENEZ BAUTISTA EDER GIOVANNI 2009 500,000
01528045 JIMENEZ BAUTISTA EDER GIOVANNI 2010 500,000
01528045 JIMENEZ BAUTISTA EDER GIOVANNI 2011 500,000
01528045 JIMENEZ BAUTISTA EDER GIOVANNI 2012 500,000
01528045 JIMENEZ BAUTISTA EDER GIOVANNI 2013 500,000
01528045 JIMENEZ BAUTISTA EDER GIOVANNI 2014 500,000
02345539 JIMENEZ LOPEZ PEDRO JOSE 2014 1,000,000
02345539 JIMENEZ LOPEZ PEDRO JOSE 2015 1,000,000
02526711 JOYERIA MAACH DEN WAAUJEN 2015 1,230,000
02521308 JOZAMTO S.A.S. 2015 10,000,000
02497957 KATHMANDU UNIVERSAL GUEST HOUSE 2015 2,000,000
01591703 L A G T CIA S EN C 2015 1,200,000
02279212 LA BELLEZA EN SU PUNTO 2013 800,000
02279212 LA BELLEZA EN SU PUNTO 2014 800,000
01774279 LA BOUTIKE SHOP 2014 1,700,000
01307451 LA CATIRA O Z 2014 1,700,000
01307451 LA CATIRA O Z 2015 1,900,000
01403900 LA ESTANCIA PINTURAS Y TORNILLOS 2014 4,000,000
01403900 LA ESTANCIA PINTURAS Y TORNILLOS 2015 4,000,000
00669630 LA FONDA DEL VIEJO LAZARO 2008 1
00669630 LA FONDA DEL VIEJO LAZARO 2009 1
00669630 LA FONDA DEL VIEJO LAZARO 2010 1
00669630 LA FONDA DEL VIEJO LAZARO 2011 1
00669630 LA FONDA DEL VIEJO LAZARO 2012 1
00669630 LA FONDA DEL VIEJO LAZARO 2013 1
00669630 LA FONDA DEL VIEJO LAZARO 2014 1,000,000
00669630 LA FONDA DEL VIEJO LAZARO 2015 1,000,000
02296663 LA HERRERIA COLOMBIA 2014 1,287,751,000
02401175 LA IBAGUEREÑA H.E 2015 1,200,000
01965192 LA PENK DA 2015 1,288,700
01598673 LA TIENDA DE LUCAR N 1 2014 1,200,000
01598673 LA TIENDA DE LUCAR N 1 2015 1,288,000
01610088 LABORATORIO EZMAR 2014 1,230,000
02285596 LAGOS PALENCIA ROSA EMMA 2015 1,150,000
01919965 LAS 3 AMERICAS C S 2015 1,000,000
02266333 LASPRILLA PONGUTA LUZ ASTRID 2013 1,000,000
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02266333 LASPRILLA PONGUTA LUZ ASTRID 2014 1,000,000
02266333 LASPRILLA PONGUTA LUZ ASTRID 2015 1,200,000
02266860 LATORRE GALINDO HECTOR RAMON 2015 1,200,000
01559922 LAVASECO ACUARIUS 2015 3,000,000
02179393 LAVASECO ALBA 2015 1,288,000
02061381 LEAL VILLATE ANGELA MARIA 2014 1,000,000
02061381 LEAL VILLATE ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02289542 LECHONERIA LA ORTEGUNA 2014 2,200,000
01856650 LEON FORERO DARIO 2012 1,100,000
01856650 LEON FORERO DARIO 2013 1,100,000
01856650 LEON FORERO DARIO 2014 1,100,000
01856650 LEON FORERO DARIO 2015 1,100,000
02250740 LEON ROMERO MARIA ALEJANDRA 2013 2,000,000
02250740 LEON ROMERO MARIA ALEJANDRA 2014 2,000,000
02250740 LEON ROMERO MARIA ALEJANDRA 2015 2,000,000
02398171 LESMES RINCON ANGELA LILIANA 2015 600,000
00294672 LIBRERIA JURIDICA ANCINES SANCHEZ 2015 7,000,000
00927845 LIBRERIA PAPELERIA LIDER 2013 1,000,000
00927845 LIBRERIA PAPELERIA LIDER 2014 1,000,000
00927845 LIBRERIA PAPELERIA LIDER 2015 5,000,000
01188962 LICEO INFANTIL CHIQUILLOS CREATIVOS 2015 1,000,000
00853345 LICORES EL TRIANGULO JGC 2015 1,070,000
00384941 LIMA HOSPITALARIA LTDA 2015 4,084,648
01753199 LLANOS ORJUELA YADIRA ANDREA 2014 1,179,000
01753199 LLANOS ORJUELA YADIRA ANDREA 2015 5,000,000
01241458 LLORENTE CARRASCAL EDISLENIA 2014 500,000
01241458 LLORENTE CARRASCAL EDISLENIA 2015 2,900,000
01613950 LOPEZ HERNANDEZ DIANA MARCELA 2014 800,000
01487416 LOPEZ PAIPA JORGE HERNANDO 2013 10,000,000
01487416 LOPEZ PAIPA JORGE HERNANDO 2014 10,000,000
01487416 LOPEZ PAIPA JORGE HERNANDO 2015 10,000,000
02502511 LOPEZ QUITIAN LIDA CECILIA 2015 5,000,000
01494506 LOS REYES DEL SABOR 2011 1,000,000
01494506 LOS REYES DEL SABOR 2012 1,000,000
01494506 LOS REYES DEL SABOR 2013 1,000,000
01494506 LOS REYES DEL SABOR 2014 1,000,000
01494506 LOS REYES DEL SABOR 2015 1,000,000
02162715 LOZANO RIVERA MARTA YANNETH 2015 1,000,000
01383885 LOZANO RODRIGUEZ GLORIA EDELMIRA 2015 1,100,000
01973354 LUBRICANTES LA ROJAS 2011 1,000,000
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01973354 LUBRICANTES LA ROJAS 2012 1,000,000
01973354 LUBRICANTES LA ROJAS 2013 1,000,000
01973354 LUBRICANTES LA ROJAS 2014 1,000,000
01973354 LUBRICANTES LA ROJAS 2015 1,000,000
00999464 LUBRICANTES SAN CAYETANO 2015 3,000,000
00801907 LUBRILUZ 2015 2,400,000
01446045 LUCHOS BAR 2015 1,288,000
02298310 LUGO MURCIA ORFA INES 2015 3,000,000
02246765 LUZRROLLAVE 2013 800,000
02246765 LUZRROLLAVE 2014 800,000
02246765 LUZRROLLAVE 2015 800,000
01561519 M B PARKING 2015 2,000,000
02341545 MA CONTROL ENERGY SAS 2014 13,500,000
02341545 MA CONTROL ENERGY SAS 2015 13,500,000
01610086 MACANA ROMERO EZEQUIEL 2014 1,230,000
02104137 MACUIRA CREPES & REFRIGERIOS 2014 1,000,000
02104137 MACUIRA CREPES & REFRIGERIOS 2015 1,000,000
01889955 MADRIGAL DE VIUCHE MARIA HILDA 2011 100,000
01889955 MADRIGAL DE VIUCHE MARIA HILDA 2012 100,000
01889955 MADRIGAL DE VIUCHE MARIA HILDA 2013 100,000
01889955 MADRIGAL DE VIUCHE MARIA HILDA 2014 1,200,000
02380906 MAINALI  CHHATRA BAHADUR 2015 1,200,000
01830987 MANCIPE GARCIA ADAN 2015 1,200,000
02061383 MARIETTE 2014 1,000,000
02061383 MARIETTE 2015 1,000,000
00955324 MARILYN S SERVICIOS 2011 900,000
00955324 MARILYN S SERVICIOS 2012 900,000
00955324 MARILYN S SERVICIOS 2013 900,000
00955324 MARILYN S SERVICIOS 2014 900,000
00955324 MARILYN S SERVICIOS 2015 900,000
01727632 MARIÑO JIMENEZ OMAR 2015 1,288,700
02511368 MARQUEZ NARANJO RAUL GUILLERMO 2015 1,200,000
01507626 MARTINEZ FORERO DIANA CAROLINA 2011 1,000,000
01507626 MARTINEZ FORERO DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
01507626 MARTINEZ FORERO DIANA CAROLINA 2013 1,179,000
01507626 MARTINEZ FORERO DIANA CAROLINA 2014 1,232,000
01507626 MARTINEZ FORERO DIANA CAROLINA 2015 3,000,000
02434984 MARTINEZ RODRIGUEZ VERONICA 2015 1,200,000
01274083 MARTINEZ ROJAS CONSTANZA MERY 2015 1,200,000
01462415 MATALLANA MARTIN JOHN ALEXANDER 2015 1,250,000
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01569805 MATEUS SOTOMONTE FLOR ENIT 2015 500,000
02246764 MATIZ ARROYAVE JENIFFER ANDREA 2013 800,000
02246764 MATIZ ARROYAVE JENIFFER ANDREA 2014 800,000
02246764 MATIZ ARROYAVE JENIFFER ANDREA 2015 800,000
00565011 MAURO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 2014 1,287,751,000
01987129 MAXMIN S A S 2014 1,000,000
01987129 MAXMIN S A S 2015 1,000,000
02284089 MAYORQUIN PINTO MATILDE 2015 1,290,000
02314859 MELENDEZ ZAMORA FLORALBA 2014 1,000,000
02314859 MELENDEZ ZAMORA FLORALBA 2015 1,000,000
02399460 MELO CABRA SANDRA MARITSA 2015 1,000,000
01886987 MELO GONZALEZ BLANCA AURORA 2014 8,000,000
01886987 MELO GONZALEZ BLANCA AURORA 2015 8,000,000
00787452 MELO PULIDO EVANGELINA 2014 100,000
00787452 MELO PULIDO EVANGELINA 2015 1,200,000
01494502 MENDEZ RINCON ADRIANA LUCIA 2011 1,000,000
01494502 MENDEZ RINCON ADRIANA LUCIA 2012 1,000,000
01494502 MENDEZ RINCON ADRIANA LUCIA 2013 1,000,000
01494502 MENDEZ RINCON ADRIANA LUCIA 2014 1,000,000
01494502 MENDEZ RINCON ADRIANA LUCIA 2015 1,000,000
01795599 MERCHAN ARIAS OSCAR FABIAN 2013 1,050,000
01795599 MERCHAN ARIAS OSCAR FABIAN 2014 1,050,000
01795599 MERCHAN ARIAS OSCAR FABIAN 2015 1,050,000
01686592 MERCHAN ROJAS MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,250,000
02069905 MERKAFRUVER DE LA 98 2014 1,000,000
02069905 MERKAFRUVER DE LA 98 2015 1,000,000
02021318 MERKEME COLOMBIA S A S 2015 6,000,000
00566388 MERLO DE VANEGAS FLOR CRISTINA 2015 7,000,000
02492454 METALICAS LUIS GONZALEZ 2015 1,000,000
02322399 MI CASA BERAKA 2014 2,000,000
02322399 MI CASA BERAKA 2015 2,000,000
01106051 MI PUPILO 2015 1,933,000
02501887 MICHITOMI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y
SUMINISTROS SAS
2015 1,600,000
01813185 MIG MONTAJES INGENIERIA Y GENERACION
LTDA EN LIQUIDACION
2009 2,350,000
01813185 MIG MONTAJES INGENIERIA Y GENERACION
LTDA EN LIQUIDACION
2010 2,110,000




01813185 MIG MONTAJES INGENIERIA Y GENERACION
LTDA EN LIQUIDACION
2012 1,930,000
01813185 MIG MONTAJES INGENIERIA Y GENERACION
LTDA EN LIQUIDACION
2013 1,850,000
01813185 MIG MONTAJES INGENIERIA Y GENERACION
LTDA EN LIQUIDACION
2014 2,000,000
02161369 MIL VARIEDADES MELISA 2015 1,500,000
01494115 MINI MERCADO EL TREBOL 2015 900,000
02401172 MINIMERCADO EL GALAN 2015 1,100,000
01932344 MINIMERCADO STEFFANY 2014 1,000,000
01932344 MINIMERCADO STEFFANY 2015 1,000,000
01818124 MISCELANEA Y PAPELERIA PAPYRUS II ALFA 2015 3,100,000
01216106 MISELANEA HURALUZ 2015 500,000
02469612 MISELANEA PAPELERIA EL BALCONCITO BMC 2015 1,000,000
01955937 MODUSS DISEÑO Y ESPACIO SAS 2014 10,000,000
01955937 MODUSS DISEÑO Y ESPACIO SAS 2015 10,000,000
02289539 MONCALEANO CELY JORGE ENRIQUE 2014 2,200,000
02001228 MONROY DANIEL ANTONIO 2015 1,400,000
00844940 MORA DE RIOS CARMEN MARIA 2015 800,000
01318209 MORA RAMOS DIOCELINA 2015 1,288,000
02223920 MORA REYES CESAR DANILO 2013 1,000,000
02223920 MORA REYES CESAR DANILO 2014 1,000,000
02223920 MORA REYES CESAR DANILO 2015 1,000,000
02142407 MORALES CASTRO BLANCA MYRIAM 2014 1,500,000
00997069 MORALES GALVIS ELIDA RUTH 2014 100,000
00997069 MORALES GALVIS ELIDA RUTH 2015 1,280,000
02290581 MORALES GAVIRIA NELSON 2015 1,000,000
02414235 MORALES MARQUEZ ABOGADOS SAS 2015 5,000,000
01925572 MORALES RODRIGUEZ NELSSON 2014 1,000,000
01925572 MORALES RODRIGUEZ NELSSON 2015 1,000,000
02056543 MORENO CRISTIANO JUAN CARLOS 2012 1,100,000
02056543 MORENO CRISTIANO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02056543 MORENO CRISTIANO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01791345 MORENO LESMES CAMILO ANDRES 2010 200,000
01791345 MORENO LESMES CAMILO ANDRES 2011 200,000
01791345 MORENO LESMES CAMILO ANDRES 2012 200,000
01791345 MORENO LESMES CAMILO ANDRES 2013 200,000
01791345 MORENO LESMES CAMILO ANDRES 2014 1,650,000
01614543 MORENO PRIETO JAIRO ALIRIO 2009 1,000,000
01614543 MORENO PRIETO JAIRO ALIRIO 2010 1,200,000
01614543 MORENO PRIETO JAIRO ALIRIO 2011 1,400,000
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01614543 MORENO PRIETO JAIRO ALIRIO 2012 1,600,000
01614543 MORENO PRIETO JAIRO ALIRIO 2013 1,800,000
01614543 MORENO PRIETO JAIRO ALIRIO 2014 2,000,000
01614543 MORENO PRIETO JAIRO ALIRIO 2015 2,200,000
02402763 MORITA MODA INFANTIL 2015 1,200,000
01699635 MOYA LOPEZ JORGE ELIECER 2011 755,030,000
01699635 MOYA LOPEZ JORGE ELIECER 2012 703,007,000
01758484 MULLER VENDINE MACHINES 2008 9,000
01758484 MULLER VENDINE MACHINES 2009 10,000
01758484 MULLER VENDINE MACHINES 2010 12,000
01758484 MULLER VENDINE MACHINES 2011 14,000
01758484 MULLER VENDINE MACHINES 2012 16,000
01758484 MULLER VENDINE MACHINES 2013 18,000
01758484 MULLER VENDINE MACHINES 2014 20,000
02268097 MULTIPHARMA CAJICA 2015 130,000
02521473 MULTISERVICIOS FINANCIEROS DE COLOMBIA
INVERCOL
2015 1,930,000
02067175 MUNDIDULCES N S 2015 3,000,000
02228174 MUNDO FIGURITAS 2013 1,000,000
02228174 MUNDO FIGURITAS 2014 1,000,000
02228174 MUNDO FIGURITAS 2015 1,000,000
00955321 MUÑOZ MORENO MARLY TATIANA 2011 900,000
00955321 MUÑOZ MORENO MARLY TATIANA 2012 900,000
00955321 MUÑOZ MORENO MARLY TATIANA 2013 900,000
00955321 MUÑOZ MORENO MARLY TATIANA 2014 900,000
00955321 MUÑOZ MORENO MARLY TATIANA 2015 900,000
02326309 MUÑOZ MUÑOZ ANA OFELIA 2015 1,232,000
02264417 MUÑOZ PAVA LUIS ALBEIRO 2013 500,000
02264417 MUÑOZ PAVA LUIS ALBEIRO 2014 500,000
02264417 MUÑOZ PAVA LUIS ALBEIRO 2015 7,000,000
02264419 MUÑOZ RUIZ ANGIE ESTEFANY 2014 500,000
02264419 MUÑOZ RUIZ ANGIE ESTEFANY 2015 7,000,000
02166572 MUÑOZ ZAMUDIO PEDRO NEL 2014 1,200,000
01557221 MUSICALES EL CLARIN P 2015 6,770,000
02472269 NATALIA DURAN TRATAMIENTOS ESTETICOS 2015 615,000
02524176 NAVAS MUÑOZ ALDO WILSON 2015 3,800,000
01434791 NEGRON ROZO CRUZ ADELINA 2015 3,200,000
02290583 NELSON MORALES PELUQUERIA 2015 1,000,000
02326536 NETGRID 2014 1,000,000
02326536 NETGRID 2015 1,000,000
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01050367 NIETO LAMPREA JOSE AMILCAR 2015 10,000,000
01795834 NIETO RIVERA LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
01795834 NIETO RIVERA LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
00695735 NIETO RODRIGUEZ MARCO EVANGELISTA 2012 100,000
00695735 NIETO RODRIGUEZ MARCO EVANGELISTA 2013 100,000
00695735 NIETO RODRIGUEZ MARCO EVANGELISTA 2014 100,000
00695735 NIETO RODRIGUEZ MARCO EVANGELISTA 2015 1,230,000
01329839 NIETO SANCHEZ IDINAEL 2014 1,500,000
02474532 NISSI PAPELERIA Y SUMINISTROS 2015 4,000,000
02149712 NITRO LINEAL SAS 2015 7,000,000
01950124 NOVATEL  COMUNICACIONES  ISP ESP SAS 2015 104,888,951
01709668 OCHOA PENAGOS CONCEPCION DEL PILAR 2015 13,500,000
01155069 OPTICA KEOPS 2009 1,000,000
01155069 OPTICA KEOPS 2010 1,200,000
01155069 OPTICA KEOPS 2011 1,400,000
01155069 OPTICA KEOPS 2012 1,600,000
01155069 OPTICA KEOPS 2013 1,800,000
01155069 OPTICA KEOPS 2014 2,000,000
01155069 OPTICA KEOPS 2015 2,200,000
01046892 ORALNET E U 2014 284,188,459
01733146 ORALNET E U 2014 10,000,000
02013579 ORALNET E U 2014 15,000,000
01877801 ORGANIZACION MELAO & SON EVENTOS 2015 1,100,000
01775491 ORTIZ APOLINAR COMUNICACIONES KC 2015 900,000
00628576 ORTIZ MURCIA CARLOS ALBERTO 2015 900,000
01672692 OSORIO RAMIREZ ANTONIO 2014 800,000
01672692 OSORIO RAMIREZ ANTONIO 2015 800,000
02082102 OSPITIA HEREDIA LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
02296869 OUTLET. CELULAR 2015 7,732,200
01965190 PAEZ ARIAS MARIA IDALY 2015 1,288,700
01479353 PAEZ NOVOA DORIS 2015 1,288,700
00732289 PAILA Y BONGO 2003 500,000
00732289 PAILA Y BONGO 2004 500,000
00732289 PAILA Y BONGO 2005 500,000
00732289 PAILA Y BONGO 2006 500,000
00732289 PAILA Y BONGO 2007 500,000
00732289 PAILA Y BONGO 2008 500,000
00732289 PAILA Y BONGO 2009 500,000
00732289 PAILA Y BONGO 2010 500,000
00732289 PAILA Y BONGO 2011 500,000
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00732289 PAILA Y BONGO 2012 500,000
00732289 PAILA Y BONGO 2013 500,000
00732289 PAILA Y BONGO 2014 500,000
00732289 PAILA Y BONGO 2015 500,000
01617680 PALMA HECTOR 2015 1,288,500
02203324 PANADERIA CAFETERIA RODRIGUEZ 2015 2,000,000
00993241 PANADERIA CAFETERIA TATIS 2014 100,000
00993241 PANADERIA CAFETERIA TATIS 2015 1,200,000
01334715 PANADERIA COLOMBIA 2014 1,000,000
01334715 PANADERIA COLOMBIA 2015 8,600,000
01519673 PANADERIA LA SEMILLA 2015 800,000
01984433 PANADERIA LA VELEÑITA R.T. # 2 2014 1,000,000
01984433 PANADERIA LA VELEÑITA R.T. # 2 2015 1,200,000
01823627 PANADERIA LOS VARGAS EL MEJOR PAN 2015 2,200,000
02099440 PANADERIA SAN SEBASTIAN HV 2015 1,280,000
02381243 PANADERIA Y CAFETERIA J.R 2015 8,000,000
01265855 PANQUEVA MATIZ JUAN RAMON 2014 1,100,000
01265855 PANQUEVA MATIZ JUAN RAMON 2015 1,100,000
01175271 PAPELERIA EL ECO 2015 1,000,000
00947943 PAPELERIA LA CLAVE DINAMICA 2010 500,000
00947943 PAPELERIA LA CLAVE DINAMICA 2011 500,000
00947943 PAPELERIA LA CLAVE DINAMICA 2012 500,000
00947943 PAPELERIA LA CLAVE DINAMICA 2013 500,000
00947943 PAPELERIA LA CLAVE DINAMICA 2014 1,200,000
00877458 PAPELERIA Y CIGARRERIA MIAMI 2015 900,000
01274393 PAPELERIA Y MISCELANEA ANA SERNA 2009 1
01274393 PAPELERIA Y MISCELANEA ANA SERNA 2010 1
01274393 PAPELERIA Y MISCELANEA ANA SERNA 2011 1
01274393 PAPELERIA Y MISCELANEA ANA SERNA 2012 1
01274393 PAPELERIA Y MISCELANEA ANA SERNA 2013 1
01274393 PAPELERIA Y MISCELANEA ANA SERNA 2014 1
01274393 PAPELERIA Y MISCELANEA ANA SERNA 2015 1,200,000
01218669 PAPELERIA Y MISCELANEA MAFALDITA S 2015 3,500,000
00999462 PARADA BEATRIZ 2015 3,000,000
01526881 PARADA URQUIJO LADY YURANY 2009 1
01526881 PARADA URQUIJO LADY YURANY 2010 1
01526881 PARADA URQUIJO LADY YURANY 2011 1
01526881 PARADA URQUIJO LADY YURANY 2012 1
01526881 PARADA URQUIJO LADY YURANY 2013 1
01526881 PARADA URQUIJO LADY YURANY 2014 1
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01323840 PARDO CONTRERAS MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
02375130 PARDO DUARTE EMILDA MARIA 2015 1,000,000
02266335 PARKING ASTURIAS IN 2013 1,000,000
02266335 PARKING ASTURIAS IN 2014 1,000,000
02266335 PARKING ASTURIAS IN 2015 1,200,000
01931594 PARQUEADERO DE LA 91 2014 500,000
01931594 PARQUEADERO DE LA 91 2015 500,000
01440257 PARQUEADERO JUAN GUILLERMO 2015 800,000
02090278 PARRA MONTEALEGRE ALFONSO 2015 1,000,000
02514195 PATIÑO MONTEALEGRE MARTHA YOLANDA 2015 644,350
02007030 PATIÑO RAMON LUZ STELLA 2015 3,550,000
02496056 PATIÑO RAMON OLGA LUCIA 2015 1,150,000
00801906 PEDROZA GONZALEZ MARIA OLINDA 2015 2,400,000
02433613 PELUQUERIA ALBA M.B 2015 1,000,000
01417543 PELUQUERIA ENRIQUE'S A 2014 1,000,000
01417543 PELUQUERIA ENRIQUE'S A 2015 1,000,000
01809531 PELUQUERIA Y BELLEZA AMARILIS 2015 1,200,000
00216519 PEÑA REYES JOSE RODRIGO 2015 431,200,000
01996109 PERALTA JAIME LIGIA NATALY 2011 700,000
01996109 PERALTA JAIME LIGIA NATALY 2012 800,000
01996109 PERALTA JAIME LIGIA NATALY 2013 900,000
01996109 PERALTA JAIME LIGIA NATALY 2014 900,000
01996109 PERALTA JAIME LIGIA NATALY 2015 1,000,000
00579444 PERALTA PEREZ EDGAR 2015 1,100,000
02326531 PERALTA PORRAS ANGEL ANDRES 2014 1,000,000
02326531 PERALTA PORRAS ANGEL ANDRES 2015 1,000,000
02245643 PEREA POSADA LUIS ALBERTO 2015 500,000
02087135 PEREIRA CUBILLOS ANGELA GIOVANNA 2012 1,000,000
02087135 PEREIRA CUBILLOS ANGELA GIOVANNA 2013 1,000,000
02087135 PEREIRA CUBILLOS ANGELA GIOVANNA 2014 1,200,000
02087135 PEREIRA CUBILLOS ANGELA GIOVANNA 2015 1,288,000
02232695 PEREZ PUYANA PAUL ANDRES 2013 1,000,000
02232695 PEREZ PUYANA PAUL ANDRES 2014 1,000,000
02232695 PEREZ PUYANA PAUL ANDRES 2015 5,000,000
01204681 PEREZ SEGURA JOSE EDUARDO 2010 500,000
01204681 PEREZ SEGURA JOSE EDUARDO 2011 500,000
01204681 PEREZ SEGURA JOSE EDUARDO 2012 500,000
01325029 PEREZ TORRES MARIA EMPERATRIZ 2014 600,000
01325029 PEREZ TORRES MARIA EMPERATRIZ 2015 600,000
02210386 PET S CENTER 2013 700,000
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02210386 PET S CENTER 2014 700,000
02210386 PET S CENTER 2015 700,000
02205826 PETROCOLOMBIA DRILLING COMPANY SAS 2013 1,000,000
02205826 PETROCOLOMBIA DRILLING COMPANY SAS 2014 1,000,000
02205826 PETROCOLOMBIA DRILLING COMPANY SAS 2015 1,000,000
01977629 PHARMA GROUP S A S 2014 19,873,000
01614524 PICASSOS OPTICA 2015 26,016,902
02156290 PIN UP GIRL SAS 2012 50,000
02156290 PIN UP GIRL SAS 2013 50,000
02156290 PIN UP GIRL SAS 2014 50,000
01089109 PINTURAS ELECTRICOS Y FERRETERIA 2014 1,200,000
02053679 PINZON MONCADA CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
02161368 PINZON PINZON ANGELICA LILIANA 2015 1,500,000
02402781 PIQUETEADERO LOS COMPA 2015 800,000
02381238 PIZA PEÑA JOSE LUCINIO 2015 8,000,000
00607392 PLATERIA DAZA Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 39,000
00607392 PLATERIA DAZA Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 39,000
00607392 PLATERIA DAZA Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 39,000
00566637 PM INGENIERIA & CALDERAS SAS 2014 44,765,187
01598670 POLANIA CORTES MARIA LUZ MELCY 2014 1,200,000
01598670 POLANIA CORTES MARIA LUZ MELCY 2015 1,288,000
01613954 POLLOS Y HUEVOS VILLA CLARA 2014 800,000
02226098 PORTAL DE LAS FRUTAS 2015 1,200,000
01763030 PRADA VALBUENA BLANCA ISABEL 2015 1,288,000
02462061 PRECIADO PARRAGA LUIS DUVAN 2015 1,200,000
02492566 PRECIADO QUIROGA ANGELA LILIANA 2015 5,790,000
00854886 PRIETO RODRIGUEZ OSCAR 2013 781,275,000
00854886 PRIETO RODRIGUEZ OSCAR 2014 900,144,000
02389507 PRODISBELLA 2014 1,200,000
02389507 PRODISBELLA 2015 1,200,000
01577594 PRODUCTOS E IMPLEMENTOS DE ASEO YAS 2013 850,000
01577594 PRODUCTOS E IMPLEMENTOS DE ASEO YAS 2014 900,000
01577594 PRODUCTOS E IMPLEMENTOS DE ASEO YAS 2015 1,000,000
01896163 PRODUCTOS MANUEL VERA 2011 500,000
01896163 PRODUCTOS MANUEL VERA 2012 500,000
01896163 PRODUCTOS MANUEL VERA 2013 500,000
01896163 PRODUCTOS MANUEL VERA 2014 500,000
01896163 PRODUCTOS MANUEL VERA 2015 500,000
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02183313 PROMO SALUD MD 2015 1,232,000
02336934 PROVEINSUMOS SAS 2015 425,640,345
02055395 PROYECTOS ENERGETICOS ESPECIALES DE
COLOMBIA LTDA CUYA SIGLA ES PROEECOL
LTDA
2012 1,000,000
02055395 PROYECTOS ENERGETICOS ESPECIALES DE
COLOMBIA LTDA CUYA SIGLA ES PROEECOL
LTDA
2013 1,000,000
02055395 PROYECTOS ENERGETICOS ESPECIALES DE
COLOMBIA LTDA CUYA SIGLA ES PROEECOL
LTDA
2014 1,200,000
02055395 PROYECTOS ENERGETICOS ESPECIALES DE
COLOMBIA LTDA CUYA SIGLA ES PROEECOL
LTDA
2015 4,000,000
01896641 PUBLI HELIUS IMAGEN GRAFICA Y
PUBLICIDAD
2010 1,000,000
01896641 PUBLI HELIUS IMAGEN GRAFICA Y
PUBLICIDAD
2011 1,000,000
01896641 PUBLI HELIUS IMAGEN GRAFICA Y
PUBLICIDAD
2012 1,000,000
01896641 PUBLI HELIUS IMAGEN GRAFICA Y
PUBLICIDAD
2013 1,000,000
01896641 PUBLI HELIUS IMAGEN GRAFICA Y
PUBLICIDAD
2014 1,000,000
01896641 PUBLI HELIUS IMAGEN GRAFICA Y
PUBLICIDAD
2015 1,000,000
01448297 PUENTES BARRERA GUILLERMO 2015 1,280,000
02118951 PUENTES PERALTA MARTIN 2015 2,000,000
01961344 PULIDO ORJUELA JOSE ELIBERTO 2014 1,000,000
01166217 PUMA TRASPORTES Y LOGISTICA  S.A.S. 2014 997,304,538
00516296 QUICENO CHICA VIRGILIO ALONSO 2015 1,230,000
02310036 QUIGO Y ASOCIADOS S A S 2015 50,000,000
01604528 QUINTANA CASTAÑEDA PATRICIA MERCEDES 2015 1,000,000
01809529 QUINTANA VASQUEZ AMARILIS DEL SOCORRO 2015 1,200,000
02186644 QUINTERO DELGADO OLGA PATRICIA 2015 1,200,000
02226095 QUINTERO GARCIA NORELIA 2015 1,200,000
02067252 QUIÑONES ORTEGA DORIS ALICIA 2015 1,100,000
01973352 QUIROGA CHACON JHOAN VERNEY 2011 1,000,000
01973352 QUIROGA CHACON JHOAN VERNEY 2012 1,000,000
01973352 QUIROGA CHACON JHOAN VERNEY 2013 1,000,000
01973352 QUIROGA CHACON JHOAN VERNEY 2014 1,000,000
01973352 QUIROGA CHACON JHOAN VERNEY 2015 1,000,000
01813958 QUIROGA LIGIA MILENA 2015 3,000,000
02391455 QUITIAN PINZON NESTOR FABIO 2014 1,000,000
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02391455 QUITIAN PINZON NESTOR FABIO 2015 1,250,000
02119709 QUITIAN RAMIREZ MERY YOLANDA 2013 1,000,000
02119709 QUITIAN RAMIREZ MERY YOLANDA 2014 1,000,000
02241801 QUITIAN URBINA YEFERSON ANDRES 2015 1,200,000
01954952 RAMIREZ ARCILA GILDARDO 2015 1,000,000
01849271 RAMIREZ BARRERA LUZ NELLY 2014 800,000
01060617 RAMIREZ GODOY JULIO CESAR 2012 2,400,000
01060617 RAMIREZ GODOY JULIO CESAR 2013 2,410,000
01060617 RAMIREZ GODOY JULIO CESAR 2014 2,412,000
01060617 RAMIREZ GODOY JULIO CESAR 2015 2,414,000
01573059 RAMIREZ MARTIN NOHORA ANDREA 2013 1,200,000
01573059 RAMIREZ MARTIN NOHORA ANDREA 2014 1,300,000
01573059 RAMIREZ MARTIN NOHORA ANDREA 2015 13,500,000
00879219 RAMIREZ RIOMALO DANIEL HUMBERTO 2014 3,000,000
00879219 RAMIREZ RIOMALO DANIEL HUMBERTO 2015 3,000,000
02371918 RAMOS RAMIREZ ELTON JOHN 2015 1,288,700
02248547 RAMSOFT S A S 2014 1,000,000
00717597 RANGER TEXAS 2015 1,288,700
02391153 RESTAURANTE  BAR EL REENCUENTRO 2014 800,000
01182185 RESTAURANTE CAFETERIA OLIVAR 2005 1,000,000
01182185 RESTAURANTE CAFETERIA OLIVAR 2006 1,000,000
01182185 RESTAURANTE CAFETERIA OLIVAR 2007 1,000,000
01182185 RESTAURANTE CAFETERIA OLIVAR 2008 1,000,000
01182185 RESTAURANTE CAFETERIA OLIVAR 2009 1,000,000
01182185 RESTAURANTE CAFETERIA OLIVAR 2010 1,000,000
01182185 RESTAURANTE CAFETERIA OLIVAR 2011 1,000,000
01182185 RESTAURANTE CAFETERIA OLIVAR 2012 1,000,000
01182185 RESTAURANTE CAFETERIA OLIVAR 2013 1,000,000
01182185 RESTAURANTE CAFETERIA OLIVAR 2014 1,000,000
01182185 RESTAURANTE CAFETERIA OLIVAR 2015 1,000,000
02293605 RESTAURANTE CANDELARIO 2015 1,000,000
02323238 RESTAURANTE EL PAISA EL MEJOR SASON 2015 40,300,000
02165373 RESTAURANTE EL PORVENIR E R 2012 800,000
02165373 RESTAURANTE EL PORVENIR E R 2013 800,000
02165373 RESTAURANTE EL PORVENIR E R 2014 800,000
01330044 RESTAURANTE Y FRUTERIA PUNTO 65 2014 683,000
01554390 REY LOPEZ FUENTE REAL & CIA S EN C 2011 600,000
01554390 REY LOPEZ FUENTE REAL & CIA S EN C 2012 500,000
01554390 REY LOPEZ FUENTE REAL & CIA S EN C 2013 400,000
01554390 REY LOPEZ FUENTE REAL & CIA S EN C 2014 300,000
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01554390 REY LOPEZ FUENTE REAL & CIA S EN C 2015 200,000
02519317 REYES BENAVIDES KAREN LIZET 2015 1,200,000
02251860 REYES JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01819774 REYES RODRIGUEZ HORMILDA 2013 1,280,000
02248621 RIAÑO BOHORQUEZ AMPARO 2015 1,000,000
02028264 RIAÑO CHAVEZ MIGUEL BENIGNO 2014 1,230,000
01729762 RIAÑO RIAÑO ALEN 2014 500,000
01729762 RIAÑO RIAÑO ALEN 2015 1,232,000
02341910 RIAY VELANDIA MARIA LUCIA 2014 10,000
01260575 RICAURTE MENDEZ CARLOS ALBEIRO 2015 1,280,000
01673651 RICOLACTEOS PUNTO NORTE 2015 1,288,000
01479354 RICURAS DE LA OCTAVA 2015 1,288,700
02048002 RINCON CONTRERAS RAUL HERNANDO 2015 10,000,000
02393428 RINCON DUARTE WILLIAM EDUARDO 2014 1,000,000
01004814 RINCON GUEVARA CLAUDIA YANNETH 2015 1,288,700
02296867 RINCON MARIA CARMENZA 2015 7,732,200
01323047 RINCON ROJAS MARIA WENCESLADA 2011 100,000
01323047 RINCON ROJAS MARIA WENCESLADA 2012 100,000
01323047 RINCON ROJAS MARIA WENCESLADA 2013 100,000
01323047 RINCON ROJAS MARIA WENCESLADA 2014 100,000
01323047 RINCON ROJAS MARIA WENCESLADA 2015 1,230,000
01938719 RIOS MORA MAURICIO 2015 850,000
02315785 RIOS RENDON MARTINIANO 2015 500,000
01781270 RISK & SAFETY LTDA 2014 63,960,000
01573496 RIVERA CLAVIJO VILMA CECILIA 2008 550,000
01573496 RIVERA CLAVIJO VILMA CECILIA 2009 550,000
01573496 RIVERA CLAVIJO VILMA CECILIA 2010 550,000
01573496 RIVERA CLAVIJO VILMA CECILIA 2011 550,000
01573496 RIVERA CLAVIJO VILMA CECILIA 2012 550,000
01573496 RIVERA CLAVIJO VILMA CECILIA 2013 550,000
01573496 RIVERA CLAVIJO VILMA CECILIA 2014 550,000
01573496 RIVERA CLAVIJO VILMA CECILIA 2015 1,200,000
02054145 RIVEROS NIÑO LIDY JOHANNA 2013 1,500,000
02054145 RIVEROS NIÑO LIDY JOHANNA 2014 1,500,000
02054145 RIVEROS NIÑO LIDY JOHANNA 2015 1,500,000
01795841 RIVERT SEGUROS 2014 1,000,000
01795841 RIVERT SEGUROS 2015 1,000,000
01914893 ROBAYO GONZALEZ LTDA 2014 1,000,000
02170494 RODRIGUEZ AVELLANEDA DIEGO HERNANDO 2013 1,100,000
02170494 RODRIGUEZ AVELLANEDA DIEGO HERNANDO 2014 1,100,000
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02170494 RODRIGUEZ AVELLANEDA DIEGO HERNANDO 2015 1,410,000
02421575 RODRIGUEZ GOMEZ JAISSON 2015 15,000,000
01867584 RODRIGUEZ LARA GLORIA ESTER 2015 566,700
02101784 RODRIGUEZ MAYORGA LUZ DARY 2014 1,000,000
01370028 RODRIGUEZ ORTIZ EDUARD 2013 700,000
01370028 RODRIGUEZ ORTIZ EDUARD 2014 700,000
01370028 RODRIGUEZ ORTIZ EDUARD 2015 700,000
02126751 RODRIGUEZ OSORIO DIEGO FRANCISCO 2012 1,000,000
02462375 RODRIGUEZ PULIDO LAURA CATHERINE 2015 10,000,000
01351226 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 2015 1,600,000
01673648 RODRIGUEZ SALAZAR LUIS ANTONIO 2015 1,288,000
01462456 RODRIGUEZ SOACHA ALEXANDER 2015 3,000,000
01794727 RODRIGUEZ VALBUENA WALTER JAVIER 2009 500,000
01794727 RODRIGUEZ VALBUENA WALTER JAVIER 2010 500,000
01794727 RODRIGUEZ VALBUENA WALTER JAVIER 2011 100,000
01794727 RODRIGUEZ VALBUENA WALTER JAVIER 2012 100,000
01794727 RODRIGUEZ VALBUENA WALTER JAVIER 2013 100,000
01794727 RODRIGUEZ VALBUENA WALTER JAVIER 2014 100,000
01794727 RODRIGUEZ VALBUENA WALTER JAVIER 2015 500,000
01013406 ROJAS DE RINCON MARIA AURORA 2015 1,000,000
01443602 ROJAS GOMEZ ASESORES Y CONSULTORES
LTDA
2012 80,500,000
01443602 ROJAS GOMEZ ASESORES Y CONSULTORES
LTDA
2013 82,060,000
01443602 ROJAS GOMEZ ASESORES Y CONSULTORES
LTDA
2014 84,100,000
01443602 ROJAS GOMEZ ASESORES Y CONSULTORES
LTDA
2015 85,000,000
00967754 ROJAS GONZALEZ HECTOR ARMANDO 2013 500,000
00967754 ROJAS GONZALEZ HECTOR ARMANDO 2014 500,000
00967754 ROJAS GONZALEZ HECTOR ARMANDO 2015 1,000,000
02212649 ROJAS NIÑO JOSE RODRIGO 2014 1,100,000
02212649 ROJAS NIÑO JOSE RODRIGO 2015 1,100,000
01036334 ROJAS OSPINA MILCIADES 2015 7,500,000
01606743 ROMERO CARDENAS CARLOS ARTURO 2013 2,000,000
01606743 ROMERO CARDENAS CARLOS ARTURO 2014 2,000,000
01332649 ROMERO DAZA GIOVANNI 2015 5,780,000
01932342 ROMERO SUAREZ JOSE GUSTAVO 2014 1,000,000
01932342 ROMERO SUAREZ JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
02289261 ROZO MONTENEGRO ANA BERTILDA 2015 566,700
01658358 RUBIANO AYALA JAIRO 2014 1,000,000
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01658358 RUBIANO AYALA JAIRO 2015 1,000,000
01842609 RUBIO MALAVER ENRIQUE 2013 1,100,000
01842609 RUBIO MALAVER ENRIQUE 2014 1,100,000
01842609 RUBIO MALAVER ENRIQUE 2015 1,288,000
00708469 RUBIO RIOS ALBERTO 2011 20,000
00708469 RUBIO RIOS ALBERTO 2012 20,000
00708469 RUBIO RIOS ALBERTO 2013 20,000
00708469 RUBIO RIOS ALBERTO 2014 20,000
02201596 RUEDA CARDONA PAMELA 2015 1,200,000
02318183 RUEDA JIMENEZ BERENICE 2015 1,200,000
02165369 RUIZ ANZOLA EYDA 2012 800,000
02165369 RUIZ ANZOLA EYDA 2013 800,000
02165369 RUIZ ANZOLA EYDA 2014 800,000
02434414 RUIZ DE VANEGAS ROSA EDILMA 2015 250,000
02401170 RUIZ GUEVARA LUZ DARY 2015 1,100,000
01763058 RUIZ MORENO EDILBER 2015 1,260,000
01828197 RUIZ SANCHEZ GERMAN 2015 1,280,000
01971033 SAAVEDRA RODRIGUEZ NILSON 2015 3,000,000
01918400 SABORES Y RICURAS GUTIERREZ 2014 100,000
01918400 SABORES Y RICURAS GUTIERREZ 2015 1,280,000
02397240 SACRISTAN RAQUEL 2015 1,100,000
02434986 SALA DE BELLEZA ALFIRA 2015 1,200,000
02101524 SALAMANCA ALVAREZ CLAUDIA YANETH 2013 1,000,000
02101524 SALAMANCA ALVAREZ CLAUDIA YANETH 2014 1,000,000
02101524 SALAMANCA ALVAREZ CLAUDIA YANETH 2015 1,200,000
02322392 SALAMANCA ANDRADE ZOILA ROSA 2014 2,000,000
02322392 SALAMANCA ANDRADE ZOILA ROSA 2015 2,000,000
01330043 SALAS MARIA DEL CARMEN 2014 683,000
02264305 SALAZAR DAZA JORGE ARMANDO 2013 100,000
02264305 SALAZAR DAZA JORGE ARMANDO 2014 100,000
02264305 SALAZAR DAZA JORGE ARMANDO 2015 10,300,000
02261352 SALAZAR GUALTEROS LUIS ERNESTO 2015 1,200,000
02303773 SALAZAR HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01763032 SALSAMENTARIA LACTEOS DEL NORTE 2015 1,288,000
02303777 SALSIPUEDES BAR TCC 2015 1,200,000
01927875 SAN TELMO STYLOS 2010 100,000
01927875 SAN TELMO STYLOS 2011 100,000
01927875 SAN TELMO STYLOS 2012 100,000
01927875 SAN TELMO STYLOS 2013 100,000
01927875 SAN TELMO STYLOS 2014 100,000
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01931592 SANCHEZ CUBILLOS FIDELIGNO 2014 500,000
01931592 SANCHEZ CUBILLOS FIDELIGNO 2015 500,000
02375128 SANCHEZ GOMEZ GILBERTO 2015 1,000,000
00316173 SANCHEZ MANRIQUE JULIO ALBERTO 2014 1,200,000
00316173 SANCHEZ MANRIQUE JULIO ALBERTO 2015 1,200,000
02493030 SANCHEZ MANZANARES CRISANTO 2015 1,800,000
01030841 SANCHEZ VARGAS FABIO ENRIQUE 2005 1,000,000
01030841 SANCHEZ VARGAS FABIO ENRIQUE 2006 1,000,000
01030841 SANCHEZ VARGAS FABIO ENRIQUE 2007 1,000,000
01030841 SANCHEZ VARGAS FABIO ENRIQUE 2008 1,000,000
01030841 SANCHEZ VARGAS FABIO ENRIQUE 2009 1,000,000
01030841 SANCHEZ VARGAS FABIO ENRIQUE 2010 1,000,000
01030841 SANCHEZ VARGAS FABIO ENRIQUE 2011 1,000,000
01030841 SANCHEZ VARGAS FABIO ENRIQUE 2012 1,000,000
01030841 SANCHEZ VARGAS FABIO ENRIQUE 2013 1,000,000
01030841 SANCHEZ VARGAS FABIO ENRIQUE 2014 1,000,000
01030841 SANCHEZ VARGAS FABIO ENRIQUE 2015 1,000,000
00891634 SANTIAGO VALENCIA RUTBELY 2015 1,179,000
01929779 SARMIENTO GARCIA EDGAR ORLANDO 2015 1,000,000
02242216 SARMIENTO MONTENEGRO FAUSTO 2013 1,000,000
02242216 SARMIENTO MONTENEGRO FAUSTO 2014 1,000,000
02242216 SARMIENTO MONTENEGRO FAUSTO 2015 1,280,000
01819515 SASTRERIA SUMAPAZ 2015 1,000,000
02201608 SEASONS ROPA Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
02195059 SEGURIDAD PRIVADA ATENEA SAS 2015 10,000,000
01639015 SEGURIDAD QUEBEC LTDA 2015 1,401,962,894
01332651 SELLOS Y LITOGRAFICAS GYFEL 2015 8,250,000
02249397 SEMAFORO EN ROJO 2015 1,000,000
02392802 SEMAFORO EN ROJO SIMON BOLIVAR 2015 1,000,000
01274391 SERNA ZULUAGA ANA BEATRIZ 2009 1
01274391 SERNA ZULUAGA ANA BEATRIZ 2010 1
01274391 SERNA ZULUAGA ANA BEATRIZ 2011 1
01274391 SERNA ZULUAGA ANA BEATRIZ 2012 1
01274391 SERNA ZULUAGA ANA BEATRIZ 2013 1
01274391 SERNA ZULUAGA ANA BEATRIZ 2014 1
01274391 SERNA ZULUAGA ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
00732284 SERRANO BRASVI JOHN JOSE 2003 500,000
00732284 SERRANO BRASVI JOHN JOSE 2004 500,000
00732284 SERRANO BRASVI JOHN JOSE 2005 500,000
00732284 SERRANO BRASVI JOHN JOSE 2006 500,000
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00732284 SERRANO BRASVI JOHN JOSE 2007 500,000
00732284 SERRANO BRASVI JOHN JOSE 2008 500,000
00732284 SERRANO BRASVI JOHN JOSE 2009 500,000
00732284 SERRANO BRASVI JOHN JOSE 2010 500,000
00732284 SERRANO BRASVI JOHN JOSE 2011 500,000
00732284 SERRANO BRASVI JOHN JOSE 2012 500,000
00732284 SERRANO BRASVI JOHN JOSE 2013 500,000
00732284 SERRANO BRASVI JOHN JOSE 2014 1,100,000
00732284 SERRANO BRASVI JOHN JOSE 2015 1,100,000
02453290 SERVIANDES DC SAS 2015 1,000,000
01658933 SERVICE & SUPPORT COMPUTERS DE
COLOMBIA E U
2014 1,000,000
01658933 SERVICE & SUPPORT COMPUTERS DE
COLOMBIA E U
2015 1,000,000
01534620 SERVICIO DE ASISTENCIA A MASCOTAS E U
Y UTILIZARA LA SIGLA SAM & SAMY E U
2007 10
01534620 SERVICIO DE ASISTENCIA A MASCOTAS E U
Y UTILIZARA LA SIGLA SAM & SAMY E U
2008 10
01534620 SERVICIO DE ASISTENCIA A MASCOTAS E U
Y UTILIZARA LA SIGLA SAM & SAMY E U
2009 10
01534620 SERVICIO DE ASISTENCIA A MASCOTAS E U
Y UTILIZARA LA SIGLA SAM & SAMY E U
2010 10
01534620 SERVICIO DE ASISTENCIA A MASCOTAS E U
Y UTILIZARA LA SIGLA SAM & SAMY E U
2011 10
01534620 SERVICIO DE ASISTENCIA A MASCOTAS E U
Y UTILIZARA LA SIGLA SAM & SAMY E U
2012 10
01534620 SERVICIO DE ASISTENCIA A MASCOTAS E U
Y UTILIZARA LA SIGLA SAM & SAMY E U
2013 10
01534620 SERVICIO DE ASISTENCIA A MASCOTAS E U
Y UTILIZARA LA SIGLA SAM & SAMY E U
2014 10
01534620 SERVICIO DE ASISTENCIA A MASCOTAS E U
Y UTILIZARA LA SIGLA SAM & SAMY E U
2015 100
01842901 SERVICIOS AL INSTANTE GRL SAS 2014 31,854,946
00869059 SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES
SIEM  S A S
2014 9,311,428
02006620 SERVICIOS JURIDICOS DE COLOMBIA EU Y
CUYA SIGLA SERA SERJUCOL EU
2015 10,000,000
02493032 SERVICIOS TECNICOS DIESEL SANCHEZ 2015 1,800,000
01194313 SERVICIOS Y ASESORIAS DE TRANSITO
WALLES SAT.W
2015 3,000,000
01410912 SERVIELECTRICO YELA 2010 700,000
01410912 SERVIELECTRICO YELA 2011 700,000
01410912 SERVIELECTRICO YELA 2012 700,000
01410912 SERVIELECTRICO YELA 2013 700,000
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01410912 SERVIELECTRICO YELA 2014 700,000
01410912 SERVIELECTRICO YELA 2015 700,000
01492221 SERVIEXTINTOR 2014 2,500,000
01492221 SERVIEXTINTOR 2015 2,500,000
01211334 SERVINGENIERIA INDUSTRIAL LIMITADA 2015 10,000,000
02320810 SERVIR ANDINA DC SAS 2015 1,000,000
01577592 SILVA FONSECA YOHOLGIN ANTHONY 2013 850,000
01577592 SILVA FONSECA YOHOLGIN ANTHONY 2014 900,000
01577592 SILVA FONSECA YOHOLGIN ANTHONY 2015 1,000,000
01966857 SILVA LOZANO TILCIA 2015 900,000
00645000 SILVA SICHACA CARLOS JULIO 2014 500,000
00645000 SILVA SICHACA CARLOS JULIO 2015 1,232,000
01242426 SIZA GOMEZ CLAUDIA PATRICIA 2011 1,000,000
01242426 SIZA GOMEZ CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
02425821 SOLO SEÑALES TERMPORALES S A S 2015 11,000,000
01823624 SOLORZANO CABRERA RUBIELA 2015 2,200,000
02044423 SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES STI
AMERICA SAS
2012 1,000,000
02044423 SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES STI
AMERICA SAS
2013 1,000,000
02044423 SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES STI
AMERICA SAS
2014 1,000,000
02044423 SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES STI
AMERICA SAS
2015 5,000,000
02385137 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES ALVAREZ
CASTAÑEDA SAS
2014 10,000,000
02385137 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES ALVAREZ
CASTAÑEDA SAS
2015 10,000,000
02119712 SOPAS Y AREPAS GOURMET 2013 1,000,000
02119712 SOPAS Y AREPAS GOURMET 2014 1,000,000
01546952 SPECIALIST IN FINE COLOMBIAN EMERALD S
A
2013 63,824,000
01546952 SPECIALIST IN FINE COLOMBIAN EMERALD S
A
2014 56,670,000
01546952 SPECIALIST IN FINE COLOMBIAN EMERALD S
A
2015 54,500,000
01274084 STANZEL 2015 1,200,000
01370661 STUFF ACCESORIOS 2010 500,000
01370661 STUFF ACCESORIOS 2011 500,000
01370661 STUFF ACCESORIOS 2012 500,000
01370661 STUFF ACCESORIOS 2013 500,000
01370661 STUFF ACCESORIOS 2014 500,000
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01370661 STUFF ACCESORIOS 2015 5,014,000
01897875 STUFF ACCESORIOS S.A.S. 2010 500,000
01897875 STUFF ACCESORIOS S.A.S. 2011 500,000
01897875 STUFF ACCESORIOS S.A.S. 2012 500,000
01897875 STUFF ACCESORIOS S.A.S. 2013 500,000
01897875 STUFF ACCESORIOS S.A.S. 2014 500,000
01897875 STUFF ACCESORIOS S.A.S. 2015 15,251,000
01438586 SUAREZ ALBA OMAR 2012 1,000,000
01438586 SUAREZ ALBA OMAR 2013 1,100,000
01438586 SUAREZ ALBA OMAR 2014 1,200,000
01438586 SUAREZ ALBA OMAR 2015 1,288,000
01589311 SUAREZ ARIAS JOSE BENEDICTO 2015 998,000
01619001 SUAREZ CASTIBLANCO ALFONSO 2015 1,200,000
01356049 SUAREZ FLOREZ EDUAR JACINTO 2005 1,000,000
01356049 SUAREZ FLOREZ EDUAR JACINTO 2006 1,000,000
01356049 SUAREZ FLOREZ EDUAR JACINTO 2007 1,000,000
01356049 SUAREZ FLOREZ EDUAR JACINTO 2008 1,000,000
01356049 SUAREZ FLOREZ EDUAR JACINTO 2009 1,000,000
01356049 SUAREZ FLOREZ EDUAR JACINTO 2010 1,000,000
01356049 SUAREZ FLOREZ EDUAR JACINTO 2011 1,000,000
01356049 SUAREZ FLOREZ EDUAR JACINTO 2012 1,000,000
01356049 SUAREZ FLOREZ EDUAR JACINTO 2013 1,000,000
01356049 SUAREZ FLOREZ EDUAR JACINTO 2014 1,000,000
01356049 SUAREZ FLOREZ EDUAR JACINTO 2015 1,000,000
01102484 SUAREZ FRANCO ANGEL MIGUEL 2015 1,280,000
01413513 SUAREZ OLAYA WILLIAN ALED 2014 500,000
01413513 SUAREZ OLAYA WILLIAN ALED 2015 1,000,000
02396656 SUESCA MARIÑO DIANA JASVLEIDY 2015 1,288,000
02205623 SUMINISTROS MONTAJES Y SERVICIOS
ELECTROMECANICOS SAS
2015 17,000,000
01323048 SUPERMERCADO IDEAL DE NARIÑO SUR 2011 100,000
01323048 SUPERMERCADO IDEAL DE NARIÑO SUR 2012 100,000
01323048 SUPERMERCADO IDEAL DE NARIÑO SUR 2013 100,000
01323048 SUPERMERCADO IDEAL DE NARIÑO SUR 2014 100,000
01323048 SUPERMERCADO IDEAL DE NARIÑO SUR 2015 1,230,000
01727633 SUPERMERCADO LA 42 CIGARRERIA 2015 1,288,700
01351229 SUPERMERCADO LA ESQUINA FELIZ DONDE
JUAN
2015 1,600,000
01375060 SUPERMERCADO LA PRIMERA 2015 1,000,000
01813959 SUPERMERCADO SUPE CLAUS 2015 3,000,000
02293460 SURTI MADERAS PLANETA AZUL 2015 1,200,000
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00997071 SURTI PARTES TOBYS 2014 100,000
00997071 SURTI PARTES TOBYS 2015 1,280,000
02399213 SURTICARNES LA 26 2015 1,288,700
01413516 SURTIDORA DE AVES S.O. 2014 500,000
01413516 SURTIDORA DE AVES S.O. 2015 1,000,000
02223923 SURTIFRUVER AGRO PLAZA 2013 1,000,000
02223923 SURTIFRUVER AGRO PLAZA 2014 1,000,000
02223923 SURTIFRUVER AGRO PLAZA 2015 1,000,000
01828301 TACOS NORBERTO CHILITO S.A.S 2014 1,000,000
01389773 TALLERES EDUARDO PEREZ 2010 500,000
01389773 TALLERES EDUARDO PEREZ 2011 500,000
01389773 TALLERES EDUARDO PEREZ 2012 500,000
01670431 TAMAYO CARDONA JOSE LEONEL 2008 500,000
01670431 TAMAYO CARDONA JOSE LEONEL 2009 500,000
01670431 TAMAYO CARDONA JOSE LEONEL 2010 500,000
01670431 TAMAYO CARDONA JOSE LEONEL 2011 500,000
01670431 TAMAYO CARDONA JOSE LEONEL 2012 500,000
01670431 TAMAYO CARDONA JOSE LEONEL 2013 500,000
01670431 TAMAYO CARDONA JOSE LEONEL 2014 500,000
01670431 TAMAYO CARDONA JOSE LEONEL 2015 500,000
02123083 TARAKI CENTRO DE NEGOCIOS S A S 2014 1,000
01414630 TECNIEMBOBINADOS 2005 800,000
01414630 TECNIEMBOBINADOS 2006 800,000
01414630 TECNIEMBOBINADOS 2007 800,000
01414630 TECNIEMBOBINADOS 2008 800,000
01414630 TECNIEMBOBINADOS 2009 800,000
01414630 TECNIEMBOBINADOS 2010 800,000
01414630 TECNIEMBOBINADOS 2011 800,000
01414630 TECNIEMBOBINADOS 2012 800,000
01414630 TECNIEMBOBINADOS 2013 800,000
01414630 TECNIEMBOBINADOS 2014 800,000
01414630 TECNIEMBOBINADOS 2015 800,000
02180166 TECNIWEAR ENGINEERING SOLUTIONS E U 2015 50,000,000
01036335 TEJIDOS JENNITEX 2015 30,000,000
02519319 TELECOMUNICACIONES SALLI 2015 1,200,000
00530116 TENJO ACEVEDO JOSE MANUEL 2015 12,000,000
01533057 TENJO LOSADA CESAR AUGUSTO 2015 1,100,000
02322439 TIEMPO DE CHOCOLATE SAS 2014 5,000,000
02118962 TIENDA DOÑA ANA COMUNEROS 2015 400,000
00704475 TIENDA EL OLIVO 2015 1,280,000
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01966864 TIENDA EL PROGRESO SANTANDER 2015 900,000
02346268 TIENDA EL SOL FMB 2015 1,200,000
01830988 TIENDA LA ESQUINA A M G 2015 1,200,000
00995245 TIENDA LEGUS 2015 500,000
02231757 TIENDA LISS 2013 1,000,000
02231757 TIENDA LISS 2014 1,000,000
02231757 TIENDA LISS 2015 1,000,000
01819779 TIENDA LOS REYES DE VILLAMAR 2013 1,280,000
01462457 TIENDA MANA R S 2015 3,000,000
01862819 TIENDA YASMIN MARIA 2015 1,250,000
01436551 TIENDA YENCY WENDY Y CATA 2015 1,170,000
02375135 TIERRA & FUEGO CERAMICA 2015 1,000,000
01984428 TIRADO DIAZ RODOLFO 2014 1,000,000
01984428 TIRADO DIAZ RODOLFO 2015 1,200,000
01867575 TORNIMACK 2012 18,000,000
01867575 TORNIMACK 2013 18,000,000
01867575 TORNIMACK 2014 18,000,000
01867575 TORNIMACK 2015 18,000,000
01412157 TORRES CARO ANGEL ALBERTO 2007 867,000
01412157 TORRES CARO ANGEL ALBERTO 2008 923,000
01412157 TORRES CARO ANGEL ALBERTO 2009 993,000
01412157 TORRES CARO ANGEL ALBERTO 2010 1,030,000
01412157 TORRES CARO ANGEL ALBERTO 2011 1,071,000
01412157 TORRES CARO ANGEL ALBERTO 2012 1,133,000
01412157 TORRES CARO ANGEL ALBERTO 2013 1,179,000
01412157 TORRES CARO ANGEL ALBERTO 2014 1,232,000
01412157 TORRES CARO ANGEL ALBERTO 2015 146,514,000
00858600 TORRES MARIO ROBERTO 2012 500,000
00858600 TORRES MARIO ROBERTO 2013 500,000
00858600 TORRES MARIO ROBERTO 2014 500,000
00858600 TORRES MARIO ROBERTO 2015 500,000
01414628 TORRES RAMIREZ JORGE HERNANDO 2005 800,000
01414628 TORRES RAMIREZ JORGE HERNANDO 2006 800,000
01414628 TORRES RAMIREZ JORGE HERNANDO 2007 800,000
01414628 TORRES RAMIREZ JORGE HERNANDO 2008 800,000
01414628 TORRES RAMIREZ JORGE HERNANDO 2009 800,000
01414628 TORRES RAMIREZ JORGE HERNANDO 2010 800,000
01414628 TORRES RAMIREZ JORGE HERNANDO 2011 800,000
01414628 TORRES RAMIREZ JORGE HERNANDO 2012 800,000
01414628 TORRES RAMIREZ JORGE HERNANDO 2013 800,000
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01414628 TORRES RAMIREZ JORGE HERNANDO 2014 800,000
01414628 TORRES RAMIREZ JORGE HERNANDO 2015 800,000
00906942 TORRES RODRIGUEZ JOSE ALVARO 2012 500,000
00906942 TORRES RODRIGUEZ JOSE ALVARO 2013 500,000
00906942 TORRES RODRIGUEZ JOSE ALVARO 2014 500,000
00906942 TORRES RODRIGUEZ JOSE ALVARO 2015 1,200,000
02324564 TOVAR MOLINA JOSE DE LA CRUZ 2014 1,288,700
02221272 TOVAR ZAMBRANO CRISTINA 2015 1,200,000
02492567 TOY HELADO HELADERIAS 2015 1,930,000
01933925 TRANSDACOL SAS 2015 1,280,000
02224636 TRANSPORTE REFRIGERADO BAEZ 2015 11,598,000
00491326 TRIANA TORRES LEONOR 2015 500,000
02409133 TRUCUTU SALSA BAR 2015 1,200,000
02292517 TRUE GAMER 2014 700,000
00882554 TRUJILLO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
00882554 TRUJILLO MARTHA CECILIA 2015 62,000,000
02296004 TU QUIERES AREPA ? 2014 600,000
02296004 TU QUIERES AREPA ? 2015 600,000
01489412 TUS MANDADOS.COM 2015 800,000
02399463 UMBRELLA NEW TECHNOLOGY RECARGAS 2015 1,000,000
00530117 UNIDAD MEDICA NATURISTA LA ORTIGA
BLANCA
2015 12,000,000
01216105 USAQUEN DE SIERRA MARIA SARA 2015 500,000
02099438 VANEGAS GAMBOA HENRY EFRAIN 2015 1,280,000
02265456 VANEGAS MANRIQUE ALVARO 2014 100,000
02265456 VANEGAS MANRIQUE ALVARO 2015 1,280,000
01175269 VANEGAS ROA DELIA FANNY 2015 1,000,000
01989295 VAQUERO HENAO ANGIE KATERINE 2015 1,288,000
02203320 VARGAS BIBIAN ASTRID 2015 2,000,000
02118961 VARGAS GARAVITO ANA DELINA 2015 400,000
01704578 VARGAS NOVOA JORGE IVAN 2010 993,800
01704578 VARGAS NOVOA JORGE IVAN 2011 993,800
01704578 VARGAS NOVOA JORGE IVAN 2012 993,800
01704578 VARGAS NOVOA JORGE IVAN 2013 993,800
01704578 VARGAS NOVOA JORGE IVAN 2014 993,800
00789211 VARGAS RINCON JOSE ANTONIO 2015 4,200,000
02402759 VARGAS SANABRIA ROSALINA 2015 1,200,000
01218231 VARGAS TORRES LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02284090 VARIEDADES JESSICA BELTRAN 2015 1,290,000
01916371 VARIEDADES M.Y.A 2014 1,050,000
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02341914 VARIEDADES S.S MARIO 2014 10,000
02224633 VEGA BAEZ WILDER 2015 11,598,000
01960016 VEGA FARINANGO CECILIA 2013 5,000,000
01960016 VEGA FARINANGO CECILIA 2014 5,000,000
01960016 VEGA FARINANGO CECILIA 2015 5,000,000
02143418 VEGA GONZALEZ DIANA MILENA 2013 1,550,000
02143418 VEGA GONZALEZ DIANA MILENA 2014 1,600,000
01758482 VELASQUEZ MULLER ALFREDO 2008 9,000
01758482 VELASQUEZ MULLER ALFREDO 2009 10,000
01758482 VELASQUEZ MULLER ALFREDO 2010 12,000
01758482 VELASQUEZ MULLER ALFREDO 2011 14,000
01758482 VELASQUEZ MULLER ALFREDO 2012 16,000
01758482 VELASQUEZ MULLER ALFREDO 2013 18,000
01758482 VELASQUEZ MULLER ALFREDO 2014 20,000
01896161 VERA LOJA MANUEL JESUS 2011 500,000
01896161 VERA LOJA MANUEL JESUS 2012 500,000
01896161 VERA LOJA MANUEL JESUS 2013 500,000
01896161 VERA LOJA MANUEL JESUS 2014 500,000
01896161 VERA LOJA MANUEL JESUS 2015 500,000
02126752 VEROGO 2012 1,000,000
02352089 VIANETTI 2014 500,000
02352089 VIANETTI 2015 1,288,000
02086543 VICAHO SAS 2013 5,000,000
02086543 VICAHO SAS 2014 5,000,000
02086543 VICAHO SAS 2015 5,000,000
01979878 VICTORIA SEGUROS ASESORES 2011 536,000
01979878 VICTORIA SEGUROS ASESORES 2012 567,000
01979878 VICTORIA SEGUROS ASESORES 2013 590,000
01979878 VICTORIA SEGUROS ASESORES 2014 616,000
01979878 VICTORIA SEGUROS ASESORES 2015 645,000
01826994 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
VIGISEGURIDAD LTDA
2014 5,000,000
01826994 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
VIGISEGURIDAD LTDA
2015 5,000,000
02509883 VILLANUEVA ROJAS DIEGO ARMANDO 2015 1,280,000
01965205 VINASCO TELLEZ MAURICIO 2015 1,000,000
01848457 VIRGUES VIRGUES EVANGELINA 2015 923,000
02359647 VISAGE PLATINO SALA DE BELLEZA 2014 1,000,000
01895727 VIVERES PUNTO BONITO 2015 1,000,000
02411992 VIVERO PLANTACIONES JIMENEZ PUNTO 2 2015 25,000,000
02399859 VIVERO PLANTACIONES JIMENEZ SAS 2015 104,188,572
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02399865 VIVERO PLANTACIONES JIMENEZ SAS. 2015 8,000,000
02095632 VOZ EN OFF SAS 2015 1,000,000
01090297 WANG LI FA CIA LTDA 2005 1
01090297 WANG LI FA CIA LTDA 2006 1
01090297 WANG LI FA CIA LTDA 2007 1
01090297 WANG LI FA CIA LTDA 2008 1
01090297 WANG LI FA CIA LTDA 2009 1
01090297 WANG LI FA CIA LTDA 2010 1
01090297 WANG LI FA CIA LTDA 2011 1
01090297 WANG LI FA CIA LTDA 2012 1
01090297 WANG LI FA CIA LTDA 2013 1
01090297 WANG LI FA CIA LTDA 2014 1
01090297 WANG LI FA CIA LTDA 2015 1
02358554 WOWW MINIMARKET 2014 1,600,000
01762636 Y & T SERVICIOS INMOBILIARIOS
ESPECIALIZADOS LTDA
2011 7,430,000
01762636 Y & T SERVICIOS INMOBILIARIOS
ESPECIALIZADOS LTDA
2012 7,351,985
01762636 Y & T SERVICIOS INMOBILIARIOS
ESPECIALIZADOS LTDA
2013 7,274,790
01762636 Y & T SERVICIOS INMOBILIARIOS
ESPECIALIZADOS LTDA
2014 7,198,405
01762636 Y & T SERVICIOS INMOBILIARIOS
ESPECIALIZADOS LTDA
2015 7,127,141
01507627 YBC MISCELANEA Y PAPELERIA 2011 1,000,000
01507627 YBC MISCELANEA Y PAPELERIA 2012 1,000,000
01507627 YBC MISCELANEA Y PAPELERIA 2013 1,179,000
01507627 YBC MISCELANEA Y PAPELERIA 2014 1,232,000
01507627 YBC MISCELANEA Y PAPELERIA 2015 3,000,000
01410907 YELA QUINTERO HUGO ANTONIO 2010 700,000
01410907 YELA QUINTERO HUGO ANTONIO 2011 700,000
01410907 YELA QUINTERO HUGO ANTONIO 2012 700,000
01410907 YELA QUINTERO HUGO ANTONIO 2013 700,000
01410907 YELA QUINTERO HUGO ANTONIO 2014 700,000
01410907 YELA QUINTERO HUGO ANTONIO 2015 700,000
01916369 ZARATE MARIN MARILINDELIA 2014 1,050,000
01307449 ZULUAGA MAZUERA OLGA MARIA 2014 1,700,000
01307449 ZULUAGA MAZUERA OLGA MARIA 2015 1,900,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02064997 OHC GLOBAL S A S 2014 10,000,000 23/12/2014
02336991 PETMA LAB 2015 3,000,000 06/01/2015
00568883 FUMIGACIONES USA 2015 1,200,000 13/01/2015
00262823 MURILLO GUZMAN GRACILIANO 2015 1,200,000 13/01/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00187553 AVILA PLINIO ROBERTO 2014 1,500,000 13/01/2015
00187553 AVILA PLINIO ROBERTO 2015 1,500,000 13/01/2015
01414623 AVILA PLINIO ROBERTO 2014 1,500,000 13/01/2015
01414623 AVILA PLINIO ROBERTO 2015 1,500,000 13/01/2015
02352402 CERO COLOMBIA SAS 2015 50,000,000 13/01/2015



































5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0024    DEL
06/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00029997 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CAMILO ALFONSO VARGAS ZAMBRANO.
 
COLORTEX S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 3359    DEL 03/10/2014,  NOTARIA  7 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00029998 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A LUIS ENRIQUE LLAMAS FOLIACO.
 
COLORTEX S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 3359    DEL 03/10/2014,  NOTARIA  7 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00029999 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A FABIAN ALEJANDRO SABOGAL VARGAS.
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00030000 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALVARO IVAN CALA CARRIZOSA.
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00030001 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LAURA CARREÑO CABALLERO.
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00030002 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RAUL ANTONIO VARGAS YEMAIL.
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NH PARQUE DE LA 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0023    DEL 09/01/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00030003 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MANUEL PORTILLA FERNANDEZ (VER REGISTRO
24034 LIBRO 05).
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0023    DEL 09/01/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00030004 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ZAFER DONMEZ. (VER REGISTRO 24035 LIBRO 05).
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0023    DEL 09/01/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00030005 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A PABLO MARCELO CALICCHIO. (VER REGISTRO 24036
LIBRO 05).
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0023    DEL 09/01/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00030006 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ALEJANDRA MARIA ALBINO ESTRADA. (VER
REGISTRO 24037 LIBRO 05).
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0023    DEL 09/01/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00030007 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A EDUARDO CUEVAS. (VER REGISTRO 24038 LIBRO
05).
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0024    DEL 09/01/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00030008 DEL
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LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MANUEL PORTILLA FERNANDEZ. (VER REGISTRO
20336 LIBRO 05).
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0024    DEL 09/01/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00030009 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ZAFER DONMEZ. (VER REGISTRO 20337 LIBRO 05)
.
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0024    DEL 09/01/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00030010 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A PABLO MARCELO CALICCHIO. (VER REGISTRO 20338
LIBRO 05).
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0024    DEL 09/01/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00030011 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A STEFANO RIGON. (VER REGISTRO 20339 LIBRO
05).
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0024    DEL 09/01/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00030012 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A EDUARDO CUEVAS. (VER REGISTRO 20340 LIBRO
05).
 
NH PARQUE DE LA 93 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00030013 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A FRANCISCO URIBE NOGUERA. (VER




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
JARDIN INFANTIL GIMNASIO DESIM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241212 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LADY MARCELA CRUZ PULIDO .
 
RESTAURANTE PAISA EL RINCON DEL ARRIERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00241213 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE. SEGUNDO ROSALINO CAMACHO GAMBOA.
 
INVERSIONES GALERNA S.A - EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00241214 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL APODERADO GENERAL (
VER IMAGENES EN EL REG 00241144 DEL LIBRO 09). INSCRIPCION PARCIAL DEL
APODERADO GENERAL POR FALTA DE ACEPTACION..
 
V.H.A EMPRESA CONSTRUCTORA S.A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
1661    DEL 16/12/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 00241215 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE
LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO, SUPLENTE, REVISOR FISCAL Y
ESCRITURAS PUBLICAS ACLARATORIAS.
 
PANADERIA Y PASTELERIA ANALI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241216 DEL
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LIBRO 06. MOLINA OVIEDO MARY JOHANNA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  ANA LILIA OVIEDO .
 
AMOBLADORA SHERATON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241217 DEL LIBRO
06. CRUZ ROJAS GERMAN RICARDO APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A AMOBLADORA SHERATON S.A.S..
 
CIGARRERIA COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241218 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS
TOBAR..
 
GRADERIAS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241219 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA
LUCIA RODRIGUEZ RAMIREZ..
 
DISTRIOROZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241220 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OSWALDO
ANTONIO CELEITA.
 
D' KARLO BAMBINNO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241221 DEL LIBRO 06. LUNA
MENDOZA ANA YURIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE:  JOHANA FUENTES FLOREZ..
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SPA PARA MANOS Y PIES SHADDAI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241222 DEL
LIBRO 06. CASTILLO BERNAL ORIOL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA MARCELA SANDOVAL RIVERA..
 
SUPERMERCADO AUTOSERVICIO 3 G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241223 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS HERNANDEZ..
 
EUROPEAN DREDGING COMPANY SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL
08/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 00241224 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL SUPLENTE.
 
AVISOS BLACKBURN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241225 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EDITH
RUBIO..
 
PETROSKILLS FOREIGN HOLDINGS INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 18
   DEL 08/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 00241226 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTES LOS CUALES SE
MODIFICARON LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4 Y 5. DEJA SIN EFECTO LOS ARTÍCULOS 6 A 14 Y
17 A 27. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
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PETROSKILLS FOREIGN HOLDINGS INC SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL
14/04/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 00241227 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
PETROSKILLS FOREIGN HOLDINGS INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/11/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 00241228 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
SERVI CARGA GONZALEZ & FUENTES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241229 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WILLIAM HARLEY HERNANDEZ RODRIGUEZ.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL CIUDAD
SALITRE ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241230 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
GALAXIA BAR DE LA SEXTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00241231 DEL LIBRO 06. MARIN RESTREPO HELEN DAHIANA CEDE EL 50% DE LA




INVERSORA AZUR SUCURSAL DORADO PLAZA ACTA  No. 01      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00241232 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTÁ.
 
RESTAURANTE CAFE BAR EL TEJANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241233 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE NORMA CONSTANZA HERNANDEZ.
 
INVERSORA AZUR SUCURSAL DORADO PLAZA ACTA  No. 01      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00241234 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
RESTAURANTE CAFE BAR EL TEJANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241235 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE JUAN PABLO ARTUNDUAGA.
 
INVERSORA AZUR SUCURSAL DORADO PLAZA ACTA  No. 01      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00241236 DEL LIBRO 06. CONFIRERE FACULTADES AL GERENTE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA..
 
GALERIA ARTESANAL BOCHICA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241237
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD COLORES DE MI PUEBLO SAS..
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LAMAR USA LLC EN COLOMBIA ACTA  No. 4       DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241238 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GEOTUNEL SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2014,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 00241239 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PREUNIVERSITARIO FORMARTE LTDA ACTA  No. 14      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241240 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL..
 
PREUNIVERSITARIO FORMARTE LTDA ACTA  No. 14      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241241 DEL
LIBRO 06. SE CONFIEREN A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SUCURSAL FACULTADES
Y SE ESTIPULAN LIMITACIONES.
 
DROGAS VIMAOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241242 DEL LIBRO 06. OLIVERA
CEBALLOS MILTON RAFAEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  REINEL RODRIGUEZ .
 
CAFE PITAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241243 DEL LIBRO 06.




MIS DOS AMORES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241244 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE INGRID
MAYERLY ROJAS DUQUE.
 
OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS S A SUCURSAL COLOMBIA (OFITECO
COLOMBIA) DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241245 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO SUPLENTE..
 
AASTRA TELECOM INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00241246 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
EVENTOS CASA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241247 DEL
LIBRO 06. ALVARADO GONZALEZ LUCENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CESAR VILLEZCAS .
 
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO LTD ACTA  No. 11      DEL 08/01/2015,
JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00241248 DEL LIBRO 06. NOMBRA TERCER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
QUESERIA LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241249 DEL
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LIBRO 06. RIVERA CARDENAS LILIA MERCEDES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DEIZI JOVHANNY VERA VEGA..
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA CHICO ACTA  No.
336     DEL 25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE VILLA DE LEYVA (BOYACA) INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241250 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA
AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
SIGMA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0022    DEL 08/01/2015,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241251 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA: SIGMA SA..
 
VALERUS COMPRESSION SERVICES LIMITED PARTNERSHIP ACTA  No. 3       DEL
30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 00241252 DEL LIBRO 06. LA SUCURSAL EXTRANJERA DE LA REFERENCIA SE
CONVIERTE EN SUCURSAL NACIONAL.
 
SIGMA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0022    DEL 08/01/2015,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241253 DEL
LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA..
 
GREEN WORLD LAVASECO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241254 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA DE LOS ANGELES VELEZ.
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MULTISERVICIOS TAXIS HYUNDAI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241255 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUZ DARY FORERO TURMEQUE.
 
CENTRO DE BELLEZA NUEVAS TENDENCIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00241256 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50%  ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ADELA MENDOZA (ÚNICA PROPIETARIA)..
 
PIÑATERIA Y REMATES TOTIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241257 DEL
LIBRO 06. GARZON MONCADA EDUER ENRIQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  LUIS ENRIQUE DAZA.
 
DROGUERIA EL FENIX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2014,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241258 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CLAUDIA PATRICIA LOPEZ.
 
LICUAS SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0021    DEL 06/01/2015,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241259 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.




COLOMBIA IDEAL TURISTICA Y CULTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00241260 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS RUGGE..
 
IUTUM COLOMBIA RESOLUCION  No. 2       DEL 07/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241261 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TRANSPORTE ESPECIAL TURISCAFE SAS ACTA  No. 003     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241262 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. .
 
LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S A LACSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00241263 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
METAMORFOSIS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241264 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: YUDY CRUZ..
 
BRUSS MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241265 DEL LIBRO 06. MEDINA
VALDERRAMA ANDREA CAROLINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE MARIA MEDINA BOCANEGRA.
 
CIGARRERIA EL MANANTIAL SC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241266 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE YEFRID MAURICIO RAMIREZ REYES.
 
CIGARRERIA EL MANANTIAL SC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241267 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE MARIA ANGELICA ARBOLEDA CERON.
 
TABU BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241268 DEL LIBRO 06. MUÑOZ RIVERA
ANGELICA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  CESAR ANDRES NOVOA LEON.
 
EMPANADAS LA 45 G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241269 DEL LIBRO 06.
PERILLA URUETA AYDE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE JOSE ANDRES GAITAN BENAVIDES..
 
ALMACEN VITRALCO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241270 DEL LIBRO 06.
SUAREZ ALAVA MARCO TULIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE LUIS QUINTERO..
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BLUE MATIC DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241271 DEL LIBRO 06. PARRA
ARNULFO DAVID MODIFICA EL 50 % DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ROBAYO CASTRO FLOR MARINA..
 
ULTRASERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/11/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241272 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAMILO
ALVARO UMANA VARGAS..
 
CONTRUCCIONES ACR SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00241273 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
KASA KREATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241274 DEL LIBRO 06. LONDOÑO
SANDRA LUCIA MODIFICASU DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: VARGAS SANCHEZ LENIN ALEXANDER.
 
ESTILOS 2020 DE LA 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241275 DEL
LIBRO 06. MADRIGAL DE VIUCHE MARIA HILDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  MARIA EUGENIA VIUCHE .
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CAFETERIA YOLY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00241276 DEL LIBRO 06. URRUTIA
SIERRA YOLANDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LAURA CATALINA BARRERA .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01639747 DIA: 14 MATRICULA: 02260349 RAZON SOCIAL: PANEXCO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639748 DIA: 14 MATRICULA: 02260349 RAZON SOCIAL: PANEXCO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639749 DIA: 14 MATRICULA: 02161861 RAZON SOCIAL: VIVO
CONSULTING COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639750 DIA: 14 MATRICULA: 02161861 RAZON SOCIAL: VIVO
CONSULTING COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639751 DIA: 14 MATRICULA: 02394680 RAZON SOCIAL: SYMMETRY
ENERGY COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639752 DIA: 14 MATRICULA: 02394680 RAZON SOCIAL: SYMMETRY
ENERGY COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639753 DIA: 14 MATRICULA: 02531450 RAZON SOCIAL: ISAZA &




INSCRIPCION: 01639754 DIA: 14 MATRICULA: 02531450 RAZON SOCIAL: ISAZA &
HUERTAS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639755 DIA: 14 MATRICULA: 01829953 RAZON SOCIAL: ACTIVOS CBS
LOGISTICA EU CON SIGLA AL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639756 DIA: 14 MATRICULA: 02193687 RAZON SOCIAL: LUGATI S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639757 DIA: 14 MATRICULA: 02171108 RAZON SOCIAL: OVALLE
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639758 DIA: 14 MATRICULA: 02171108 RAZON SOCIAL: OVALLE
COMUNICACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639759 DIA: 14 MATRICULA: 02186509 RAZON SOCIAL:
CERTIFICACIONES DE CALIDAD INCERT S S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639760 DIA: 14 MATRICULA: 02186509 RAZON SOCIAL:
CERTIFICACIONES DE CALIDAD INCERT S S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639761 DIA: 14 MATRICULA: 02529304 RAZON SOCIAL: INTERGLOBAL
INVERSIONES - IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639762 DIA: 14 MATRICULA: 02529304 RAZON SOCIAL: INTERGLOBAL
INVERSIONES - IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639763 DIA: 14 MATRICULA: 01234868 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA Y
GESTION PREMIUN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639764 DIA: 14 MATRICULA: 01234868 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA Y
GESTION PREMIUN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639765 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO 146
VICTORIA - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639766 DIA: 14 MATRICULA: 02490830 RAZON SOCIAL: SMELLS DE
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639767 DIA: 14 MATRICULA: 02490830 RAZON SOCIAL: SMELLS DE




INSCRIPCION: 01639768 DIA: 14 MATRICULA: 02492447 RAZON SOCIAL: SERFINEC S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639769 DIA: 14 MATRICULA: 02492447 RAZON SOCIAL: SERFINEC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639770 DIA: 14 MATRICULA: 02348559 RAZON SOCIAL: DIGITAL ANDES
COMPANY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639771 DIA: 14 MATRICULA: 02371189 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LAGON SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639772 DIA: 14 MATRICULA: 02371189 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LAGON SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639773 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL
CEDRITOS 151 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639774 DIA: 14 MATRICULA: 02241757 RAZON SOCIAL: SAN@ CENTROS




INSCRIPCION: 01639775 DIA: 14 MATRICULA: 02241757 RAZON SOCIAL: SAN@ CENTROS
DE TERAPIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639776 DIA: 14 MATRICULA: 02234069 RAZON SOCIAL: YUP YOGURT
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639777 DIA: 14 MATRICULA: 02234069 RAZON SOCIAL: YUP YOGURT
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639778 DIA: 14 MATRICULA: 02529693 RAZON SOCIAL: BERNATE MONROY
CONTADORES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639779 DIA: 14 MATRICULA: 02529693 RAZON SOCIAL: BERNATE MONROY
CONTADORES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639780 DIA: 14 MATRICULA: 00364672 RAZON SOCIAL: TOY'S CAN




INSCRIPCION: 01639781 DIA: 14 MATRICULA: 02522054 RAZON SOCIAL: DHEMETER SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639782 DIA: 14 MATRICULA: 02522054 RAZON SOCIAL: DHEMETER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639783 DIA: 14 MATRICULA: 01737231 RAZON SOCIAL: HOLDING BRANDS
LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639784 DIA: 14 MATRICULA: 02299641 RAZON SOCIAL: BLUE
PROTECTION WORK S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639785 DIA: 14 MATRICULA: 02299641 RAZON SOCIAL: BLUE
PROTECTION WORK S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639786 DIA: 14 MATRICULA: 01503246 RAZON SOCIAL: GRANADOS Y CIA
PAG LTDA ASESORES DE SEGUROS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639787 DIA: 14 MATRICULA: 01503246 RAZON SOCIAL: GRANADOS Y CIA
PAG LTDA ASESORES DE SEGUROS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639788 DIA: 14 MATRICULA: 02530370 RAZON SOCIAL: ANACAM
CONSULTORIA SISO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639789 DIA: 14 MATRICULA: 02530370 RAZON SOCIAL: ANACAM
CONSULTORIA SISO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639790 DIA: 14 MATRICULA: 02448050 RAZON SOCIAL: CABLENET
TELECOMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639791 DIA: 14 MATRICULA: 02448050 RAZON SOCIAL: CABLENET
TELECOMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639792 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO VILLA
DE LOS SAUCES ETAPA I Y II DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 01639793 DIA: 14 MATRICULA: 02528732 RAZON SOCIAL: INGEOTERRA
INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639794 DIA: 14 MATRICULA: 02528732 RAZON SOCIAL: INGEOTERRA
INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639795 DIA: 14 MATRICULA: 02323200 RAZON SOCIAL: ECOIMPACTO
S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639796 DIA: 14 MATRICULA: 00107089 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
BOGOTA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639797 DIA: 14 MATRICULA: 02395912 RAZON SOCIAL: NACIONAL DE
EXTRACTORES Y TURBINAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639798 DIA: 14 MATRICULA: 02395912 RAZON SOCIAL: NACIONAL DE
EXTRACTORES Y TURBINAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639799 DIA: 14 MATRICULA: 02524264 RAZON SOCIAL: TACTIC
LOGISTICS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639800 DIA: 14 MATRICULA: 02524264 RAZON SOCIAL: TACTIC
LOGISTICS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639801 DIA: 14 MATRICULA: 01518092 RAZON SOCIAL: TEKNO LIDESMA




INSCRIPCION: 01639802 DIA: 14 MATRICULA: 01518092 RAZON SOCIAL: TEKNO LIDESMA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639803 DIA: 14 MATRICULA: 02488752 RAZON SOCIAL: AMERICAS
FASHION COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639804 DIA: 14 MATRICULA: 02514869 RAZON SOCIAL: CONTROL &
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639805 DIA: 14 MATRICULA: 02514869 RAZON SOCIAL: CONTROL &
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639806 DIA: 14 MATRICULA: 01323805 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
INVERSIONISTAS Y PROVEEDORES S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639807 DIA: 14 MATRICULA: 02468352 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA C




INSCRIPCION: 01639808 DIA: 14 MATRICULA: 02468352 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA C
- DEDERLE SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639809 DIA: 14 MATRICULA: 00499206 RAZON SOCIAL: TOR REPUESTOS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639810 DIA: 14 MATRICULA: 02184293 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE FILTROS Y PARTES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639811 DIA: 14 MATRICULA: 02528142 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE DULCES ZEPPELIN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639812 DIA: 14 MATRICULA: 02528142 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE DULCES ZEPPELIN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639813 DIA: 14 MATRICULA: 02527878 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
PROVEEDORA DE ALIMENTOS SEATOWERS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639814 DIA: 14 MATRICULA: 02527878 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
PROVEEDORA DE ALIMENTOS SEATOWERS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639815 DIA: 14 MATRICULA: 02525120 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COLOMBIANAS 123 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639816 DIA: 14 MATRICULA: 02525120 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COLOMBIANAS 123 S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639817 DIA: 14 MATRICULA: 02527050 RAZON SOCIAL: CRE-ADA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639818 DIA: 14 MATRICULA: 02527050 RAZON SOCIAL: CRE-ADA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639819 DIA: 14 MATRICULA: 02303297 RAZON SOCIAL: PROYECTOS DE
INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639820 DIA: 14 MATRICULA: 02303297 RAZON SOCIAL: PROYECTOS DE
INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S A S OFICIO  No. 4230    DEL 02/05/2013,
JUZGADO 43 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00145439 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE QUE POSEEN
PAOLA MARGARITA MOLINA GARCIA Y JORGE ALFONSO MOLINA GARCIA EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA CUANDO ESTA ERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA..
 
FROSSY  LAND CLUB OFICIO  No. 5277    DEL 09/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00145440 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TEXTILES EXPOBILLARES OFICIO  No. 2527    DEL 03/12/2014,  JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00145441 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ADMINISTRAMOS Y GESTIONAMOS LIMITADA OFICIO  No. 5795    DEL 11/11/2014,
JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 00145442 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DE LOS SOCIOS GAONA PALACIOS VICTOR JULIO Y DELGADO BAUTISTA
RUTH FABIOLA QUE POSEEN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OSPINA CASTAÑO GUSTAVO DE JESUS OFICIO  No. 212160  DEL 30/12/2014,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DE LOS JUZGADOS PENALES DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00145443 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA
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CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO EN CONTRA DE
OSPINA CASTAÑO GUSTAVO DE JESUS.
 
MORA MORA Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 2031    DEL 07/01/2015,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 00145444 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL .
 
RAMOS MORENO DANIEL OFICIO  No. 14-0020 DEL 07/01/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00145445 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE RAMOS MORENO DANIEL.
 
SONRIA CEDRITOS OFICIO  No. 2031    DEL 07/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00145446 DEL








SONRIA UNICENTRO OFICIO  No. 2031    DEL 07/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00145447 DEL




GOMEZ MORENO IVAN DARIO OFICIO  No. 3486    DEL 25/12/2014,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES  DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 00145448 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
PROPLAST PRODUCTOS PLASTICOS OFICIO  No. 106     DEL 16/01/2014,  JUZGADO 1
CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 00145449 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
EFE 64 S.A.S ACTA  No. 008     DEL 26/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902508 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO RAZON SOCIAL, VIGENCIA Y
DOMICILIO. MODIFICO: OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL,  SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE ,
REFORMA DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
AMA DE COLOMBIA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2493    DEL 16/12/2014,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902509 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (VER REGISTRO
01900651).
 
INSTITUTO DE COSMETOLOGIA Y ESTETICA CORPOPIEL S A S ACTA  No. 2       DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902510 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
INSTITUTO DE COSMETOLOGIA Y ESTETICA CORPOPIEL S A S ACTA  No. 2       DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902511 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
CAPITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SAS ACTA  No. 002     DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902512 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CONVENIO CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902513
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SOLUCIONES DE HABITAT ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS ACTA  No. 010     DEL
30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 01902514 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
M FIELDS CO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2685    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902515 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01902260 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO NO
1902260 LIBRO 09 TODA VEZ QUE NO FUE COBRADO EL IMPUESTO DE REGISTRO DE LA
PRIMA EN COLOCACIÓN..
 
ESTAMPADORA TEXTIL COLOMBIANA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902516 DEL LIBRO 09. ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
(VER REGISTRO 01970286).
 
BARRACUDA AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902517
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
SIC SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 01902518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES PALOMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902519 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
(H C) HEALTH CONSULTANCY AND LEGAL SERVICES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2
   DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902520 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SIKUANI S A S ACTA  No. 001     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902521 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AMOBLADORA SHERATON S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902522




(H C) HEALTH CONSULTANCY AND LEGAL SERVICES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2
   DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902523 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES.
 
PROCESOS & CANJE S A ACTA  No. 99      DEL 06/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902524 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INVERSIONES DE COLOMBIA K & K SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 01902525 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC DECRETO  No. 017     DEL
08/01/2015,  MINISTERIO DE COMUNICACIONES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902526 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
UNION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902527 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA CIMA INMOBILIARIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 20/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902528 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE .
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COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT SAS ACTA  No. 10      DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902529
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
AGROPROYECTOS LTDA ACTA  No. 002     DEL 07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902530 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS EL TRIANGULO MT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 01902531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ELECTRO LED ILUMINACION SAS ACTA  No. 2       DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902532 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRANSPORTADORA CAFETALITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LLINAS VELASQUEZ E HIJOS S EN C ACTA  No. 02      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902534 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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ORTHOBED S.A.S ACTA  No. 020     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902535 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL.
 
TALLER SANCHEZ LR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902536
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. REPRESENTANTE LEGAL..
 
DUG CARGO S A S ACTA  No. 09      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902537 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALIANZA GRUPO INMOBILIARIO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 212     DEL 05/02/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902538 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CAMBIA:  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , OBJETO SOCIALRAZON
SOCIAL  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , VIGENCIA Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIO
TOTAL DE ESTATUTOS Y DOCUMENTO ACLARATORIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
BOOKING COM COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902539 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
MIENVIOONLINE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902540




CONTINENTAL ASSIST COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902541
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CONSULTING AND ACCOUNTING S A ACTA  No. 38      DEL 16/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902542 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PELAEZ SIERRA ABOGADOS S A S ACTA  No. 02/14   DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902543 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO LOGISTICO FPL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902544
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CARVAJAL PALACIOS LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 1825
DEL 09/12/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902545 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CECILIA PALACIOS DE CARAVAJAL SE




HOTEL CHICALA  S A S ACTA  No. 9       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902546 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
FERRETERIA INSTRUMENTACION Y CONTROL SAS SIGLA FEINSCO SAS ACTA  No. 001
DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902547 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ACEITE RENDIDOR  S A S ACTA  No. 104     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902548 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
PIETRACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902549 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO  01902466 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EN
EL ROTULO LA RAZÓN SOCIAL ES PIETRACOL SAS.
 
MODULARES JD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902550 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01902480 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
RAZÓN SOCIAL EN EL ROTULO ES  MODULARES JD SAS.
 
INVERSIONES HACIENDA SAN PABLO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902551 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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AMERAYCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2014,  REVISOR FISCAL DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902552 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
EXCELLENCE STYLE TRAVEL SAS ACTA  No. 01      DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902553 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER
SUPLENTE .
 
TRANSPORTADORA SANDOVAL MANRIQUE SAS ACTA  No. 008     DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902554 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS .
 
GEOCING S A S ACTA  No. 004     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902555 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE UNO
.
 
SOS ASISTENCIA VEHICULAR SAS ACTA  No. 03      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902556 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GREMIOS ESTRUCTURAS RODOLFO E ISAIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
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BAJO EL No. 01902557 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR DE MERCANCIAS EXPRESS S A S ACTA  No. 001     DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902558 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MG AUDIO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902559 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR DE MERCANCIAS EXPRESS S A S ACTA  No. 002     DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902560 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
.
 
CAFE KERUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902561 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL KINKU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.




INMOBILIARIA J Q LTDA ACTA  No. 01      DEL 31/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902563 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SAENZ FETY SAS ACTA  No. 78      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902564 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
KUBO GROUP S A S ACTA  No. 5       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902565 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
JOIN COMMUNICATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902566
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CELISTICS COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902567 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
TDI SISTEMAS LATAM SAS ACTA  No. 13      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902568 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CALDERON RUIZ & CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 29      DEL 09/01/2015,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902569 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
WISDOM & CONNECTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902570
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INGENIERIA EN TOPOGRAFIA G.A. SAS ACTA  No. 004     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902571 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA).
 
PETROLEUM & LOGISTICS SAS ACTA  No. 18      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902572 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PRESALUD S.A.S AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA ACTA  No. 01      DEL 02/05/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902573
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
CONSTRUCCION Y ELECTROMECANICAS MORENO & DAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902574 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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M&M ACIERTTO S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902575 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PRODUCTIVITY INC CORPORATION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 02
   DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902576 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PUBLIEDITAR SAS ACTA  No. 002     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902577 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO; MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
MACC SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902578 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSULTORES DIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902579
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DAYMA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 3       DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902580 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CREAR CALLE 81 S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902581 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NAYLON REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902582
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CENTRO DE ESPECIALISTAS DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CEDIT LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 3160    DEL 13/11/2014,  NOTARIA 14 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902583 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
COMARCA MARKETING ADVERTISING S A S ACTA  No. 001     DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902584 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
NMB COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902585 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA HYPERION INSURANCE
GROUP LIMITED (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL INDIRECTA, A
TRAVES DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA HOWDEN AMERICA INVESTMENT S.L (SUBORDINADA DE
LA CONTROLANTE), SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
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DYMOLAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902586 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTES..
 
MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902587 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTOS DE INGENIERIA Y DESARROLLOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902588 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
BERRIO 13-66 S A S ACTA  No. sin num DEL 07/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902589 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE,
REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
EPICA EVENTOS Y PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902590 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DUG SERVICES SAS ACTA  No. 07      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902591 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESCUELA DE MOTOCICLISMO ESMOTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0022    DEL
07/01/2015,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902592 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS, MODIFICA VIGENCIA Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
WON TECHVISION DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902593 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COLIIBRI COMERCIALIZADORA S A S ACTA  No. 2       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902594 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
AROMATISS SAS ACTA  No. 07      DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902595 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
AROMATISS SAS ACTA  No. 07      DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902596 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL TIPO A, REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES
TIPO A Y REPRESENTANTE LEGAL TIPO B.
 
HANNEI S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902597 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ACB CONFECCIONAMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902598 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GKV INVERSIONES SAS ACTA  No. 006     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902599 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
REDES E INGENIERIA AMBIENTAL S A S ACTA  No. 01      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902600 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
FLOR DE CEREZO INVERSIONES S A S ACTA  No. 05      DEL 09/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902601 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FLOR DE CEREZO INVERSIONES S A S ACTA  No. 06      DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902602 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OVALLE PARDO CRISTHIAN INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL




FERRETECNICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2341    DEL 23/12/2013,  NOTARIA  8
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902604 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
SUPRA GAMES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902605 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
OMNISALUD SAS AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA ACTA  No. 001     DEL 30/04/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902606
DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO Y NOMBRE. MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
PRODUCTORES DE COSMETICOS CALIDAD COSMETICA S.A.S. ACTA  No. 018     DEL
10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902607 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA.
 
LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S A LAS ACTA  No. 105     DEL 11/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902608 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
TERCER RENGLON. ACTA ACLARATORIA.
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LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S A LAS ACTA  No. 104     DEL 25/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902609 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE LOS MIEMBROS PRINCIPALES DE LA
JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO Y TERCER RENGLON.
 
CAIMITOS FLOWERS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902610 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
VICTORIANA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902611 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CENTRAL WEST COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902612 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
COLORES DE MI PUEBLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902613
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE..
 
AGGREKO COLOMBIA S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AGK COL SAS ACTA  No. 10
 DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14/01/2015, BAJO EL No. 01902614 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
ACTA ACLARATORIA.
 
PEOPLE CORP. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902615 DEL LIBRO
09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SUN GEMINI S A ESCRITURA PUBLICA  No. 027     DEL 08/01/2015,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902616 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ..
 
ORIENTAL MOTORS COMPANY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902617 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
AW COMPANY S A S ACTA  No. 10      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902618 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S A S SIGLA TRANZIT S A S ACTA  No. 010     DEL
17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902619 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA TOP LAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902620




VIDEO OFFICE EQUIPOS AUDIOVISUALES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902621 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOBILE CONNECTIONS SAS ACTA  No. 008     DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902622 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DIVERTROPOLIS S A S ACTA  No. 006|    DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902623 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
DIVERTROPOLIS S A S ACTA  No. 006|    DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902624 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA G&P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902625 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
L´UVA SAS ACTA  No. 03      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902626 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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L´UVA SAS ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902627 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MY GENIUS HOME SAS ACTA  No. 001     DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902628 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CAMPAÑAS DIGITALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902629 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ARYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902630 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GRAVIMEDIOS SAS ACTA  No. 5       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902631 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMIDAS VARPEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902632 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA RED SUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902633
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y GERENTE.
 
COMBUSTIBLES LIMPIOS SOLUCIONES INTELIGENTES SAS ACTA  No. 003     DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902634 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(ELIMINA SUBGERENTE)..
 
COMBUSTIBLES LIMPIOS SOLUCIONES INTELIGENTES SAS ACTA  No. 003     DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902635 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CASTILMODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902636 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA S A ACTA  No. 05      DEL
05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902637 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON SUPLENTE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ADVANCE TECHNOLOGY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902638




BAE SISTEMS S.A.S ACTA  No. 4       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902639 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLEGIO MILITAR ALMIRANTE PADILLA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4521    DEL
30/12/2014,  NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 01902640 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
ENGLISH CONSULTANCY S A S ACTA  No. 2       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902641 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA.
 
GRUPO ANDINO DE INVERSION S A S ACTA  No. 10      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902642 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCORRO TOURS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902643
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOCIEDADES BOLIVAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902644 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO




TECNICAS EN RECUPERACION AMBIENTAL Y SOLUCIONES ECOLOGISTICAS TRAECOL S.A.S. Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA TRAECOL SAS ACTA  No. 06      DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902645 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
WIZARDTECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902646
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
COMERCIALIZADORA GIL OLAYA LTDA ACTA  No. 003     DEL 07/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902647
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
PHILADELPHIA MIXING SOLUTIONS LATIN AMERICA S A S ACTA  No. 12      DEL
12/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 01902648 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - EN REORGANIZACION ACTA  No.
003     DEL 03/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902649 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
VIABILITY & FINANCE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/10/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902650 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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HIDROSAN Y GAS LASCARRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902651
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TITANIUM HR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902652 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VIABILITY & FINANCE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/10/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902653 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
STAR MICROS GROUP SAS ACTA  No. A15013  DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902654 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CLYDE BERGEMANN COLOMBIA S A S ACTA  No. 34      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902655 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:24 Y 25
RESERVAS OCASIONALES .
 
MITECOL S A S ACTA  No. 01      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902656 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE,




NEORIS COLOMBIA S A S ACTA  No. 17      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902657 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES SNC ASOCIADOS SAS ACTA  No. 7       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902658 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HYGEIA SOLUCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902659 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PRODUCTOS GEA SAS ACTA  No. 10      DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902660 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIC CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 001     DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902661 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y SIGLA.
 
U.C.I CONTTRI S.A.S ACTA  No. 01      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902662 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ANPATEC  S A S ACTA  No. 26      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902663 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ACCIONA FORWARDING COLOMBIA S A ACTA  No. 017     DEL 08/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902664 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SUPPLY ROMA MULTISERVICE & LOGISTICS SOLUTIONS SAS ACTA  No. 2       DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902665 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CAT COLOMBIA SOLUTIONS S A S ACTA  No. 5       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902666 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FAVALTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00023   DEL 07/01/2015,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902667 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
MONSTER ENERGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902668 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
GLOBAL GROUP RG S.A.S ACTA  No. 01      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902669 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLÍN. .
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CLASE DENTAL S.A.S ACTA  No. 005     DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902670 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SYNERGIA SAS ACTA  No. 007     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902671 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CARBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902672 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ)  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LAS SOCIEDADES (SUBORDINADAS) BESMIT S.A, HERAGA S.A, INVERSIONES GAMESA
S.A, PROMA S.A, SERVINSA OAL S.A, DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S.A,
DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS, LOS COCHES CJDR SAS, RADIO CADENA
NACIONAL S.A, DIGITAL ESTEREO SAS, EMPRESA COLOMBIANA DE RADIO SAS, HORIZONTE
EMISORA COLOMBIANA SAS, PROMOTORA RADIAL COLOMBIANA SAS, SERVICIO RADIAL
INTEGRADO SAS, RCN TELEVISION S.A, NTN24 SAS, GASEOSAS COLOMBIANAS S.A,
GASEOSAS DE LA SABANA SA.
 
SYNERGIA SAS ACTA  No. 007     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902673 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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YS COLINA IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902674 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR GENERAL) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
HERAGA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902675 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
MALURI S A S ACTA  No. 8       DEL 13/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902676 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE Y ACTA ACLARATORIA.
 
SERVINSA OAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902677 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 01902678 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
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EL No. 01902679 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
LOS COCHES CJDR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902680 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
ESTRATEGIA LEGAL BUSINESS LAWYER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902681 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RADIO CADENA NACIONAL S A LA SOCIEDAD PODRA USAR COMO DISTINTIVO LA SIGLA RCN
O RCN RADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902682 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
DIGITAL ESTEREO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902683 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
EMPRESA COLOMBIANA DE RADIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902684 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
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SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
HORIZONTE EMISORA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 01902685 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
PROMOTORA RADIAL COLOMBIANA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 01902686 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
SERVICIO RADIAL INTEGRADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902687 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
RCN TELEVISION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902688 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
NTN24 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902689 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
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GASEOSAS COLOMBIANAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902690 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
GASEOSAS DE LA SABANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902691 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
COMERCIALIZADORA ECOPAPELES SAS ACTA  No. 03      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902692 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONCRETO & ACERO CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902693 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PEREZ GOMEZ ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902694
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BIOGAS DOÑA JUANA S A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 30      DEL 13/01/2015,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902695 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PB HOLDING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902696 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD WSP GROUP CONSULTING INC (EXTRANJERA)
MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS TECNICO LOGISTICOS S.A.S ACTA  No. 010
DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902697 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS TECNICO LOGISTICOS S.A.S ACTA  No. 010
DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902698 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
.
 
INTERLIBRANZA S A S ACTA  No. 03      DEL 08/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902699 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
KINGSBRIDGE SOLUTIONS S A S ACTA  No. 005     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902700 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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TEYCORP S A S ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902701 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CENTRO INTEGRAL PARA MANEJO DEL DOLOR CINDOLOR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902702 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
USSA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 01902703 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
CELISTICS COMERCIALIZADORA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902704 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
GENERACION 12 MUSIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902705
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
2BE STUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902706 DEL




R G & M ALIANZA ESTRATEGICA SAS ACTA  No. 001     DEL 20/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902707 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SIRBRAIN DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902708 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SIRBRAIN DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902709 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
NATURAL CAFE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902710 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NATURAL CAFE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902711 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
GLOBAL IMPORTACIONES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3926    DEL 23/10/2014,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902712 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
INVERSIONES EMPRESARIALES CABALU LTDA ACTA  No. 13      DEL 29/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902713 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ZUMEKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902714 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL IMPORTACIONES LIMITADA ACTA  No. 018     DEL 22/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902715 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES .
 
ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS EMPRESARIALES E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902716 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
UNIFI LATIN AMERICA DESIGNACION QUE IRA SEGUIDA DE LAS PALABRAS SOCIEDAD
ANONIMA O SU ABREVIATURA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902717 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONAS NATURAL.
 
PREMIUM SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902718 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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LAUCAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902719 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CALZADO ROCKOO LTDA ACTA  No. 007     DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902720 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
SEA WAY S A ACTA  No. 14      DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902721 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DE GAMBA TORRES JOSE ALEJANDRO COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE
.
 
SEA WAY S A ACTA  No. 14      DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902722 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
JEN S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902723 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
TRAVELOSO COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902724 DEL




FILTROS Y ACEITES SEXTA AVENIDA S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902725
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EQUIPOS Y SOLUCIONES TECNICAS SAS ACTA  No. 01      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902726 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PUCHIN S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2930    DEL 16/12/2014,  NOTARIA  2 DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902727 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
BE & VI ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 02      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902728 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LAUSANNE SAS ACTA  No. 3       DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902729 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL .
 
DEPORT INT SAS ACTA  No. 5       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902730 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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BE & VI ASOCIADOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902731 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LCOL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902732 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AXEDE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902733 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE GIRALDO OSORIO OLGA PATRICIA.
 
BRADLEY BUSINESS DEVELOPERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902734
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
GRAN COLOMBIA TRADING LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA GCT LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 4910    DEL 30/12/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902735 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
MANUFACTURAS Y CONFECCIONES AMERICAN FASHION LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 013
    DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




MANUFACTURAS Y CONFECCIONES AMERICAN FASHION LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 013
    DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902737 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MULTIVIAJES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6140    DEL 24/12/2014,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902738 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBIO MEDIANTE
FUSION A LA SOCIEDAD MAYORISTA DE TURISMO MULTIVIAJES LTDA  LA CUAL SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
RESEX SAS ACTA  No. 02      DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




MAYORISTA DE TURISMO MULTIVIAJES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6140    DEL
22/12/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902740 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA FUE ABSORBIDA MEDIANTE
FUSIÓN POR LA SOCIEDAD MULTIVIAJES LTDA. SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE..
 
JIREH SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902741 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
JIREH SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 002     DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902742 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SUPERNOVA 3PL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902743 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA DAMORO S A S ACTA  No. sinnum  DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902744 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALQUIMIA DE FUEGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902745
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA ACTA  No. 21      DEL 08/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902746 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LOGISTICA EN PROYECTOS INTEGRALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 06/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902747 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ENERGY BREAK VENDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902748




QUANTUM MEDIA FUND COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902749 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IMAGENN & PUNTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902750 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SEASTAR COLOMBIA SUPPLY COMPANY S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 26/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902751 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 01902752 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE (ARCILA GARZON MAURICIO   )..
 
INMOBILIARIA ARIAS & MORENO LTDA ACTA  No. 02      DEL 16/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902753 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISEÑO MOBILIARIO Y ARQUITECTURA CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,




HOLDING PETROCOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 29/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902755
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
HOLDING PETROCOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 29/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902756
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GESTION DE PROYECTOS Y COMERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902757 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
REDES HUMANAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0013    DEL 06/01/2015,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902758 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
APRENDER HACIENDO AMERICA LATINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 01902759 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
REDES HUMANAS S A ACTA  No. 76      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902760 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS LABORALES.
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QUEMVAPOR LTDA ACTA  No. 90      DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902761 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
SUN CASINOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902762 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ULTRALENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902763 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EMPRESA DE SERVICIO TEMPORALES SAS ACTA  No. 027     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902764 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL  S A S ACTA  No. 15      DEL 25/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902765 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES (PRINCIPAL Y
SUPLENTE) Y ACTA ACLARATORIA.
 
CDS PALATINO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/10/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902766 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BCG LTDA ACTA  No. 3       DEL 17/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902767 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SINTES CORTES Y CIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 7477    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902768 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A
COMERCIAL LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES HELSINKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902769 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AGENCIA MATE CO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902770 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGENCIA MATE CO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902771 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
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TRANSPORTES LOPEZ MEDINA Y CIA LIMITADA ACTA  No. 011     DEL 15/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902772
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MIG MONTAJES INGENIERIA Y GENERACION LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 01902773 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MIG MONTAJES INGENIERIA Y GENERACION LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 01902774 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
J A PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902775 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S ACTA  No. 43      DEL 17/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902776 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS PROPIOS DEL
DERECHO. VER IMÁGENES EN EL REGISTRO 01898551.
 
VIC PINTURAS SAS ACTA  No. 002     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902777 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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KAR-TEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902778 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LA ESQUINA DE LOS ELECTRICOS S A S ACTA  No. 004     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902779 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROGRESO RETRIBUTIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902780 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CALFRAC WELL SERVICES COLOMBIA SAS ACTA  No. 11      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902781 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL).
 
KW SOLUCIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902782 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOTOSTAR IMPORTS S A S ACTA  No. 003     DEL 11/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902783 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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MOTOSTAR IMPORTS S A S ACTA  No. 003     DEL 11/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902784 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUNADER VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902785 DEL LIBRO 09. RENUNCIA TRUJILLO RAMIREZ RODRIGO ALFONSO COMO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMUNOPHARMOS S.A.S ACTA  No. 12015   DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902786 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SPA EL NOGAL MEDICINA ESTETICA IPS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902787 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
OTCA S A S ACTA  No. 29      DEL 09/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902788 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y ACTA ACLARATORIA.
 
DOMESA DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 174     DEL 22/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902789 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
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MUEBLES NISI S A S ACTA  No. 03      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902790 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TIEMPO DE CHOCOLATE SAS ACTA  No. 002     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902791 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES MANTILLA E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 31/12/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902792 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
TECNICA INDUSTRIAL PETROLERA Y ELECTRICA GROUP SAS ACTA  No. 04      DEL
17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902793 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KYRON SOLUCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902794 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
LEN S PRO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2581    DEL 23/12/2014,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902795 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LEN S PRO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 09/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902796 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE.
 
SERTEG S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902797 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
CAFE LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3840    DEL 17/12/2014,
NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902798 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES LEZO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/11/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902799 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
RAMIREZ & ASOCIADOS ABOGADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902800 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DIGITAL ESTEREO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902801 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01441866 DEL LIBRO IX.
 
INMOBILIARIA ALICANTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO USAR LA
SIGLA INMOBILIARIA ALICANTE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902802 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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A N P RADAR PERFORAR SOLDAR E INGENIERIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 12014
DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902803 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GASEOSAS COLOMBIANAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902804 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01441837 DEL LIBRO IX.
 
DAMECOS S A RESOLUCION  No. 208     DEL 17/12/2014,  CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902805 DEL LIBRO
09. MEDIANTE RESOLUCIÓN 208 DEL 17/12/2014 DE LA CCB SE RESUELVE REVOCAR EL
REGISTRO 01863480 DEL LIBRO IX..
 
BERNAL & NIÑO SAS ACTA  No. 002     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902806 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BERNAL & NIÑO SAS ACTA  No. 03      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902807 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BARAN COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902808 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 19, 31 Y 32, ADICIONA
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CAPITULO VII. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
BARAN COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902809 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SEGURIDAD HILTON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4816    DEL 19/12/2014,  NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902810 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
BARAN COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902811 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MORADA DEL MENSAJERO S A S ACTA  No. 04      DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902812 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MORADA DEL MENSAJERO S A S ACTA  No. 05      DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902813 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
REPRESENTACIONES MKJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902814
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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PARTY PER TUTTI SAS ACTA  No. 004     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902815 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMPASS GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 20      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902816 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMPASS GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 20      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902817 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO ZEBRA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902818 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
RAMSOFT S A S ACTA  No. 01      DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902819 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RAMSOFT S A S ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902820 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EDITORA ACADEMICA DE LECTURA SINAPTICA DEL SUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 01902821 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y
SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GLOBAL PLASTIC S A S ACTA  No. 2       DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902822 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CURTITALPIELES COLOMBIA S A S CURTICOL COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 01902823 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
8 MUNDOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902824 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS .
 
8 MUNDOS LTDA ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902825 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TELENORMA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902826 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
CARRIZOSA CONSULTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902827 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON Y OBJETO SOCIAL..
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ALUMINE CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 17      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902828 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL GEM S A S ACTA  No. 11      DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902829 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 36º
(FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
XPS CARGO SAS RESOLUCION  No. 272     DEL 26/07/2011,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902830 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE HABILITAR COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA..
 
DIMOIN TANQUES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 006     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902831 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S A S ACTA  No. 023     DEL 09/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
01902832 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:49.
 
S&S IP SAS ACTA  No. 016     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




S&S IP SAS ACTA  No. 016     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902834 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS ACTA  No. 47      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902835 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ROSMI SAS ACTA  No. 23      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902836 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE COTA.
 
CTC ASESORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 01/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902837 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ACR CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 01902838 DEL LIBRO



















5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
SINTES CORTES Y CIA S.C.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 7477    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00015275 DEL
LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A
COMERCIAL LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,  SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
INSTITUTO DE COSMETOLOGIA Y ESTETICA CORPOPIEL S A S ACTA  No. 2       DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544386 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GALEANO NAVARRO FRANCY EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOPOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 03544388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CIMA TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544389 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIMA TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544390 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUATA BENAVIDES MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MYRIAM GUATA BENAVIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONVENIO CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544393
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STUDENT CONSULTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544394 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DULCERIA COLOMBIA P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544395 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SONSA BEJARANO PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAÑAN TAPASCO EDILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACHURY DURAN JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISCELANEA MARIANA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544399 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ TORRES EPIMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
V.H.A EMPRESA CONSTRUCTORA S.A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
1661    DEL 16/12/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BADEL SALAZAR MAXIMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOUNTGLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544403 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SINAPSIS DISEÑO Y PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544404 DEL




SALSAMENTARIA LA CABAÑA Nº 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATEUS VELASCO MARIA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA FRANCO MAGDA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRACUDA AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544408
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MULTI-PLASTIC Y VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON AHUMADA GENRRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRAELEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544411 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN FLOREZ GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIC SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 03544413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZEN TAO S  BIEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALENTOS EN RECURSO HUMANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALENTOS EN RECURSO HUMANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALENTOS EN RECURSO HUMANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TALENTOS EN RECURSO HUMANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES PALOMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEJARANO BEJARANO FABIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMOBLADORA SHERATON S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544421
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON RAMIREZ ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS POTRILLOS TIENDA NUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIGITEX INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DIGITEX INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A G R REDES TELECOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544426 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES DE COLOMBIA K & K SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 03544427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGAS EDISON DEL ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DANNIS PIZZA KARAOQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544430 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA YUBER ALEJANDRO COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544431 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECORK ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPU IS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544433 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPU IS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544434 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ BLANCO KAREN YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544435 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSPINA LUNA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES SANCEVILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544437 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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OSPINA DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROPROYECTOS LTDA ACTA  No. 002     DEL 07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544439 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS EL TRIANGULO MT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 03544440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA ALEMANA 81 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITRICOLOMBIA P.V.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUIS PEREZ GALERIA CASA NEGRET S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544443 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTADORA CAFETALITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
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03544444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AMBULANCIAS  AEREAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544445 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBULANCIAS  AEREAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKUALOS ESCUELA DE NATACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEÑA AGUIRRE JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLINAS VELASQUEZ E HIJOS S EN C ACTA  No. 02      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544449 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
TALLER SANCHEZ LR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544450
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GEOMETRY GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544451 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMIDAS RAPIDAS SIN LIMITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIENVIOONLINE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544453
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DYNAMICMKT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544454 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONTINENTAL ASSIST COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544455
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADENGLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544456 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VOLTA DESIGN PROJECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VOLTA DESIGN PROJECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KIMBARA RUMBA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544459 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ABCDELTA SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544460 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO LOGISTICO FPL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544461
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AROCA ANA BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUDANZAS 7/24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544463 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PLATANOS EL ARIARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544464 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WOWW MINIMARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544465 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ VEGA JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BELEN VIVERES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PARRA NELSON JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONZON BELTRAN DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASTO REYES ALEX RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EXCELLENCE STYLE TRAVEL SAS ACTA  No. 01      DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544471 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HEREDIA OVIEDO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEPEDA CORREDOR ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA PROVIDA & SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL "LAS AVENTURAS DE SANTY" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544475 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANGUERAS Y SOLUCIONES FERRETERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544476 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GREMIOS ESTRUCTURAS RODOLFO E ISAIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
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BAJO EL No. 03544477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA CONNY LA ALQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544478 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA MARTINEZ ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA BALEARES S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544480 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA BALEARES S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544481 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIRALDO RENGIFO ANGIE ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEREALES NANA  DISTRIBUIDORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MG AUDIO GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544484 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
STRATEGIC PUBLIC RELATIONS GROUP S A SPR GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STRATEGIC PUBLIC RELATIONS GROUP S A SPR GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544486 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
STRATEGIC PUBLIC RELATIONS GROUP S A SPR GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STRATEGIC PUBLIC RELATIONS GROUP S A SPR GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ALMECIGA HOLGUIN AIDA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VALCACER CRISTANCHO MARIA JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEMATIKAS COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE KERUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544492 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL KINKU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA KINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544494 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTAÑO MONTAÑO MANUEL ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISEÑOS AMORADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNGHI 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 03544497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GUAYACAN BUITRAGO ANDREA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOIN COMMUNICATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544499
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544500 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/01/14.
 
HOMELESS GALERIAS L2 - 154 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544501 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIBERCAFE MASANDREW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544502 DEL LIBRO 15.




ANDREWS DE MASINI SANDRA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WISDOM & CONNECTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544505
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAMBRANO VANEGAS LUISA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO PEDRAZA CLAUDIA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO AHUYAMA S.E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO




CUERVO CHAPARRO RUBIEL ORLANDDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDWICH WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544510 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TAKUMIZEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA CARDONA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOUNTAIN BIKE´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCION Y ELECTROMECANICAS MORENO & DAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MECANI GAS KENEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BWEB COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544516 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BWEB COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544517 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELUMODA. COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA 11 Y 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544519 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REINA RODRIGUEZ LUIS OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARANJO LAROTTA MARTHA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIGHINOLFI GROUP COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
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03544522 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIGHINOLFI GROUP COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ SOLANO DANIEL JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCONCITO DE LA CHANCLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544525 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ SERNA JESUS ARNOLDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON CALIXTO GINNA ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




G.G.S.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544529 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DE ALARCON ANA DOLORES COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACC SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544531 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES FINAS EL EDEN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES LA ACADEMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORES DIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544534
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUAREZ ALAVA MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544535 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROS MERY PORCELANICRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544536 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON PIRA ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VINCI MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAYLON REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544539
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES DUARTE ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMARCA MARKETING ADVERTISING S A S ACTA  No. 001     DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GUAMPE SANABRIA MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOÑA DORA LA LAVADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BATEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 03544544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MARIN RESTREPO HELEN DAHIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544545 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUENO VALENZUELA GRATINIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEYVA BARBOSA LEYDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUOMO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
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03544548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUOMO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUOMO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUOMO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DYMOLAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544552 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ RUEDA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE ENCUENTRO 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544554 DEL




SANCHEZ TIBATA HERNAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
PICCARTECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAR PEOPLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544558 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN GARCIA VIANEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLEGAS VALENCIA HAMILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OGX PETROLEO E GAS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
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03544561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OGX PETROLEO E GAS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERRIO 13-66 S A S ACTA  No. sin num DEL 07/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544563 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BORDATEXX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544564 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BORDATEXX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544565 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS FRANKACHELA  Y COMILONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544566 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA STILOS KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EPICA EVENTOS Y PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PF CHANG´S SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA GASPARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544570 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON TORRES MARYOLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544571 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WILLY MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544572 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA GOMEZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544573 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS CHAVES NIDIA COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544574 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO CORTES GLORIA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZA LOZANO ALBA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA EL PEQUEÑO JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544577 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO YALI ROSSETTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA INISEX 35 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ CORRALES CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DIAZ NIETO ANA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVELLANEDA RODRIGUEZ DANIEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVA MED PHARMACEUTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVA MED PHARMACEUTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INNOVA MED PHARMACEUTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVA MED PHARMACEUTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUARDERIA INFANTIL LOS PEQUEÑINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544587 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OIL INSPECTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544588 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACB CONFECCIONAMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSULTORES ADMINISTRATIVOS P.H. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544590 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES ADMINISTRATIVOS P.H. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544591 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORES ADMINISTRATIVOS P.H. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORES ADMINISTRATIVOS P.H. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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E GO STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTORADIO MAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544595 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO DUQUE MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544596 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARAGON VACA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUNADER VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544598 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUNADER VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544599 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUNADER VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544600 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONSTRUNADER VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544601 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZAMBRANO GARNICA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544602 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MULTISERVICIOS MB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA URQUIJO LADY YURANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES D A SALAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544606 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
CLAR MEDIC INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544607 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR MOTTA DAVID ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544608 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
GRUPO DE INVERSIONES N & R SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544609 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUTIONS TECHNOLOGIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WILLS FRANCO LEOPOLDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEDRAZA URREA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HA JIMENEZ RAMIREZ LTDA SIGLA HAJR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544613 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HA JIMENEZ RAMIREZ LTDA SIGLA HAJR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544614 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAZA BALLESTEROS EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUAYOS Y ZAPATILLAS PREMIER ASES COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544616 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA EL MUELLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544617 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES VESGA LEONILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ARIZA DIANY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVOLUTION TENNIS N.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544620 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVOLUTION TENNIS N.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEMPLO ESOTERICO LAS TRES POTENCIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544622 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CASTRO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544623 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRAY CONTROLS ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAY CONTROLS ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ CASTRO FRANK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARNES  CASANARE  ED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBERTY MANAGING AGENCY LIMITED - OFICINA DE REPRESENTACION BOGOTA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544628 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLOR DE CEREZO INVERSIONES S A S ACTA  No. 06      DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544629 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
OVALLE PARDO CRISTHIAN INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 03544630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARPINTERIA Y MARMOLERIA GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544631 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SANCHEZ MONICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TARAKI CENTRO DE NEGOCIOS S A S ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LAS PALMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544634 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CUELLAR TRIGUEROS NELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUELLAR TRIGUEROS NELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUELLAR TRIGUEROS NELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUELLAR TRIGUEROS NELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAVIATIBA DE JIMENEZ VILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CYBER SAMAJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES SALLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMUNICACIONES DAYANA EL GAITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544642 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CARDOZO MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA PEINARTE V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAS PEREZ JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TORRES PRIETO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y HELADERIA TATTI DEL BOSQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544647 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ORISHAS CINE ART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIQUILLO GUTIERREZ CLAUDIA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544649 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLEGIO JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544650 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA TATTI DEL BOSQUE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.




FUQUENE ROZO ALFONSO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSORA AZUR SUCURSAL DORADO PLAZA ACTA  No. 01      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544653 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
SOLUCIONES JURIDICAS Y COMERCIALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES JURIDICAS Y COMERCIALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELIZABETH SPECIAL CAKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DINAMICA IPS NUEVO CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544657 DEL




LINEA ESTETICA & SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICTORIANA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KRASNY CENTRO DE ESTETICA Y SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRAL WEST COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES LTDA IMCOLPARTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544662 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OUTLET. CELULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544663 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLORES DE MI PUEBLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544664
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ORJUELA LADINO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO SANDRA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ GONZALEZ YUS HELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO LINCE LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS SAUL SANTAMARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO LA PILASTRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544670 DEL




SUAREZ SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MADRIGAL DE VIUCHE MARIA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEOPLE CORP. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544673 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOCTOR LUIS C BURBANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544674 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOCTOR LUIS C BURBANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544675 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MR GRU CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL DE ABRASIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LOGISTICA DE TRANSPORTES LIANZA J.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544678 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISAGE PLATINO SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544679 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PSICOTEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544680 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE MADERAS SANTA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544681 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS ADUANERAS Y DE COMERCIO EXTERIOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 03544682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA RUIZ PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SARRIA CASTRO JAIME ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULLER VENDINE MACHINES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544685 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ MULLER ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB BILLARES SAN LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544687 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEJIA ESTUPIÑAN ALCIBIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544688 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO BOHORQUEZ IVAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MANJARRES RAMIREZ CLAUDIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA GALEX L G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544691 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CASTILLO LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544692 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA TOP LAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544693
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO ESQUINA 78 COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544694 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMELO ROMERO GUSTAVO ALBEIRO COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544695 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MEDICAL HEALTH SOCIETY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA EL PUNTO DE ENCUENTRO MS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544697 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA GIL MARINELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOBRUK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544699 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TOBRUK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544700 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOBRUK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544701 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOBRUK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544702 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HAIRS IN THE CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAWI STORE THREE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544704 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALON DE JUEGOS POKERMANIA NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544705 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA NUEVA FARMA PM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IN THE HOUSE BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544707 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUENTES DE RODRIGUEZ PAULINA COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUAREZ GOMEZ LUIS EDUARDO COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CYBER COFFEE Y PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOWERS COL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY COLLAZOS SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER DROGAS N Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544713 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA G&P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL RISK MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
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03544715 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL RISK MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544716 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPICA SAS ALMACEN TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ERIM FLOWERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544718 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA DE MODA ZARAKALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA CELULAR FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS PEREZ JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CLAUGI INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLAUGI INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAUTISTA GARZON MARIA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L´UVA SAS ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544725 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
GUTIERREZ NOVOA JEISON FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA GONZALEZ JULIE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTI MERCADO BILBAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUANTIVA QUITIAN TANIA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA VASQUEZ DANIEL GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REY MANTILLA ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MY GENIUS HOME SAS ACTA  No. 001     DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544732 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES FINAS MI LLANURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544733 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ DURAN JOHANNA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BALLESTEROS SANCHEZ MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA VISION USME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORTIPAN A Y T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYGO SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CASTILLO YULIE EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ANIMALARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544740 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JUICE AND JUICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA LA FORTUNA B.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544743 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFE INTERNET RL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544744 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOTEL CERCA A LA EMBAJADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCHOA LEON YURY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO RAVE BLANCA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PET SHOP MASCOTAS EN LA VIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544748 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIBRERIA CRISTIANA LA FUENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544749 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO RODRIGUEZ ANA JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS VARPEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544751 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARDENAS MENJURA PAUL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA RED SUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544753
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NOCCIOLA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRANDS LINEA FEMENINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAIA BIKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544756 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GAIA BIKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSIPUEDES BAR E.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTOR BOHORQUEZ NELSY JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA CAÑON OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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UALABI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 03544761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ARTE EN UÑAS JANETH .     "SALA DE BELLEZA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544762 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CARAMELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CARAMELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAN FERRETERO DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRAN FERRETERO DEL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROINDUSTRIALES DEL SUR 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASALLAS GUTIERREZ GABRIEL ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADVANCE TECHNOLOGY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544769
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIPEZ K & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA M Y G SAN JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS NOVOA JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIQUOR COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544773 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VARELA GALLARDO ORLANDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544774 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORRAS BAUTISTA FARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVIS RODRIGUEZ JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIÑONES PERLAZA JOSE JARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLEGAS BOLAÑOS MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO POLLO DE LA 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544779 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULGARIN RODRIGUEZ ELCIA MANUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544780 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RELOJERIA LOS TIEMPOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAMANTE Y ANCLAJES JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TAZA LLENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PESCADERIA MARINO DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544784 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA LA CIGUEÑA AMIGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544785 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL HIGUERA JOSE YOBANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOCORRO TOURS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544787
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANTONIO VARGAS BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO TODOMENOS SYX COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544789 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RANA Y POLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544790 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FANDIÑO LOPEZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON RODRIGUEZ CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ PEÑA MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544793 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAÑO GALVIS LAURA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDROSAN Y GAS LASCARRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544795
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS Y MEXICANA LEVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544796 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIABILITY & FINANCE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/10/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
PELUQUERIA OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUPIÑAN ZAMBRANO EMILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA Y PASTELERIA J.M. PURO PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544800 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ CHAVEZ GERMAN REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR GUTIERREZ JHONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA PEÑA JOSE AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ URREA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONSTER CANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRACION NOMINAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
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03544806 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRACION NOMINAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544807 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADMINISTRACION NOMINAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544808 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUEDA CHACON HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA YONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORIONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 03544811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PARMEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE




PARMEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544813 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES LUNA R&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALENTOS EN GESTION HUMANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALENTOS EN GESTION HUMANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALENTOS EN GESTION HUMANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON RAMIREZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAVIRIA RICO JONATAN YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASTAÑEDA LOZANO MAURICIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELERIA Y PANADERIA TITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544821 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES VIÑA MIGUEL ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLMOS LEON CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA MADEIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMALEONCITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTILLO QUIÑONES FELIX ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAVA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BONANZA CARNES CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544828 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO PALACIOS JUAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA AMPARO U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544830 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASADERO RESTAURANTE PUERTA DEL LLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544831 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SC RENTAMUEBLES VENTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544832 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
USECHE OYOLA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544833 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLO T P C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO TORO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA CHICO ACTA  No.
336     DEL 25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE VILLA DE LEYVA (BOYACA) INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544836 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA
AGENCIA..
 
NOVOTECK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544837 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NOVOTECK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544838 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVOTECK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVOTECK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA FARMA REAL J L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544841 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON CORTES JEINY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO BUITRAGO NORMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544843 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA UNIVERSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO BLANCO SAIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVOGLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544846 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVOGLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVOGLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544848 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVOGLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544849 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANOS CON ALMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO




SOLUCIONES INTEGRALES Y MOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544851 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BEJARANO LARROTTA STEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS BEJARANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL PORVENIR E R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544854 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ ANZOLA EYDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544855 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA DAVID STYLO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544856 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL GROUP RG S.A.S ACTA  No. 01      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544857 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLÍN .
 
STL EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544858 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDONA RAMIREZ GLORIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
1/4 DE MILLA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544860 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLUB DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO ESTABLECIMIENTO  SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544861 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGROCAFICULTORES RIVEROS TORRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 03544862 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROCAFICULTORES RIVEROS TORRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 03544863 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MERK OGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544864 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
LEONEL TRIANA ENNYA LIESETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVES MONTILLA CAMILO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544866 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DON COCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 03544867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DUARTE SUAREZ NELSY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAURA MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TALLER DEL MAESTRO MS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ LOPEZ CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO FABRICANDO SONRISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544872 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑEZ ALBA RAUL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES NISI S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JURISTAS Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA JURISASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544875 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JURISTAS Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA JURISASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,




BICICLETAS EL PEDALAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544877 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MAYORGA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZUMBA LOGISTICA Y EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ SALAZAR EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GUZMAN JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YS COLINA IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544882 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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AVENDAÑO ORJUELA WILLIAM ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO DIAZ EDGAR YOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABALLERO PENAGOS YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA GUASGUITA SANTIAGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EAGLEWARE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544887 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EAGLEWARE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544888 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DULCERIA  YETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LABORATORIO OPTICO NACIONAL YOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544890 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATLANTIS IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA LINDA KATERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVATE MOVE FORWARD CREATE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 03544893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GUTIERREZ DIAZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIA LEGAL BUSINESS LAWYER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MYRIAM CAMHI COCINA Y PASTELERIA GOURMET CONTAINER CITY DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544896 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRAN LLUVIA DE PRECIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRO RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544898 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPORACION SOCIAL DE ADMINISTRACION Y TECNOLOGIA CSAT S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPORACION SOCIAL DE ADMINISTRACION Y TECNOLOGIA CSAT S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE  BAR EL REENCUENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544901 DEL




CARDOSO GUAYARA ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO AHUYAMA S.E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544903 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INGENIERIA COMERCIAL ELECTRONICA Y ELECTRICA S A AUTO  No. 14191   DEL
29/09/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544904 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN
DE AUTORIDAD COMPETENTE.
 
SANCHEZ DELGADO CARLOS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SUPER COMIDA RAPIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544906 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SOTO ANA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544907 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAS DELICIAS DE JOSE R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXTREME Y.R.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544909 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE BAR SON Y SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544911 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/01/14'.
 
SOLUCIONES EQUIPOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544912 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REVOLUTION TEXTIL J C  CUERVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544913 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES DANIELA D L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544914 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORTES MELO SONIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE SERVICIO STIVEN MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544916 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAYC S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544917 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISCOBAR LA OFICINA MI CLIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONCRETO & ACERO CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUYENDO S Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 03544921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MAREMOTOS DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544922 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ GOMEZ ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544923
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENESES LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544924 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO DE TEJO LA CHUCUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RENDIMIENTOS DE VALORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RENDIMIENTOS DE VALORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AYRE MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544928 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ GUZMAN HUGO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELLO SERNA WILLIAM FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544931 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIDALCO VIDRIOS Y ALUMINIOS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544932 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFANTILES ANDRY JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIO POR HORAS LA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544934 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REATIGA GONZALEZ GONZALO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544935 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
INDUFER F H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544936 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO NIÑO DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS DROSALUD PLUS PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544938 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MURILLO JIMENEZ JOSE RUBIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORRAS HERNANDEZ ROSE MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TRANSQUIMICA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544941 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSQUIMICA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544942 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
USSA MONTAJES Y MANTENIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 03544943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVACION Y ESTILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS RICITOS Y PEKITAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544945 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
GENERACION 12 MUSIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544946
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ROSE JOYAS Y LOOKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENERACION 12 MUSIC SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544948 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
ARIZA GONZALEZ EULICER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
2BE STUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544950 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO TERPEL EL TRIANGULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA BOSA SUR OB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544952 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ANA SERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544953 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERRERA MURILLO WILDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CORREDOR MARTHA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES EXITO PUNTO 80 COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544956 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ EDUVINA COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544957 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
LOS REYES DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544958 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXLUBRICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZUMEKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544960 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS DAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544961 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS DAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544962 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONACAPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544963 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EBEN LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544964 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES LEON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544965 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
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03544966 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544967 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03544968 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA RODRIGUEZ CLAUDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO GUERRERO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREMIUM SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544971 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAUCAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544972 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RUBI-K INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544973 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS JORGE ENRIQUE PINZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 03544974 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERRANO GAMBOA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO ORJUELA JOSE ELIBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BROADBAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544977 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTEACERO CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544978 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DE LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO




EL BUEN SABOR VELEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERILLA GRANADOS SAUL ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ JIMENEZ RUBIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA COSECHA VILLEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SARITAS KIDS1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03544984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA CALDENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544985 DEL LIBRO 15.




TRUE GAMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544986 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ ROMERO ANDRES ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA RAMIREZ WALTER DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADENA SALAZAR JENNYFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAS INSUMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544990 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIRA RIOS ANGIE MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA WGARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR LOS 3 AMIGOS JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINILLA MOLINA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN SOLANO HEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTO BONILLA REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMINGUEZ MARIÑO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03544997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CAMELO CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LCOL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03544999 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OCHOA NARANJO MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CENADOR COCINA DE AUTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA SEXTA MOTOREPUESTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS E IMPLEMENTOS DE ASEO YAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545003 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CASTELLANOS SOTELO MANUEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE ALFONSINI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STUDIO K OUTLET FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO EL ESCONDITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545007 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ DE RODRIGUEZ MARIA LETICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545008 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROA PEÑA VICTALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERCOR Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545010 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERCOR Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AZA YAZO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545012 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALVIS BERNAL OLGA INES 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545013 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SEMAFORO EN ROJO SIMON BOLIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEGACARNES BR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ SALAMANCA ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONDA DEL EJECUTIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545017 DEL LIBRO 15.




GALLEGO MEJIA CARLOS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUECAN WALTEROS CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFINITY CONTROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545020 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INFANTE DE CIFUENTES BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL CAMINA JUNTO A MIS HUELLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYORISTA DE TURISMO MULTIVIAJES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6140    DEL
24/12/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545023 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION.
 
PASTELES Y DELICIAS JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FLY INN TITAN PLAZA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA MONTEJO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BUENOS AIRES HM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545027 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA DE SUAREZ HILDA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIS GORDITAS IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIREH SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 002     DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545030 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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LIBRERIA JURIDICA ANCINES SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545031 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SUPERNOVA 3PL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545032 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LICUAS SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0021    DEL 06/01/2015,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545033 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DAMORO S A S ACTA  No. sinnum  DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545034 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WINCHERY FORERO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTI MADERAS PLANETA AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEANDRO YANQUEN CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GUEVARA BOTERO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURGANIC GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545039 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALQUIMIA DE FUEGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545040
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSORIO ORGANISTA MILTON LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545041 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR Y ROKOLA ANDRIW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545042 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERILLA RINCON ANDREY GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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S&M SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545044 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURGANIC 122 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545045 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PALACE FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545046 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MOCINCEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 03545047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FEDEPER N.3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545048 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EMPANADITAS DORADITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545049 DEL




HIGUERA ORJUELA PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENERGY BREAK VENDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545051
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEVCA INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEVCA INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEVCA INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLANCO PRADA ADRIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERO DE CELIS LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IMAGENN & PUNTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545057 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALBA GUZMAN HENRY WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBA GUZMAN HENRY WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALBA GUZMAN HENRY WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALBA GUZMAN HENRY WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHANNA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRADORA DE RINES ACMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545063 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAL GUZMAN ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLADYS YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA ARIAS & MORENO LTDA ACTA  No. 02      DEL 16/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545066 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
SAN TELMO STYLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545067 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO VDA DE PINTO MARIA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545068 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑO MOBILIARIO Y ARQUITECTURA CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AMOBLADORA ARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545070 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS PAEZ HECTOR ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEOBRA DESARROLLO DE OBRAS ARQUITECTONICAS E INGENIERIAS CIA.LTDA. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545072 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEOBRA DESARROLLO DE OBRAS ARQUITECTONICAS E INGENIERIAS CIA.LTDA. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545073 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
DEOBRA DESARROLLO DE OBRAS ARQUITECTONICAS E INGENIERIAS CIA.LTDA. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545074 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEOBRA DESARROLLO DE OBRAS ARQUITECTONICAS E INGENIERIAS CIA.LTDA. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




BROADBAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545076 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JURIDICAS PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545077 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTAS Y VERDURAS LOS PAISITAS MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545078 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTE ESPECIAL TURISCAFE SAS ACTA  No. 003     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545079 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY) SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CIFUENTES INFANTE YARI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CAMARGO MARIA ANA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545083 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION DE PROYECTOS Y COMERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
APRENDER HACIENDO AMERICA LATINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL
No. 03545085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LARA ALFONSO ADRIANA LISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THOMAS GREG SEGURIDAD ELECTRONICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545087 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ PERDOMO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MANIQUI IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALISSON JL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545090 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EMPOSER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LARA  S    SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHARDA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545093 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ULTRALENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545094 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERPROSA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545095 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERPROSA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545096 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERRIO CIFUENTES CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE MARIN CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KS ASESORIAS LOGISTICAS Y ADUANERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545099 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KS ASESORIAS LOGISTICAS Y ADUANERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KS ASESORIAS LOGISTICAS Y ADUANERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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KS ASESORIAS LOGISTICAS Y ADUANERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS MALAGON JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRUCAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545104 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO AVILA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SINTES CORTES Y CIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 7477    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545106 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO DE EMPLEADOS SERDEMPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIO DE EMPLEADOS SERDEMPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BUONGIORNO - DESAYUNOS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545109 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ITK VOYAGE COLOMBIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES HELSINKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ISAZA GALLEGO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THOMAS INSTRUMENTS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545115 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THOMAS INSTRUMENTS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALEJANDRIA CAFE Y LIBRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CABRERA NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS MURCIA FABIAN ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZA CASAS PEDRO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIA CONSULTORIA SERVICIOS E INVERSIONES TORCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALARCON GOMEZ JORGE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERMAISPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANEJO TECNICO DE INFORMACION SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANEJO TECNICO DE INFORMACION SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMPOS OVIEDO ANGELA YUDID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARSENIO PORRAS LINO + SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545127 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUCIONES OMEIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA LA PLAYITA DEL ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA PARBA Y PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZUMO MIX BOGOTA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORERO GONZALEZ LUZ MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA MEJIA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PROMINENT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMINENT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOSTA ZULETA MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545138 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y FRUTERIA PUNTO 65 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545139 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAS MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545140 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANILA JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOHORQUEZ ROA MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545142 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SFARMA DROGUERIAS NO. 30 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545144 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
VARGAS GODOY LILA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J A PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545146 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT  CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT  CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545148 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT  CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT  CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVG INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAR-TEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545152 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FE Y ESPERANZA SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROGRESO RETRIBUTIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ANDRETOYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545155 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AREA 77 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545156 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIANO SOLANO YEIMY CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SICACHA LOAIZA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIRAZAN CORNEJO HANNER HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTUACABADOS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYA SANCHEZ LAURA NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAPELERIA CAN 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545162 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO BOSENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545163 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA NAJAR OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545164 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WANG JIAEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GAONA DE PERILLA ELVINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIDETRUST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545167 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIDETRUST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545168 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS BALLEN PEDRO ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVIERE GAVILANES & CIA S EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVIERE GAVILANES & CIA S EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHAROLOISE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
03545172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE HENG KONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO




HELADOS COLOMBINA MERCURIO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ NARANJO XIOMARA NOREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLARDO ORTEGA INGRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS PAGNOLI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS PAGNOLI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ BAUTISTA EDER GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASA DE LAS JOYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALMUDENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO
EL No. 03545182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MORENO VELA RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRETE RODRIGUEZ ANGIE SAHIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERTIFICACION DE PERSONAS AIEX SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545185 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PEDRAZA IVAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO GONZALEZ NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AIEX SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545188 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANAKRONICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO JIMENEZ YURI ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES S.S MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545191 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIAY VELANDIA MARIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOYA CRISTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO GUTIERREZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GRAFICSCRIPT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS PASTELEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAY BENITEZ JEANNETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ CUBIDES LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL & NIÑO SAS ACTA  No. 03      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545199 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
VERGARA SANCHEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES MKJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545201
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRONET INGENIERIA DE SOFTWARE EMPRESARIAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRONET INGENIERIA DE SOFTWARE EMPRESARIAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PARTY PER TUTTI SAS ACTA  No. 004     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545204 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CONNCEPT LOFT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 03545205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMSOFT S A S ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545206 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
EDITORA ACADEMICA DE LECTURA SINAPTICA DEL SUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TRASLAVIÑA QUIROGA MOISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CARDENAS CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARPINTERIA ARQUITECTONICA LEY  No. 1429    DEL 14/01/2015,  DEL CONGRESO DE
LA REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 03545210 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50
PARAGRAFO SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010 -- MAIL DE REGISTRO - 2015-01-14.
 
BAHAMON CUERVO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 03545211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AQUACAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
INGENIERIA COMERCIAL ELECTRONICA Y ELECTRICA S A AUTO  No. 14191   DEL
29/09/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 00002349 DEL LIBRO 19. RESUELVE DECLARAR TERMINADO EL
PROCESO LIQUIDATORIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION ARMONIA EN LA DIVERSIDAD ACTA  No. SIN NUM DEL 22/11/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245428 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA FUNDACION GIMNASIO LOS PORTALES SU SIGLA
SERA ASOPORTALES ACTA  No. 39      DEL 04/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245429 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SUPERATE CREE EN TI ACTA  No. 01      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245430 DEL
LIBRO I. Y DOCUMENTO ACLARATORIO/ CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION GESTORES SOCIALES ACTA  No. 53      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245431 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
ASOCIACION RED DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS ACTA  No. SIN
NUM DEL 31/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 00245432 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO /
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL (ACTA ACLARATORIA).
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES -LONJA SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA ACTA
No. 798     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 00245433 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00243920..
 
FUNDACION HICA CHIA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245434 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
BHARAT CULTURAL ASSOCIATION ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245435 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION FORJADORAS DEL PERDOMO ACTA  No. 5       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245436 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO SEIS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION ARTE PARA LA VIDA ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245437 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE (REPRESENTANTES LEGALES).
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC ACTA  No. 1048
   DEL 23/04/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
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BAJO EL No. 00245438 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
 
LA UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ANTIGUAS Y ANTIGUOS ALUMNOS DEL SAGRADO
CORAZON DE COLOMBIA U N A S C ACTA  No. 182     DEL 29/08/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245439 DEL LIBRO
I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ARTS. 2 Y 26..
 
ASOCIACION NACIONAL DE MUSICA SINFONICA ACTA  No. SIN NUM DEL 09/10/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245440
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MARIA CLAUDIA PARIAS COMO MIEMBRO SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE FERNANDO TOLEDO.
 
CORPORACION ARTE CAPITAL ACTA  No. 14      DEL 09/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245441 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
FUNDACION ESPERANZA VIVA ACTA  No. 1       DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245442 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION COLABORARTE ACTA  No. 004     DEL 14/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245443 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
CORPORACION COLABORARTE ACTA  No. 004     DEL 14/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245444 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO COMO MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO DE PEDRO ANTONIO NIÑO
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(PRINCIPAL), JESUS AUGUSTO GIRALDO (SUPLENTE), MARIA ISABEL GONZALEZ
(PRINCIPAL), EN REEMPLAZO DE MARIA EUGENIA CUERVO, MARIA ISABEL GONZALEZ Y
MERCEDES SINISTERRA RESPECTIVAMENTE..
 
FUNDACION HUELLANIMAL ACTA  No. 01      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245445 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
DEFCORP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245446 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
FUNDACION TECHNOSERVE COLOMBIA ACTA  No. 014     DEL 06/01/2015,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245447 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL DIRECTOR..
 
LA UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ANTIGUAS Y ANTIGUOS ALUMNOS DEL SAGRADO
CORAZON DE COLOMBIA U N A S C ACTA  No. 182     DEL 29/08/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245448 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE NACIONAL, Y VICEPRESIDENTES..
 
FUNDACION ALTERNATIVAS FAMILIARES ALFAM ACTA  No. 024     DEL 26/09/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No.
00245449 DEL LIBRO I. EN REUNIÓN DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, PATRIMONIO. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.
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COMPILA.
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTA A TUNJA. .
 
KIDS FIRST FOUNDATION COLOMBIA ACTA  No. 5       DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245450 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
 
FUNDACION PARADOXA ACTA  No. SIN NUM DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245451 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, Y REVISOR FISCAL. .
 
ASOCIACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTADORES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/10/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2015, BAJO EL No. 00245452 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION PRINCESA INIRIDA ACTA  No. 2       DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL




INDIAN ASSOCIATION COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245454 DEL




FUNDACION PROGRESIVA ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245455 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
CREA PARAISO FUNDACION ACTA  No. 001     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245456 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL DEL ESTATUTO Y
CAMBIA NUMERACIÒN DEL ARTICULADO. COMPILA.
 
LA ASOCIACION COLOMBIANA DE MINERIA ACTA  No. 4       DEL 21/08/2014,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00245457 DEL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095229 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CENTRO
CONSULTOR DEL DESARROLLO SOCIAL PARA LAS COMUNIDADES  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095230 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE TEATRO PARA LA INFANCIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095231 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE TEATRO PARA LA INFANCIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095232 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095233 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095234 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
RECICLADORES DE OFICIO ARO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
 333
INSCRIPCION: 00095235 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
VICTIMAS DE MINAS ANTIPERSONALES FAVIDA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095236 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
VICTIMAS DE MINAS ANTIPERSONALES FAVIDA  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095237 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ACADEMIA
COLOMBIANA DE HISTORIA DE LA INGENIERIA Y DE LAS OBRAS PUBLICAS ACHIO
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095238 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
IMAGENES TEATRO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095239 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
IMAGENES TEATRO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095240 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION AYLLU
DEL RIO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095241 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION AYLLU




INSCRIPCION: 00095242 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
PLANEACION SOCIAL PLANSOCIAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095243 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE
PLANEACION SOCIAL PLANSOCIAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA CORALES ACTA  No. 47      DEL 16/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00019490 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A PODRÁ IDENTIFICARSE
TAMBIEN COMO FONEMPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00019491 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A PODRÁ IDENTIFICARSE
TAMBIEN COMO FONEMPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00019492 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CONFECOOP
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00019493 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE
FERNANDO PORTILLA HERRERA COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA FOBEL SIGLA COOPFOBEL ACTA  No. 13      DEL
13/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015,
BAJO EL No. 00019494 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS ANDINO ACTA  No. 94      DEL 10/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA




COOPERATIVA DEL SECTOR EDITORIAL ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00019496 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
THE HALO TRUST ESCRITURA PUBLICA  No. 2539    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2015, BAJO EL No. 00000991 DEL LIBRO V. SE
OTORGA PODER A YEISON GIOVANNY VILLAMIL GIL..
 
 
